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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la publi-
cation "Marchés Agricoles- Prix" contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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:routes les dlmnées, reprises clans cette publlœticn (prix, prélevements, e.a.) peuvent etre considérées c0111111e 
définitives 1 sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modU'icaticns 1 apportées 
Ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcUl des moyennss. 
Alle 1n diesem l!a1't aufgenommenen Angaben (Preise, Abs~, Ulld ande:re) kannen als ~tig ansesehen 
verden, jedoch unter dom Vorbebalt eventueller Drucki'ebler Ulld etwaigen nacll'tiéallchen Jluderunaen derjenigen 
Angaben, die zur llerecllnlmg ven Durchscbnitten ged1ent baben. 
b data ccnta1ned 1n tbis publlœticn (priees, lev1es, etc •• ) mey be regarded as definitive, subject to 
81\Y pr1nt1ng errors or clls.nses subseque~ made to tbe data used for calcula ting aversses. 
Tutti i dati r1presi 1n questa pubbllcazione (prezzi, prel1ev1 ed altri) posscno essen ccns1derati caœ 
definitiv11 con riserva tuttavia ad eventua11 error1 di sterlq:a o ad alterior1 modU'icbe apportate ai dati 
cbe sono serviti da base per U calcolo delle med1e. 
Alle 1n deze publ1cat1e opgenanen gegevens (prijzen, beff1ngen1 e.d.) klumen ale definitief worden beschouwd, 
01lder voorbeboud ecbter van eventuels drukt'outan en van w1jzig1ngen die achteref verden aansebraoht 1n de 
grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE llEMAERKNING 
Alle de i dette baefte opf(;rte a.ngiveleer (priser, 1mportai'gifter o.a.) kan betragtes san endelige, dog Wlder 




C E R E A L t S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
Dana 1 'article 1~ du règlement no. 19/1962 portant établissement graduel d 1 une organisation commune des marchés dans le 
secteur des céréales (Journal officiel du 20.4.1962- 5ème anné~ no. 30) est stipulé qu'au fur et à mesure du rappro-
chement des prix dea céréales, des mesures devraient être prises pour aboutir à un système de prix unique pour la 
Communauté au sta:ie du marché unique à savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Commun:'luté; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de détermination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontière, unique pour la Communauté, servant de base pour la détermination du prix CAF des 
produi ta en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le marché unique des céréales est entré en vigueur. Ce marché unique est règlé par le règlement 
no. 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune dea marchés dana le secteur dea céréales (Journal officiel 
du 19 juin 1967 - 10e année no. 117). Le r~ement (CEE) rw.~/75 du ConaeU du 29 octobre 1975 remplace le règlement de base no.l20/67/ 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est règlée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- année 15e no. L 73). 
I. PRIX FIXES 
----------
A. Nature des prix 
Basé sur le règlement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 , remplac6 par le. règl. no, ?:127/75 (CEE), U est 1'1:x6 cbaque 
année, pour la Cammmaut6, des prix in<ficatU's et d'intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il a été fixé pour la campagne de commercialisation dé bu tant 1 'année suivante, simultanément 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le seigle; 
- un prix d'intervention de base pour le fro .. tent tendre; 
- un prix d'intervention unique pour le seigle, l'orge, le mais et le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixés pour la Communauté pour : 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle de façon que, sur le marché de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, sarrasin graines de sorgno et dari, millet et alpiste de façon que le prix deF< céréales visées 
sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marché de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment et de méteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules 
de froment dur. 
Les prix de seuil sont calculés pour Rotterdam. 
B. Qualité type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnés sub. A 
sont fixés pour des qualités types. 
Le règlement 768/69/CEE, remplac6 par le règl. nD.2:73J./75 (CEE), détermine pour la ClliiiPfl.SII8 de commerc:lalisat1on 1975/76 les 
qualités types pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le mais st le froment dur. 
Les qualités types pour les autres céréales ainsi '!Ue pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules 
sont détermin4ea par le règlement 13~7/69/CEE, remplacé par le~. no. 2734/75 (CEE). 
C. Lieux auxquels les prix fixés se réfèrent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de l:lase 
Lé prix indicatif et le prix d'intervention de hase sont fixés pour Duisbourg au stade du commerce de gros, 
marchanGise rendue magasin non décharg~e. 
b) Prix •.1inimum garR:nti pour le froment dur 
Le Prix minimum garanti pour le froment dur e'3t fixé pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excédentaire au même st~de et aux rn8mes conditions que le prix indicatif. 
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CEE. 
c) ~ d'intervention dérivés fixOO pour las autres centres de CCIIIm!l%'cial1sation de la CC111111118uté que Du1sbourg pour le 
:l'ralle têiîih'ë, Sont 'VâiâbleS pour les dmes qual.it6s types, clans le lliAne stade et SOUS leS ~S Conditions que pour les 
prix d'intervention de base (voir e.mœxe l). 
n. PRIX DE MARCHE (PIIODIJIT NATIQlfAL) 1'115/76 
Certains prix de lll1o:l'clW :lndiqués pour cbaque ~s de la CEE ne sont pas autaœ.t1quement comparables en raison de divergences 
clans les conditions de livraison, las stades ccmnerc1aux et las qualit6s. 
A, Lieux (bourses) ou régions ai!XI!,uels se raPJ?!)!'tent les :prix de IIBl'ché 1'115/76. 
Voir axmexe 2. 
B. stade commercial e1l conditions de livraison. 
~ : Prix o!Apart négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, cbargé sur le mo,yen de transport - :lmpats non cœnpris. 
~ 1 Prix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hors texes. 
R.F. d'All!II!BI!!!! : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) ) :lmpê'lts non cœnpris 
(w"urzburg : pr1x d1acllat ccmnerce de gros) (en vrac) ) 




Prix, o!Apart collecteur agréé, cbarg6 sur mo,yen d''vacuation, 
hors taxe. 
Seigle (de meunerie) ) Prix o!Apart négoce au stade du gros sur wagon hors taxes 
Avoine ) ' 
Irls.llde : Prix cammerce de gros, départ magasin, en vrac 1 hors texes 1 livraison clans les centres de camnercial1sation 
--- sauf pour le mals: ex sUo. 
~ 1 Froment tendre : ~-franco camion arrivé, en vrac, :lmp8ts non cœpris 






-----"'·=-·---- en vrac 1 à la production, :lmp6ts non compris - en vrac, à la production, 1mp8ts non compris franco arrivée, en vrac, 1mp8ts non cœnpris 
- pr1x mo,yen pour quatre arigines, à savoir 1 
-- a) Sicile ) " b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon départ, impOts non cœpris 
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon o!Apart, :1mpats non cœpris 
d) Ce.l.sbre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon lirrd.Yée, ~ non compris 
~- franco wagon o!Apart zone de production, IIIU'cbandise nue 1 1mp&ts exclus 
Lllxembourg Prix d 1acllat du négoce agricola 1 rendu moulin, :lmpê'lts non compris 
Orge ) .__.... .. Avoine ) produits ~ ..... ~s 
.Eeys-Bas : Prix de gros de la IIIU'cband1se embarquée en vrac à bord de pOOtiches (boordvr1J gestort) :ImpÔts non compris 
Rgye.ume-Uni 1 Prix d 'acba.t cammerce de gros, livraison aux ports détezminés, en vrac, hors taxes 
C. ~ (produit national) 
~ 1 Bte.tldard de qualit6 CEE 
~ : Qual.1t6 s1'.e.ni!Eu'd; 16 "'d1hum1d1t6 
Poids spécifique : BLT 75 ) 
sm 70 ) 
ORG 67) qfhl 
HAF 50 ) 
R.F. d 1 Alle!œ.gne : FrCIIlent tendre 
Seigle l Bte.tldard de qualit6 slJema'"'e 
l Qus.lit6 mo,yenne des quantit6s négociées Orge Avoine 
France : Frœent tendre : I. Prix pour las qualit6s commercial1sées 
II. Prix 1'SI!IIlllés au standard de qualit6 CEE cœpte tenu uniquement du poids spécifique 
Autres cérée.l.es : Qual.1t6 mo,yenne des quantités négociées 
~ : Qualité effective 
~ 1 FrCIIlent tendre : Naples - Buono mercantile 78 q/hl 
Udine - Buono mercantile 78 qfhl 
Seig].e 1 Nazioœle 
Orge 1 Orzo œzioœle vestito 56 qjhl 
Avoine : Nazioœls 42 qjhl 
Ma'!s : camune 










Luxembourg : Bte.tldard de qualit6 CEE 
P&s-Bas : Bte.tldard de qualité CEE 
Roye.ume-Uni : Qualité effective. 
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GE.'l'REIDE 
ERIÂ\m:RUNGEN ZU DEN m DIESEM JIEF'l' Em.'1rALTENEN PIIEISEN 
( FES'l'GESE'l'Z'l'E PilE ISE UND MAR!m'REISE) 
Dn Art1ke1 13 der Verordnulls !ir. 19/1962 Über die scbrittweise Erricbtlmg eirler gemeinsamen Marktorf!BJiiœtion fÜr Getre14e 
(Amtsbl.att vœ 20.4.1962 - 5· Jahrge.Jlg !ir. 30) ist festgelegt, êlass 1m ZUae der Almlnlerung der Gstre14epre1se Massœbmen 
ergriffen verden sollen, um in der Endpbase des gemeinssmen Marktes zu einem einbeitUchen Preissystem zu geJansen. llabei 
ballde1t es s1ch um : 
a) sinan Grundrichtpreis filr die gesemte Gemeinschaft; 
b) sinan einbeitUchen Schwellenpreis; 
c) ein einbe1 tllches Verfeh:ren zur Best:l!mm.mg der InterVentionspreise; 
d) eirlen e111Zigen Grenzliberganssort, der fÜr die Gemeilllichaft als Grundl.age fiir die Bestirmrlung des cif-Preises der aus dritten 
I.!ndern stammenden Erz811811isse diant. 
Am 1 Jull 1967 1st der gemeinssme Getreiderœ.rkt in Kraft getreten. Dieser einbeitllche Gstreiderœ.rkt ist durch die Verordnulls 
!ir, 120/67/'CWG VCID lJ. J'uni 1967 liber die gemeinasme Marktorf!BJiisatiOD filr Getre14e (Amtsblatt VCID 10-Juni 1967 • 10. Jehri{&DS 
!ir. ll7) gerege1t. Die Verorcln!D!g (EWG) nr. 2727/75 des Rates van 29 oktobar 1975 ersetzt die Basis--verordmmg nr. 120/67 lEilG). 
Der Be1tr1tt von llànmœ.rk, Irls!ld Ulld des Vere:ln1gten ltiinisreiches ist in dem am 22,Ja.nusr 1972 unterzeichneten Vertrsg über 
den Beitritt neuer Mitsliedstaaten zur EllrÔpaischen Wirtschaftsaemeinschaft Ulld zur Europatschen Atamgemeinschaft gerege1t 
worden (Amtsbl.att vœ 27.3.1972 - 15. Jllhrge.Da Nr. L 73). 
A. Art der Preise 
Iaut Verordnulls lir.120/67/Eil0 Absatz 2, 4, 5 Ulld 6', ersetzt durch die Verordmmg nr. 2727/75 (EilG) W<!rden Jâbrllch fÜr die 
Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schvellenpreise festgesetzt. 
Richt;pre1se, Interventions;preise und Minde~ep:reis 
FÜr das _e:IJ!Jehr spiiter besiJmellde W1rtschaftsJehr verden gJ.&io!'zeitig fastgesetzt 
- ein Richtpreis fiir We1chwe1zen1 Jrsrtwe1sen, Gerste, Mais Ulld Rogsen; 
- ein Grundintervant1onspre1s filr We1chve1senj 
- sin e111Ziger Intervent1onspre1s f'Ür Rogsen 1 Gerste 1 Mais Ulld Jrsrtwe1zen; 
- sin Mindestger&ntiepreis fiir !Iartwe:Lzen. 
Schwel1enetse 
Diese verden fÜr die Geme1nschaft festgesetzt fiir : 
a) We1chve1zen, !Iartweizen, Gerste und Rosgen, so, dass der Verlœutspreie dss eingefÏihrten ~aut di!ID Markt in 
Duisburg, unter llerÜcksichtigung der Qualltatsunterschieds, dem Richtpreis entspt'icht; 
b) Hafer 1 Bu.chweizen, Sorslwm, Dari, !t1rse Wld Kanariensaat, so, dass die Preise fÜr die unter a) geœnnten Getra14earten, 
die mit diesen Erzell@:llissen in llettbw'erb stehen, die IIÔile dss Richtpreisea BJJt dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen Will. von Menskorn, Mebl von iloggen, Griitze 111211 Griess von Weichveizen, GrÜtze 111211 Griese von Jrsrtwe:lzan. 
Die Schwellenpreise wardsn fÜr Rotterdam be:reclm~t. 
B.~tit 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindeataarant1epre1s Ull4 die Schvellenpre1se (A) verden fÜr die standazod-
qualititen f'estgesetzt. 
Die VerordnuDe; !ir. 768/69/EilO, ersetzt d.urch die Verordmmg nr. 2731/75 (EilG) 1 bestimmt fÜr das WirtschaftsJe.br 1975/76 die 
Standardqualltaten f'Ür Weichveizen, Roggen, Gerste, Mais Wld !Iartweizen. 
Die stallderdoaualltaten f'Ür die Ûbrigen Getre14earten sowie fÜr einige Mehle, GrÜtze Ull4 Griesse verden d.urch die VBZ'C1l'dnu118 
!ir. 1397/69/EilO best1mnt 1 ersetzt d.urch die Verordnung nr. 2734/75 (EWG). 
c. Orte, IUif die s1ch die f'estpsetzten Pre1se bez:lehen 
a) RichtFis Wld GrUil41ntervent1ons:pre1s 
Der Grundrichtpreis und der Grundintervent1onspre1s sind festsesetzt f'Ür Duisburg aut der Grossbaadelsetute bei freier 
Anlieferu:og an das Iager, n1cht abgeladsn. 
b) M1ndestprant1eeis fUi. Jrsrtweizen 
Der Mindeetgarantiepre1s f'iir Hartweizen 1s f'estpsetzt fÜr den llandelsplatz dsr Zone mit dem srëssten Überschuss aut 
der gleichen stute Ull4 zu den gleichen BediDgungen w1e dsr Richtpreis. 
c) Die ~_l.eiteten Intervent1onsJéÏ1se f'iir die !Iandslsplli'tze dsr Gemeinscbaf't, mit Ausnabme des !Ialldelsplatzes Duisburg 
f'ûi' we CI1Weiiêîi siiî4 i'ûî' Me êhë standsrdqua.l.itat 1 auf' dsr gl.eichen Stuta Wld zu dsn gl.eichen :BediJlglmgen w1e die 
Grundinterventionspre1se f'estgesetzt ( siehe Anlage 1). 
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II. MARKTPREISE {IHLABDSEIIZElJG) 1975/76 
Die flir die EllG Mitglledstaaten aufptûhrten Marktpreisa sind nicht olme weiteres vergl.eichbar, da ihnsn zum TeU unterscbiedliche 
Liefer'bediDglulsen, llandelsst.ufen und Qualltïlten zugruude liesen. 
A. Orte {Bërsen) oder Gebiete auf die sich die Marktp-eisa beziehen 197!h6 
Biehe .Anbe.ng 2. 
B. Bamelsst.ufe und Lieterungsbedi!lgw;!§en 
~ 1 Grossbandelsabgabepreis, 1ose oder in sâciœn, brutto tür netto, verl.aden auf Transportmittel - olme Bteuern. 
~ :Grossbandelspreise, Lieferung Kopenha.gen oder Umgebung, lose, olme Bteuern 
Deutschland {BR) : Grossbandelsabge.bepreis (lose) 
{WÜrzburg : Grossbandelseinsta.ndspreis)(lose) olme Steuern 




Praia ab Erfassungsh~ndler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
l!artweizen ) 
Mahlroggen Grossbandelsabgabepreis Versandbalmhof, obne Bteuern 
Jlaf'er 
~ : Grossbandelspreise, ab Lager, lose, olme Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser :fur Ma:ts, ab SUo 
~ : Weicbweizen : rm:l - frei Best:l.mmungsort. Iastw.gen, lose. olme Bteuern 
__ - frei ab MÜhle, losa, ~ung bei Lieterung, obne Bteuern 
Roggen : ~- frei Best:l.mmungsort, lose, olme Steuern 
Gerste 1 
Jlaf'er : 
 - ab Erzeugsr, losa, olme Bteuern 
- ab Erzeuger, losa, olme Bteuern 
Mais : 
l!artweizen 
~ - frei Best:l.mmungsort, losa, olme Steuern 
Genua - Durchschnittspreis 1:Ür Erzeugnisse aus 4 Herkunf'tagebieten : 
-- a) SizllieO"· ) sa b) Sard1nien ) frei Versanl!bahnhot, verl.aden, in cken, o1me Bteuern 
c) Maremmsn - frei Versandba.hnhof, verladen, Bi_cke zu Iasten des Kâufers, olme Bteuern 
d) lfalabrien - frei Best.:l.mmungsbahnhof, Si.cke zu Iasten des I<âufers, olme Bteuern 
~ - frei Waggon ab Produktionszone, olme Verpac:kung, olme Bteuern 
Luxemburg :ADI!autspreis des Tanllhandels frei Miihle, o1me Bteuern 
i::S ~ eingetÜhrtes Produkt 
Niederlande : Grossbandelsabge.bepreis der lose auf IastliÏÎ.Imen verladenen b(boordvri,l gestort) olme Bteuer 
Vere1n1gtes KÏinigreich : Grosshandelseinlœ.ufspreis, Lieferung an bestimmte Hâten, lose, obne Bteuern 
c. ~ {Inle.ndeerzeugnis) 
Bel§ien : EIIG-Bts:adardqualitÎtt 
~ : stanc!ardqualitii.t; 16 1> Feuchtigkeit 
Bpezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
BEG 70 ) 
ORG 67 ) kgjhl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) : ~=izen ~ deutsche stanc!ardqualltii.t 
=:- l Durchschnittsqualitât der gesamten Absatzmenge 
Frankrsich : Weicbweizen : I. Preise der ve:nœrkteten Qualltii.ten 
II. Umgerechnet auf EIIG-Btandardqualitat Jedoch unter BerÜckeichtigung des Hektolitergewichtes 
Anders Getreidesorten 1 Durchschnittsqualltii.t der gesamten Absatzmenge 
~ : bestehsllde Qualltà.t 
~ : Weicbweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Nazicnale 
Gerste : Orzo nazionale vest.ito 56 kg/hl 
Jlaf'er : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : canune 











Niederlande : EIIG-Btandardqualltà.t 
Vere1n1gtes Kënipich : bestehsnde Qualltât 
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C E R E A L S 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PR!CES SHOWN IN THIS PUSLICATION 
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereale 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prdces were aligned, meaaures should be taken 
to arrive 3t a single priee system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target priee valid for the whole Community; 
b) single threshold priee; 
c) single method of fixing intervention priees; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. priees for products from 
third countries. 
The single market for cereale entered into force on 1st July 1967. This single market is governed bj Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereale (Official Journal No 117119 June 
1967 - 10th year). The Regulation (EEC) nr. 2:1'Z7/75 or the Council or 29 october 1975 replaces the basie regulation nr.l20/67/EEC• 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of 
the new Member States to the European Ecgnomic Comm••ni ty and to 'the ~Jl~8!1ll COlllllll.llli't ctf..Atomio~lilne.rgy,. si§ll'ld-œl 22 
J:anuary 1972 .(Q.J •. of 21.1.1972_, l,5th_,:rear..Ji0 .L 73). 
I. FIXEry PRICES 
A. Tyres of priees 
Under Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 120/67/EEC, repl.aced 'by the regulation nr. 2727/75 (EEC) tarset and intervention 
priees, a~ milWmlm ,!ll'ice and tbreshold priees are fixed for the Co!rmn.mity each year. 
Target priees, intervention priees, guaranteed minimum priee 
Simultaneous1y the following priees are fixed for the Community for the marketing year beginning during the 
following calendar year : 
- a t~rget priee for common wheat, durum whe~t, barley, ma1ze and rye; 
- a basic intervention priee for common wheat; 
- a single intervention priee for maize, barley, and a single intervention priee for durum qheat; 
- a guaranteed minimum priee for durum wheat. 
Thresho1d priees 
These are fixed for the Community for the fo11owing : 
a) common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in sua~ a way that the selling priee for the imported 
product on the Duisburg market is the same as the target priee, differences in quality being taken into 
account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in "uch a way that the priee of the cereale 
mentioned in paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target priee 
on the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groata and ~eal, durum wheat groats and meal. 
The threshold priees are ca1culated for Rotterdam. 
B. Standard qua1ity 
The target and interventio~ priees, the guaranteed minimum priee and the threshold priees referred to in 
section A. are fixed for standard qualities • 
. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced 'by the regula'llipn nr. 2731/75 (EEC), defines -the standllrd qua11ties for cammon wheat, 
rye, barl.ey, llli!.1Ze and durum wheat for the 1975/76 ~ing year. 
St~ndard qua1ities for ether cerea1s and for certain cateèories of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1397/69/EEC, replaced 'by the regulation nr. 2TJ+/75 (EEC). 
C. Places to which fixed priees relate 
a) Target priee and basic intervention priee 
The target priee and the basic intervention priee are fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unloaded. 
b) Guaranteed miniamm priee for durum wheat 
The guarantP.ed minimum priee for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the 
largest surplus, at the same stage and under the same conditions as the target priee. 
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c) Derived intervention :priees 
The derived intervention priees f:l.xed, far all ma.rketin8 centres in tbe Community exeept Duisburg, far cœmon wlleat, 
are valld far tbe ssme sta.Ddard quallty 1 at tbe ssme stage UDIIer tbe ssme CO%Id1tions as tbe basic intervention 
priees (see e.rmex 1). 
n. MAlUŒT PRICES (NATIONAL PRODœE) ltn<;/76 
Seme of tbe market priees shown far iDdividual COIIIIDIDity countries are not automatically cœparable 'beeause.they relate 
tc diffarent dellver,r conditions, ma.rketin8 stages and quallties. 
A. Places (excl!a!!ges) ar regions tc which 1915 tz6 11111rket :priees relate 
Bee e.rmex 2. 
:a. MarketiDg stage and delivery CO%Id1tions 
:Belgium : warehouse priee, in bulk ar in b&Ss, we:l.ght far nett, lœded on means of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesale priee, dellver,y tc Cc:penila&en ar nei&hbourhoad, in bulk, exclusive of taxes. 
~ : W!lelesale selllng priee (in bulk ) taxes not included 
(Wurzburg : wholesale ,llllrchase priee) (in bulk) ) 
France : Caamon wheat ) 
- l!a.rl.ey ) 
Jœ.ize ) 
Durum wheat ) 
Priees ex-authorized mercbant/ co-op ("collecteur asré6") 1 
lœded, exclusive of tex. 
!\re (millin8) 
Oats ~ Wholesale varehouse priee, on wagon, exclusive of taxes 
IrelaDd 1 wholesale priee 1 dept.rture frCIII varehouse 1 in bulk, exclusive of taxes, dellve:ey at port centres except 
- far maize : ex suo. 
~ : Ccmmon wlleat 1 Na~s - free tc deet:l.œtion, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
'Œiiii"'"- free ex mill, in bulk, iDmediate dellve:ey and ~. exclusive of taxes 
... ' ---.. -=· "'"""· _ .. ft ... -:Barley : - ex producer 1 1n bulk, exclusive of taxes 
Oats : - ex producer 1 1n bulk, exclusive of taxes 
Jœ.ize : - free tc deet:l.œtion, 1n bulk, exclusive of taxes 
Durum wheat : - average priee far four originB, viz : 
- ~l ~ lin b&Ss, free on wagon at dept.rture, exclusive of taxes 
c) Maremma - 1n bsS&, purchasers1 bsS&, free on wagon at de]il!lrture, exclusive of taxes 
d) calabria - in b&Ss, purchasers'bsS&, free on wagon on arriw.J., exclusive of taxes 
~ - tres on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg : agricultural warehouse purchsse priee, dellvered tc mill, exclusive of taxes 
:Bsrl.ey ) imported goods 
Oats ) 
NetberlaDds : Wholesale priee of goods lœded in bulk on barges (boardvr1,1 geetart) exclusive of taxes 
United !CiJ!gdom : Wholesale bu:yers priee, delive:ey tc specified parts, 1n bulk, exclusive of taxes. 
c. ~ (national producs) 
:Bel§ium : EEC standard quallty 
llemœrk : Standard quallty, 16 '1> moisture 
- specifie we:l.ght : :BLT 75 ) 
= ~~ l ki/hl 
HAF 50 ) 




Average quallty of quantities trsded 
France : Ccmmon wheat : I. Priees far quallties traded 
-- n. Priees converted tc EEC standard quallty 1 specifie we:l.ght onJy bein8 taken intc account 
Otber cereale : Average quallty of quantities trsded. 
~:Effective quality 
~ : Ccmmon wheat : ,!iaples : l!uono mercantile 76 ki/hl 
Ud1ns : l!uono mercantile 76 ki/hl 
!\re : Nazionale 
:Bsrley : Orzo nazionsle veetitc 56 ki/hl 
Oats : Nazionsle 42 ki/hl 
Jœ.ize : Ccmune 
Durum wheat : Sic~ : 76/&J ki/hl 
Marermœ.: 81/82 ki/hl 
calabria: 81/82 ki/hl 
Sardinis: 83/~ ki/hl 
Catania : 76/81 ki/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netberl.ands : EEC ete.ndard quallty 
United K1ngdom : Effective quallty. 
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GEREALI 
SPIEGAZIONE RELA!l'IVA AI Em:l.ZI DEI CEREALI CHE FIOURAIIO 1iELLA PRESEN'l'E PUBBLICAZIONE 
(Em:l.ZI FISSATI E P.REZZI DI MERCMO) 
llell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relativo alla pdllale attuazione éli un1orgenizzazione camme dei mercati nel settore dei 
cereal1 (Gazzetta t1fi'ic1al.e del 20.4.15162 - 5"· anno n. 30) à stabWto che, in fuDzione del ravvicins:mento dei prezzi dei cerea11, 
delle disposizicni èlovrBimo essere prese per giungere ad un sistema éli prezzo unico per la Cammità nalla fase del mercato unico, a 
prevedere : 
c un metodo unico éli determinazione dei prezzi d'intervento; 
a) un prezzo inélicativo éli base val.evole per tutta la Cammità; 
b} un prezzo éli entrata unico; 
d un luoso éli tranaito éli frontiera unico per la Cammitè., cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dai peesi terzi, 
n :t'" lUSUo 15167 u mercato unico dei cereal1 è entrato in 'Visore· Questo mercato unico è élisc1pl1nato dal regolamento n,120f67/CEE 
del 13 giupo 15167 relativo aU'orgenizzazione camune dei merœ.ti nel settore dei cereal.1 (Gazzstta t1f1'ic'1al.e dell9 giupo 15167 -
10• anno n. ll7). n regolllmento (CEE) n. 2727/75 del Cons1811o, del 29 ottobre 1975 BOBtituiBce U regolamento d1 base n. 120/67/CEE. 
L 1adesiona della Danimarca, deU1IrlaD4a e del Regno Ullito è diseipliœta dal trattato relativo alla adesione dei nuov1 stati membr1 
alla Cammità econaaica europea ed alla Cammlmità europea dell'energia ataaica, firmto U 22 gemiaio 1972 (o.u. dal 27.3.1972 -
15a Bllllata n. L 73). · 
A, Natura dei $!l1Zi 
SUlla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoll 21 4, 5 e 6, sostituito dal regolamento n. 2727/75 (CEE), vengonc f1ssati per 
la Ccmunitè., oga1 anno, dei preui inélicativi e d1 intervento, un prezzo m1n1mo gvantito e dei prezzi éli entrata. 
l'reliZi inélicativi, ezz1 d 1inteJ'vento, ezzo m1n1mo e.az:antito 
V8J180110 siDml.taneemente fissati per la csmpEiglll1 éli cCIIIIDerc1al1zzazione che inizia l'anno success1vo : 
- un prezzo inélicativo per U frumlmto teœro, U 1'ru!Dento duro1 1 1orzo1 U granoturco e la segalaJ 
- un prezzo d 1intervento éli base per U frumanto teœro; 
- un prezzo d 1inteJ'vento unico per la segala, l'orzo, U gre.noturco e per U trumento duro; 
-un prezzo m1n1mo gvantito per U frumento duro, 
Prezzi di entrata 
I prezzi d1 entra ta sono fisse. ti della Cammi tè. per : 
a) U frumento tanaro, U frumento duro1 l 1orzo1 U granoturco e la segala in modo ahe1 sul mercato éli Duisburg, U prezzo 
éli vendita del prodotto :lmportato1 tenuto conto delle d1f1'erenze éli quaUtà, l'llgiUJII!Il U llvello del prezzo inélicativo; 
b) 1 1aveœ1 il grane saraceno, il sorgo e la durra1 il m16llo e la scssliola in modo che il prezzo dei cereal1 éli cui al punto a1 che sono loro concorrenti l'llgiUJII!Il sul mercato éli Duisburg il llvello del prezzo inélicativo; 
c) la farina éli frlmlento e d1 frumento segalato 1 la farina d1 segala 1 le semole e i semolln1 éli frumento tanaro, la semole 
e i semolln1 éli frumento duro. 
I prezzi d1 entrata sono calcolati per Rott<miem, 
B. Qualità tipo 
I prezzi inélicativ11 1 prezzi d1 illterwnto, il prezzo m1n1mo gvantito ad 1 prezz1 éli entrata l!leJIZ1cmat1 alla voce A sono 
fissati per delle quaUtè. t1po. 
n regolamento 768/69/CEE 1 sostituito dal regolamento n. 2731/75 (CEE·), .fis sa per .la camJ;BgDB. éli c0111!111!i1'ciallzzazione 1975/76 
le quaUtè. tipo del frumento tanaro, della segala, dell1orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualltè. tipo per gli altri cereal1 cœe per alcune categorie éli farine, semo1e e semolln1 sono fissate dal regolsmento 
1397/69/CEE, sost1tu1to dal regolsmento n. 2734/75 (CEE), 
c. LUos!li ai suaU si riferiscono 1 ew f1Bsa~1 
a) Prezzo inélicativo e ezzo éli :lnteTiento di base 
n prezzo inélicativo e il prezzo d 1intervento éli base sone fissati per Duisburg nalla fase del COIIIID8rC1o aU11Dçosso, 
merce resa al mapzzino, non scar1cata. 
b) Prezzo m1n1mo §Sl'!!J!tito F il frumento duro 
n prezzo m1n1mo prantito per il trumento duro ~ f1ssato per il centro éli cammerc1al1zzazione della zoœ p1Ù eccedeD:tar1a 
nella stessa fase e alle medes:lme conéiizicni previste per il prezzo 1rldicativo, 
c) I ~intervento deriw.ti f'1Bsat1 per gli altri centri éli cCIIII!Ierciallzzazione della Cammitè. élivers1 da Duisburg per 
fi tënero scno '9âl1iH per le stesse quaUtà tipo1 nella stesse. fase e alle llledes:lme conéliz1on1 previste per 1 
prezz1 d 1intervento éli base (vedere allegato 1), 
Il 
II, PUl.ZI DI MlilRCA'l'O ( PROilO'l'ro NAZIONALE) l'R5 /76 
AlCUD1 prezzi di mercato iDdicati per ciascun p.ese deUs CEE non sono e.utoma.tiœmente cClllllJIU'8b111 a C8.I1Ba delle diverseuze nelle 
condizion1 di consegœ, nelle fasi cOIIIIlllrciali e Delle qualità, 
A. Piazza Rfsett reg1on1 cui si r1fer1scono 1 :prezz1 di mercato l'R5/76 
Vêdëre ep 2. 
B. Fase cC1111181'c1ale e ccmd1z1on1 di CO!IS!§I1!l 
~ : prezzo di vendita CCIIII181'C1o aU'insrOsso, merce nuda o 1n sscch11 lerdo per netto, su mezzo di trasporto, 1mposte 
escluse ., 
Danimarea : prezzo commercio all11ngrosso, consegna Copenllagen o ~~ merce nuda1 imposte escluse 
R.F. di Ge:nœ.n1a : ~zzo di vendita CCJ111118%'C1o all11ngrosso (merce nuda) l 
{würzburg : prezzo d 1acquisto commerc1o aU'ingrosso (merce nuda) ' 1mposte escluse 
Francia : Frumento tenero ) 
----- ~0 ) 
Clranoturco ) 
Prezzo organiemo raccogUtore e.utor1zzato, su mezzo di trasporto1 imposte escluse. 
Frumento dure ) 
Segel.a (ela mollno) )) Prezzo di vendita commerc1o all 11ngrosso, su w.sone, imposte escluse 
Avene. 
~ : prezzo commerc1o aU11ngrosso, pe.rtenza lll!Lg8.ZZ1no1 mercs nuda, 1mposte escluse, consegna ns1 csntr1 di 
commerc1al1zzazione, eccez1one per U granoturco: ex sUo 
.!!::!!:!1! : Frumento tenero : lia~ - franco csmion a.rrivo, merce nuda, 1mposte escluse 
UIBiii"" - prezzo al mol1no, franco pe.rtenza, merce nuda 1 pronta consegna e :r;ase:mento 1 
- imposte escluse 
Segel.a 1 
~0: 
- franco a.rri ve, mercs nuda 1 imposte es cluse 




~ - alla produz1one, mercs nuda 1 imposte escluse 
~.- franco arrive, merce nuc!a, imposte escluse 
Genova - prezzo medio per quattrc orig1n1 : 
-- a) SicUia ) b) Sardegna ) franco w.sons pe.rtenza, tele per merce 1 imposte escluse 
c) Maremma - franco w.sone pe.rtenza, tele compratore, imposte escluse 
d) calabria - franco w.sone arrive, tele compratore, imposte escluse 
~ - franco w.sons pe.rtenza zona produz1one, merce nuda 1 1mposte escluse 
Lussembure;o prezzo d 1acquisto commercio agricole, ress mollno, imposte escluse 
~0 ) prodott1 importet1 Avene. ) 
Pe.esi Basai : prezzo di vendita del ccmnercio aU 11ngrosso 1 a borde (boordvriJ gestort) 1mposte escluse 
Regne Unito : prezzo d 1acquisto commercio aU 11ngrosso, consegna nei cantri determ1nat1, merce nuda1 imposte escluse. 
c. ~ (prodotto œzional.e) 
~: qualità tipo CEE 
Danimarca : qualltà stanc!ard; 16 '{. d 1um1dità 
Peso specifiee BLT 75 ~ 
SEG 70 "~/hl 
ORG 67 .oe 
HAF 50 
R oF. di Ge:nœ.n1a : Frumento tensro 
Segel.a 
~ qualità tipo tedesca 
Orzo 
Ave na 
~ qualltà media delle quantità nsgoziate 
~ : Frumento tensro : I. Prezzo dei prodotti ccmnerc1al1zzat1 
II. Prezzo convertito nells qualità tipo CEE tenuto conte esclus1wmente del peso specifiee 
Altr1 cereal1 : qualità media delle quant1tà negoziate 
~: qualità es1stente 
Italia : Frumento tenero : Napoll - Buono mercantUe 78 lrg/hl 
-- Udine - Buono mercantUe 78 !rgfhl 
Segel.a : Nazional.e 
Orzo : ~o œ.z1onale vest1to 56 lrg/hl 
Avena : Nazionale 42 !rgfhl 
Granoturco : cammme 





Lussembure;o :qual1tà tipo CEE 
Pe.esi Basai : qualità tipo CEE 








'l'OELICIITING OP DE m DEZE PIJBI.ICMIE VOORKOMENDE PRLJZEl'l 
( VASrGESrmlE P.IIIJZEli 1 Mltlllfl'PRIJZE) 
Ilf.LEDliNG 
In artilœl 13 van verordeniDs nr. 19/1962 houdeJl4e de geleideliJke totstandbrell61ns van een gemeenscbappeliJke Ol'dezl1na der markten 
1n de sector granen (Piibllœ.tieblad 114. 20.4.1962 - 5e jeargeDg nr. 30) verd bepaald clat :œa:rmate de l!l'BBJIPl':I.Jzen œ4er tot ellœ.ar 
zouden zijn gebracht, bepallngen dienden te worden vastgestel.d ca te kaœn tot Un prijsstelsel voar de Gemeenscbap 1n het e1nsta-
d1um 'V8I1 de gemeenscbappeliJke markt t.v. 1 
a) Hn voar de phele Gemeenschap geldende basisrichtpriJs; 
b~ Un enkele c!rempelpriJ s; 
c Hn enkele methcde voar het bepalen 'VBI1 de :lnterventiepriJzen; 
d Hn enkele plaats 'V8I1 srensoverscbriJcl.:lDs voar de Gemeenscbap, als grcndslsg dienend voar de vaststel.l.iDs 'V8I1 de c.i.t. priJs 
'V8I1 de uit derde landen atkcastige produkten. 
Op 1 Jull 1967 trad de gemeenscbappeliJke graamœ.rkt 1n werJWis. Deze gemeenscbappeliJke graamœ.rkt Wlll'dt geregeld 1n ver0l'dezl1na 
nr. 120/67/!ZG 'VBI1 13 Juni 1967 houdende een gemeenscbappeliJke orden1Ds der markten 1n de sector sranen (P.l!. 114. 19 J~ 1967 
lee Jaarg&Dg nr. 117). VerordeniDs (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervengt de basisverordeniDs nr. 120f67'jËF/J. 
De tcetrecl.:lDs 'V8I1 Denei!Brken, Ierland en het Verenigd Kon1nkr1Jk, verd doar het cp 22 Janu.erl 19'12 cndertekende verdra6 betreftende 
de tcetrecl.:lDs 'V8I1 nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenscbap en de Europese Gemeenscbap voar atocaenergie geregeld (P.B. 114. 
27.3.1972,158 JeargeDg nr. L 73). 
I. VAS'l'GES?1ELDE PRLlZEl'l 
A • .Aard 'VBI1 de FiJzen 
Gebaseerd op de varOl'deD1lla nr. 120/67/!ZG artilœlen 21 4, 5 en 6, vervengt door verorden:ll:lg nr. 2727/75 (EEG) 1 vorden jearliJks 
voor de Gemeenscbap richtprijzen, iJtterventiepriJzen, een gegarandeerde m1n1mumpr1Js en drempelprijzen vastgesteld. 
Voor het verkoopseizoen clat het volgend Jaar as.avangt vorden gel1Jkt1Jd1g vastgesteld 1 
- een richtpriJs voar zachte terwe, durum terwe, gerst, ma':l.s en rosse; 
- een basis1nterventiepr1J s voar zachte terwe 1 gerst; 
- een enige interventiepriJs voor rosse, gerst, mals en durum terwe; 
- een gegsrandeerde 1111nimumpr1Js voor durum terwe. 
Drtl!!plFiJ zen 
Deze Wlll'den voor de Gemeenscbap vastgesteld voar 1 
a) zachte terwe, durum terwe, serst, mals en rogge envel op zcdenige wijze clat de verkooppriJs 'VBI1 het 1ngevoerde produkt cp de 
markt van Duisburg, relœniDs houdende met de kwallteitsversch1llen, op het niveau 'V8I1 de richtpriJs kCIIIt te Ussen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho ot doerra, millet en kenariezaad envel op zcden1ge wijze clat de 
onder a) genoemde granen, die met deze produkten 1n concurrentie staan op de markt 'V8I1 Duieburg het niveau 'VBI1 de richtpriJs 
bereilœn; 
c) meel 'VBI1 terwe en van lllellgltoren1 meel 'VBI1 rosse, grutten, gries en griesmeel 'VBI1 zachte terwe, grutten, gries en grieemeel 
'V8I1 durum terwe. 
De drem:PelpriJzen vorden berekend voar Rotteràsm. 
B. stendaardkwallteit 
De onder A genoemde richtpriJzen, 1nterventiepr1Jzen, gegarandeerde minimumpriJs en drempelpriJzen vorden vastgesteld voar 
bepealde standaerdkwe.Uteiten. 
Ver0l'dezl1na nr. 768/69/!ZG 1 venangl: door verordening nr. 2731/75 (EEG), bevat voor de verkoopseizoen 1975/76 de stendaard-
kwallteiten voor zachte terwe, rogge, gers'~>, mais en durum tarwe. 
De standaerdkwe.Utsiten voar de andere graansoorten en bepealde soorten meel, grutten, gries en griesmeel zijn vermeld 1n 
verordeniDs nr. 1397/69/EEG, venangt: door verordeniDs nr. 27?fo/75 (EEG). 
c. Plaatsen waarop de '!!Jit§estelde prijzen betrekkiD§ hebben 
a) Richt;prijs en basis1nterventie:prijs 
De richtpriJs en de bas1sintervent1epr1Js vorden vastgesteld voar Duisburg 1n het stadium 'V8I1 de grootbandel, geleverd 
:franco-magaziJn zonder lessing. 
b) Geprsndeerde minimumpr1Js voor durum tarwe 
Deze Wlll'dt voor het cCXlllllel'cialisatiecentrum 'V8I1 het gebied met het grootste overschot vastgesteld 1n hetzeltde stadium en 
onder dezeltde voorwaarden als de richtpriJs. 
c) Van de bas1s1ntervent1epr1J s a:t'geleide intervantie:ea!;J zen voor de andere camnercialisatiecentm van de Gemeenscbap den 
Duisburg vastgesteld voar zaciîte1iâiïië geidëîî voor zelfde standaardkwaliteit, 1n hetzeltde stadium en onder dezeltde 
voorwaarden als vastgesteld voor de basis1nterventiepr1Js (zie biJlage 1). 
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II. MA1UCH'.RIJZElf (BINNENLANDS PRODUKT) l'm/76 
Nie~ alle van de voor elit laDd van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van verschillen in 
lever1ngsvoonaarden1 bandelsstadia en kwe.llwi~. 
A. Plsa~sen (beurZen) of streken waarop de marktprijzen betrekldJig hebben 1975/76 
Zie bijlage 2. 
B. l!andelestadium en lev!r1Dgsvoorwearden 
Beliië 1 Verkoopprijs groo~l, los of gezekt, bruw voor netw, geleverd op 'tre.nsportmièldel1 exclusief belaetingen. 
Denemarlœn : Grootbandelepr1js 1 levering Kcpenhagen of omgeving1 los, exclusief beleatingen. 
Dui~ (BR} : Verkoopprijs grootballdel (los) ) exclusief belas~ingen 
(würzburg : eankoopprijs grootllandel) (los) ) 
Frankrijk : Za.chw tarwe 
Ger et ~ Prij s vertrek erlœnde verzamelsar 1 geleverd op 'tre.nsportmiadel, 
} exclusief bela.etingen. Mais 
Durum tarwe 
~ Prijs af groo~l op wagon, exclusief belastingen 
Ierlalld : Grootbe.ndelspr1js1 af opslagpl.aaw, los, exclusief belaetingen, levering in de bandelecentra, ui~zonderd 
- voor Mais : ex silo. 






: mr,;s -los, franco plsaw van bestemming, vrach'tllagen, exclusief belaetingen 
- franco vertrek molen, los 1_ bets.llng bij levering, exclusief belas~ingen 
: ~~- los, franco plsa~s van bestemming1 exclusief bela.etingen 
: - los 1 af producen~ 1 exclusiei' belastingen 
: - los 1 af producent 1 exclusief belaetingen 
: ~-los, franco plsaw van bestemming1 exclusief belaetingen 
:  - gemiddelde prijs 4 herkomsWn ~.w. : 
- a) S1c111e ) in ze.kksn franco '""'on exclusief belaet•ft~ 
b) 5ardinie ) ' • ..., • --
c) Maremma - franco wagon, ze.kksn van koper 1 exclusief bela.etingen 
d) calabria - franeo eta~ion van bestemming, gezekt (kopers ze.kksn) 
exclusief belaetingen 
~ - franco wagon, vertrek produatiegebied, los, exclusief belas~ingen. 
Inkooppsrij s a.grarische handel, geleverd molen 1 exclusief belas~ingen 
Geret ) ge:tmporU!erde produkten 
!laver ) 
Nederland 1 Grootbandelsverkooppr1js1 boordvrij ges~, exclusief belaetingen 
Verenigci Kcninkr1,1k : Grootbe.ndelsaankoopprijs levering aan bepaalde havens, los, exclusief belaetingen. 
c. K.'waliwi~ (1nlal1ds-produkt) 
~ : EEG-s"tslXIaa:rdkwalwit 
Denemarken 1 S"tslXIaa:rdkwawi~ : 16 '/J v~w 
Speeifiek gewich~ : BI!!' 75 ) 
SEG 70 ) Irg/hl 
ORG 67 ) 
I!AF 50 ) 
Dui~slalld (BR) 1 Za.chW tarwe 
Rogge DuiW& ste.ndaardkwaliwit 
~ 
!laver Gemiddelde kwe.llwit van de verbandelde hoaveelheden 
Frankrijk : Za.ehw tarwe I. Pr1,1zen van de verbandelde kwe.llwiten 
n. Ol!lgerelœnd op EEG..standsardkwaliwit, waarb1,1 echter slechW met het hl-gewicht werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwe.llwi~ van de verbandelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwe.llwit 
~: Za.chW tarwe : Napels : Buono merean~ile 78 kS/hl 
Ud1ne : Buono merean~ile 78 kS/hl 
Rogge : liazionale 
Gerst : Orzo nazionale veetiw 56 kS/hl 
!laver : liazionale 42 kS/hl 
Mais : eamme 
Durum tarwe : Sic111ii 1 78/&J kS/hl 
Maremma : 81/82 kg/hl 
calabria : 81/82 kS/hl 
5ardinie : 83/eA kS/hl 
C&Wnia : 78/81 kS/hl 
Luxembourg : EEG-sta.ndaardkwallwit 
Nederlalld : EEG-sta.ndaardkwaliwit 
Verenigd Kcninkr1.1k :Bffektieve kllaliwi~. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DETTE liAEFTE INDEI!OI.m'E PRISER 
(FAS'.!'SATTE PRISER OG MARKEDSPRISER) 
INDI.EDNING 
I artikel 13 1 forordning nr. 19/1962 om den gradv1se gennemfoere1ae ~ en fa.elles marlœdsordning for 1torn (De europe.e1ske Faelles-
slœ.bers Tidende ~ 20.4.1962 - 5. aargeng nr. 30) er det fast.sat, at der, e:t'terha.e.nden BOlll t1lne.ermelsen ~ kornpr1serne finder sted, 
boer tra.ei'i'es foranstaltni.Dger for a.t ne.e. til et ensartet. pr1seystem for Faellesska.bet pe.e. enhedsmarkedetsste.diet, nemlig 
a) èn be.sis1nd1ka.t1vpris for hele Faellesska.bet; 
b) èn ta.erske1pris; 
c) èn f'relll8allgsmae.de til bestemmelse ~ interventionspriserne; 
d) àt enkelt sre.enseovergangssted der tjener som grund).es for bestenmelse ~ cif-prisen for produkter :rra tredjele.nde. 
EllhedSJœ.rkedet tnül.te 1 ~den l • .1uli 1967. Enhedsmarlœdst er faetset 1 forordning nr. 120/67/EOEF ~ 13. juni 1967 am den 
fa.elles marlœdsordning for korn (De europe.e1ske Faellesska.bers Tidende ~ 19. juni 1967 - 10. eargeng nr. 117). Rë.tes forordning (EOEF) 
n. 2727/75 ~ 29 oKtober 1975 erste.tter grundforordning n. 120/67/EOEF. 
Dsnmarks, Irl.e.llds og Det forenede Kongeriges tiltre.edelse er fasteat 1 tra.kta.ten om de nye medlemaste.ters tiltra.edelse ~ clet europe.e1ske 
~konamiske Faellesslœb og ~ det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 ,lanuar :J-972 (EFT nr. L 73 ~ 27.3.1972, 15. ar.). 
I. FAS'l'SATTE PRISER 
A. Prisernes art 
I hebhold til forordning nr, 120/67/EOEF artikel 2, 4, 5 og 6, ertettes ved forordnung n. 2727/75 (EOEF), fastsaettes aarligt 
1ndikat1vpriser, intervent1onspr1ser, en gere.nteret mindstepr1s og ta.erske1pr1ser for Faellesskabet, 
Ind1llati'vpdser, intervantionspriser 0§ prsnteret mindstepr1s 
Der er for clet foelgeDde aar begyndexlde produlttionsear samt1d1g fa.stset 
- en indike.ti vpr1s for bloed hvede, be.e.rd hvede, byg, 111aJ s og rug; 
- en ba.s1sintervent1onspr1s for bloed hvede; 
- en intervent1onspr1s for rug, byg, maja og be.e.rd hvede; 
- en gere.nteret mindstepris for be.e.rd hvede. 
Te.erske1pz:1ser 
Disse tastseettes for Faellesslœ.bet for 
a) bloed hvede, be.e.rd hvede, byg, majs og rug, sealedes at selgspr1sen for clet indtoerte produkt sve.rer til 1ndiket1vprisen 
pe.e. markedet i Duisbourg, under heneyntsgen til k:val1teteforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durre., hirse og kane.riefroe, sealedes at priserne pe.e. de under a) ne.evnte kornsorter, som 
konkurrerer med disse produkter, ne.e.r samme niveau som indike.tivprisen pe.e. me.rlœdst 1 Duisbour&; 
c) mel ~ hvede og blsndsaed, mel ~ rug, gryn ~ bloed hvede og gryn ~ be.e.rd hvede. 
Te.erskelpriserne beregnss for Rotterdam. 
B. ste.naardkve.litet 
Indiketivpriserne 1 interventionsprise:rne, den gere.nterede mindstepris og te.erske1priserne (A) fastea.ettes for ste.ndard-
k:val1teterne. 
Forordning nr. 768/69/EOE; erste.ttes ved forordnung n. 2731/75 (EOEF), rastsaetter standB.rdk:va.l1teterne for bloed hvede, rug, byg, 
maja og be.e.rd hvede for produktionsearet 1975/76. 
steDda.râltvaliteterne for de oevr1ge kornsorter samt for enkelte meisorter og gryn er fastset ved forordning nr. l3'T7/69/EOEF, 
erste.ttes ved forordnung n. 2734/75 ( EOEF) • 
c. steder san de faetsatte priser vedroerer 
a) Ind1kat1vpr1s 0§ be.sisintervent1onspris 
Indikativprisen og bas1sinte.rvent1onsprisen faetseettes for Duisbourg og 1 engrosledet ved trsnko 1evering til lager, 
1kke ~sset, 
b) Gere.nteret mindstepr1s for be.e.rd hvede 
Den gere.nte.rede mindstepris for be.e.rd hvede fastea.ettes for he.ndelscentret 1 zonen med det etoerste overskud, i det 
SSIIIIIII! ansaetningsled og under de samme betingelser sam 1nd1ke.t1vpr1sen. 
c) De ~ledte intervant1ons:Psser fastea.ettes for den samme standa.rdkval.1tet, 1 clet samme ansa.etningsled og under de 
samme bët1îîiê!Ser som bâ8ë1ïï'tervent1onspriserne for Faellesskabets he.nde1scentre med undtsgelse ~ he.ndelscentret 
Duisbourg for bloed hvede (se bile.g 1). 
15 
\ Marlœdspr1sen, 8CIIl er BDtoert for hvert e.f EOEFs medl.emslazde, Iran 1kke wl.en v14ere _.,l1ps ~ grull4 e.f forskelle-
1 1everil!pbet1Dgelser, omsaetn1ngo1ed os kvalitet. - --
A, Btederujboerser) 1111er Cllll'llader, som markedspriserne for 1975/76 vedroerer §ë b 2. 
Bel§ien : EDgrose.fsaetniDppris, 1 1oes w.egt eller 1 saakke, brll.tto for œtto, lsesset paa trans--•'"'"-1 u4en e.f~. ----· 
~ : EDgrospr1s, 1evering ~llhavn elier aaegn, 1~s, uden af'gif't. 
Forbundsre]1Ubl1kken TysklaDd : EDgrose.fsaatn1Dgspr1s (loes w.egt) )) uden af'sUtsr 
Frankris 
1 
Bloed hvede ) (Wuerzburs : ene;rosindkoebspr1s) (1oes vaegt) 
BTs ) Notereds priser if~lge autor1ssrst orssmsat1on beregœt pâ 
Maja ) ssnnell1Sllitstransport wl.en e.fgif't, 
lfaard hvede ) 
Ençose.fsaatn1Dgspr1s, paa banevosn, uden af'~ 
~ : EDgrospr1s1 1'ra Jaser, 1~s, uden af'gif't, levering tU bsndelscenter, Wldtagsn IIIIJs 1'ra silo, 
~ :Bloed hvede : ~ - 1'raDko bsstemmelseasted1 lastvogn, 1oes w.egt, wl.en e.fgif'ter il!lliie - 1'raDko e.1' moelle, 1oes wsgt, bstslins ved leverins, wl.en e.f~ 
Rus : • - 1'raDko bsstemmelsessted, 1oes vaegt, uden af'~ 
BTS : - af' producent, 1oes w.egt, uden af'g1ftsr 
Havre : - af' producent 1 1oes vaest, wl.en af'siftsr 
MaJa : ~- 1'raDko bsstemmelsessted., loes w.egt, wl.en af'~ 
lfaard hvede :  - SSnnell1SJÙtspr1s for produkter 1'ra f1rs opr1JldelsCIII1'8ader : 
- a) S1cil1en ) 1'raDko baœvogn fors&Ddelsessted 
b) Ssrd1n1en ) laasset, 1 saakke, uden af'~ 
c) Marezmre. - 1'ra:r.ko baœvognaforselldelsessted, laaaset, 1 saakke for koebsrens 
resnins, uden e.fg1ftsr 
d) calabria - 1'raDko baœvogn bestemmelsessted, 1 saakke for koeberena regn1:ns, 
uden af'g1ftsr 
~ - 1'raDko baœvogn forll8lldelsessted af' produkt1onszoœ, uden embe.l.l.ass, wl.en e.fg1ftsr, 
Imœmbaul'g 1 Koebspris 1 la.ndba!lde1, 1'raDko moelle 1 wl.en af'siftsr 
BTs >) indi'oert produkt !!avre 
Ned.erlsnlia : EDgrose.fsaatn1Dgspr1a for varsr laassst 1 1oes vaest paa pram (boordvr1,1 gsstort) uden af'siftsr 
~ :Eagrospris 1 leverinS 1 bestemte llavne, ~. uden af'gif't 
c. ~ (Inllenlsnllak produkt) 
Belgien : EOEF stantlardJtw.Utet 
Iamœrk : 5tsDIIardkvalitst, 16 '1> f'Ugt1gbed1 spec1el wegt : BLT 75 ) 
- SEG70) 
Ol!G 67 ) ks/hl 
HAF 50 ) 
ForbUDil.szoeljUbl1kken TysklaDd : Bloed hvede ) Tysk stsmlardkvelltet 
Rus ) 
BTs 
Havre Gennemsn1tskvalitet af' den ssmlede af'saetn1Dgii!IBBII8de 
~ : Bloed hvede : I. Priser for markedsfoerts kvalitstsr 
II. Priser omrept tU EOEF standaràkwJJ:tet dos uden hensyntsgen tU hektolltervaegten 
Andsrs kornBorter : Gennemsn1tskvalitst af' den ssmlede af'saetn1ngmœ.ena<}e 
~ : Bestsaende kvalitster 
~: B1oed hvede : Nap)ll : Buono mercantUe 78 ks/hl 
Udine : Buono mercantile 78 ks/bl 





: Orzona'Zionale vest1to 56 ks/hl 
: Naz1onale 42 ks/bl 
: comune 
: Sicillen : 78/80 ks/hl 
Marezmre. : 81/82 ks/bl 
calabria : 81/82 ks/bl 
5ardinien : 83/PÀ ks/hl 
Cstania : 78/81 ks/bl 
Luxembourg : EOEF standsràkvalitst 
Nederlsnlia : EOEF stsndardkvall tet 
~: Bestaaeude kwlltster. 
16 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 






























ANNEXE 11 ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGA TO 11 BIJLAGE 11 BILAG 1 
Lieux avec les prix d'intervention dérivés (A) les plus hauts et (B) les plus bas 
Orte mit den h8chsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention priees 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu basai 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laag,te afgeleide interventieprijzan 
Steder mad (A) de hojaste og (B) de laveste ~fledte interventionspriser 
1975 1 1976 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
A B Country - Pro duc ts A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
!!ill! 











.. DUR • 
-
Kolding, :&rsbjerg LUXEMBOURG 
Aarhus, Odense Nakakov BLT 
-




















- - DUR • -
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille ChAteauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -







































•) Prix d'intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
Eùziger :l,nterventioaspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention priee 
En interventionspria 
0 ) Prix d'intervent.ion unique diminué du montant compensatoire "adhésion" 
Einziger!nterventionapreis vermindert um den Bei tri ttsausgleichsbetrag 
Single intervention priee reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d'in tarvento unioo· diminui to dell' importo compensa ti vo "adesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met het compenserend "toetredinga".bedrag 





















Annexe 2, Anllalls 2 1 Almex 2, Allegato 2, BiJle.ge 2, Bilag 2 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
orte, BOrsen oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Centiles, œrlœts or regions to which œrlœt priees relate 
Pis.zze, boree o regions cui si riferiscono i prezzi di mercato 
PJ.aatsen, beurzen ot strelœn waa.rop de marktpri,lzen betrel<ldng hebben 
Steder, boerser eller aarider, sœn markedspriserns 8.lli!f/lr 
1975 1 1976 
BELGIQUE/BELGJË 
DANIIARK llEt1lSCHLAND (BR) 
c A B A B 
~ arith. 1t bourses : 
~vn Ar1tllm0t1sches ~ 4 bOrsen: -
Arithm. ~ 4 œrlœts : 
Medis. arit. tre boras : 
-
Duisburg Wurzburg 
Relœn!g!!Miic ~ • beurzen : 
Det ar11Det1e.œ geanemsnit 
s.f noterine;erne :Pl de tre 
karnboerser : -









Gra.no turco d 11mportezione Clra.no turco d'importa-
Importaœis zione 
Indfoert ma.1• Importaœl.s 
calculé sur base de~ix CAF-Errechnet auf Qrundl.ese des Indfosrt ma,1s 
C!if-Preises-Cs.l.culs on the basie ot priees c.i.f.-Cs.l.co- USA YC III lato suUs. base~ cif-~ op basis w.n de priJs 
cif-Beregnet x! s.f cl!- Duisburg 
- - -
Il!ll!I.LABD ITALIA LllXEMBOURG NEilEBLAND 
A B A B c c 
Cork Na poU lrl1.ns ~ Luxembourg Rotter&om 
-
Bologœ. c ~ Luxembourg Rotterdam 
-
Foggia c ~ Luxembourg Rotterdam 
Enniscorl;ey 
-
Foggia c ~ Luxembourg Rotter&om 
USA YC III USA YC III 
Mais d 11mpor- Mais d 11mpor- _ Ml\is d 11mpor-
c tetion tetion : tetion: 
E1tlfuhrmais 
Bologœ. E1tlfuhrmais : E1tlfuhrmais : Imported mize c Imported !!Bize Imported IIBize 
Clra.no turco Gra.no turco Clra.no turco 
:i '1mpé)rta.zione d 11mportezione d 'importazione 
Importmis Importaœis : Importmis : 
Indfosrt ma,1s Indfoert ma,18: Indfoert ma.1 s: 
~ Luxembourg Rotter&om 
-





Isbe loir et Cher 
Dé];l!lrl<mlent loiret c 
Jlêpariement Dép. rftg1on 
Sarthe du Centre 
Dépu-tement Eure-et-loir c 
















A. Lieux avec les prix d'intervention dérivés les plus lla.uts - orte mit den hëcheten abgeleiteten ~terventionspreisen 
Plsces with highest derived intervention priees - Luoghi con i p:rezzi d 1intervento derivatii piu alti 
PJ.aatsen met de hoogste s.fgeleide 1oterventiepr1Jzen - Steder med de hosjeste s.fledte 1oterventionspriser 
B. Lieux avec les prix d'intervention dérivés les plus bas 
Plsces with J.owest derived intervention priees 
PJ.aatsen met de lœgste s.fgeleide intervent1epr1Jzen 
c. ~ Pays, Land, Country, Paese, Land, Lande 
- orte mit den n1edr1gsten abgelsiteten Interventionspreisen 
- Luoghi con i prezzi d'intervento deriwti i piu basai 

















l'lUX D' Ili'JERV!lll'li 
tlmlii.....,J.liHSli'II!IIS 
ltfliiRVE&flOti l1ŒCBS 






Prlz 4'SnterrezlUcm UD1quea 1 
li!U ....... ~pri,llleJI. 
Prlz 41! ~ / Marld;pri,lzen 
• ~ llro>œllea-xortr1,lk-LÙge 
-1DtertenUoDapr1aer (1) 
Marlœ4apr1aer - 1fj5lleDbavD (B) 
E:!Dbe1U1cbl!l Izl:tel'vellt1apre1aar 
-pre1aa • Du1a1Jmog {A) 
-pre1aa - 'IIÏÙ:s'bul:g (B) 
- 4 'SnterrezlUem UD1quea 
- 41! llBl'C!Iê l l~ 





- ù llBl'C!Iê Il ) 
S11ogle ~ priees (1) 
~ priees • Clark (A) 
- po1œa-~ (B) 
Prezz1 4 '1Dtel'vmlto UD1c1 
Prezz1 41 œreato - !IB]!D].1 (A) 
Prezz1 41 llllll'C&to - !lUDe (B) 
- 4 'SnterrezlUem UD1quea 
Prlz ù JBrCh6 • ~ P1P (C) 
~ ....... ~pri,l-
-pri,l""" •-(C) 
S11Jsle illteZ"rezlUGG pri""" (1) 
l!a1'lœt priees • Laa4cm/'.1'1lbur;y (A) 








































































































OC'l IIOV IIEC Jllll FEil MAR APR liAI J1JII JUL 
BLT 
660,5 
















































































Prix d'1ntervention IIIWI.ues 
untto=e ~epr!Jhn 
re de IIIID'CIItl _l *t~zrc} 
Enhe4s:IJitervenUcmapriser (1) 
MaTlœdspriser • ~ (B) 
BiDlleitUche Interventionapreiaer 
MaTktpreiae - Duisburg (A) 
MaTktpreiae - Wurzburg (B) 
Prix d' 1ntervention IUiiques 
Prix de lliU'CIIé I l ~ ) 
Prix de IIBZ'elul II ) 
Prix de I!BZ'cl!é I l D&p!Z'tement ) Loir-et-cher (B) 
Prix de IIIID'CIItl II ) 
BiDgle ~priees (1) 
MaTJœt prioes - Cork (A) 
MaTiœt priees - Enniscort.lu' (B) 
Prezzi 4'111tervento 11111e1 
Prezzi d1 mereato - Napoll (A) 
Prezz1 d1 mercato - UUmt (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de lliU'CIIé - ~ PIQ'8 ( c) 
unttome l.merventiepr!Jhn 
MaTktpriJhn - Rotterdam (C) 
llinsle 1ntervent1on priees { 1) 
MaTJœt priees - Londcm/lilbur.Y (A) 






















































P.RIX DE MARCIŒ 
MAR!frP.REISE 
MAIUŒil' P.RICES 




22-28 2!1-+ 1-11 
BLT 
1 






51,40 51,40 51,00 
r 
82,15 SZ,!il 82,90 
82,15 SZ,!il 82,90 
80,85 81,35 81,40 





. . . 
14,4!!) 14,600 
1 
672,5 676,5 679,5 
1 
47,511 47,111 47,B5 
1 
7,51 7,88 7,98 
7,511 8,03 8,12 
lOO 1<6 
1976 
S!P l OCT 
12-18 19-25 zs.z 3-9 10-16 17-23 24-30 
653,5 l 61il,5 
693,3 695,8 102,0 705,8 111!,3 102,1 703,3 
97,11 !18,71 
l01,1D 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 
48,119 1 48,511 
49,65 
-
. 49,65 49,B5 
S1,40 51, ID 51,00 51,40 51,40 51,40 51,40 
74,511 1 75,3!1 
83,15 83,110 83,110 83,20 83,20 83,60 84,60 
83,15 83,80 83,80 83,20 83,20 83,60 84,611 
81,!1) 82,15 81,90 82,30 82,30 82,20 82,35 
86,40 87,115 116,811 87,21l 82,30 82,ztl 82,35 
l,liZ 1 8,13 
. 
-
. . . 






. . . . . . 
14,800 15,100 15.000 IS.O!il 15.400 
653,5 1 61il,5 
679,5 679,5 681,5 686,5 686,5 686,5 686,5 
45,111 1 45,54 
47,90 48,25 48,!!) 48,!il 48,15 48,15 11!,00 
6,48 1 7,1!2 
8,12 8,20 8,17 8,49 8,2!1 8,25 8,12 
8,03 8,18 8,22 8,37 8,31 ,,10 8,31 
/UA UC/RE 
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1974 1975 1976 1977 
T œrskelpnser 1 Schwellenprerse 1 Threshold pnces/Prr x de sewl/ Prez zr d'entra ta 1 Drempelpn JZen 
Afledte tnterventronspnser/ AbgeleJtete lnterventronsprerse/Denved rnterventron prrces/Pnx d'rntervenhon dénvés/ 
Prezzt d'~ntervento denvatr/Afgelerde mtervenhepnJzen 
de h~Jeste/hochste 1 h1ghest/ les plus hauts/ .1 p1Ù alt1/hoogste 
de laveste/ntedngste. 1. lovest/ les plus bas/ r prù bassr/laagste. 
Enhedsmtervent10nspnser 1 Etnhetllrche lnterventtonspr /Srngle rnterv prrces/Pnx tnlerv untques/Prezzr mterv unrcr/Umforme tnterventtepr. 
Markedprtser A 1 Marktprerse A /Market prrces A/Prrx de marché A /Prezzr d1 mercato A/MarktpnJzen A 
Markedpnser 8 1 Marktpretse 8/ Market prrces 8/ Pnx de marché B 1 Prezzr d1 mercato 8/ Marklprtjzen B 
Markedpnser C 1 Marktpretse C 1 Market pncas Cl Pnx de marché C 1 Prezz1 dt mercato Cl Marktprtjzen C 
CCE-DG -G 2~ 63 
22 
BLT 
--~ UC/ UC/RE/UA 
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,-, _l 1 1 
1 1 1 
18 r-;RELAN~-.------~- -- --~-~~---,---~---,,---~--.·~------,,---~~,---~--.-~-r-1 18 
17 r-~~~-- f-----1 1 ---l---1----~---+---+-----l----l 17 
16 L- -~--+---------- ... r··' .... ..... 16 
1 1 ~ •• r···r· .. , 
.... r···r· .. 
15~~ ~~--r- -- ::· ,. ····•··· r···· ·-~··=··p.··=··"=-+'"'+----+---+------1--l 15 
141---~,~.-,+.r~··,~.-... -... -.. "-.~. -.. -.~----+-.. -... -.. ~---~ .. ~=···~·'"-···+---~~-..r-··~,+-~..r-~~~~~+~~~~~~~-[-+~14 
131--~f-_~\k~' ~--~~~~~~-l--·~-1-~~-J-.~ ~oc....r~~~+-L+~ 1~-+~~-+~~-+~~~~13 J ~,.... ..r-· f-·..r·_,-- ~ - . . r-' 
12 ~,.......+"-~--...J.---~-1--_,...-=.:::F"'"I-~""""=t~----l-·--~+--~-- f--~~-+-~~-+~~~+------ 12 
18 .-~~~~.-~~.,..--~~~---~T~~~~~~~~~~~~,I~~----.~---,1~--~--. 18 
ITALIA 
1
:5: U-----+--1---·-_--l----~-~ _---~:~~=./=_,~t=·==,=··-.J'\_+-~1-. .\-'.---+-i-. ---~~----.-. =-,.~ .. -.:,. .. =Tl-1~ -c!_l-._ •• -._, =-:: :: 
1 - . l ' r 1 . ...\ ~:r.. r . . r -~~~-1--1 15 l!------+------+----·+-~~-~---.. ~ .. 7. ••~ •• ~~~~~~---~---+----1 j 1/r· ' 14 r----t--·-l~~~+-1-~-1- " .. 1 1 . .... J --+-~::·l-+-~~-+~--1-j-..J-~=='==1~-1--~ 14 
•••• t .• r- .. r- .. r· .. ! _,./·' _ _r_.r- _.r-1 ~~ 
13~~+--~~~~~-~--+~-~~~c=~~~~~~=F==~=+~---4~-~1---~~13 
.. 
]·.-;;:-...:.:.: -·~·--. -~--- -----y.P"" .r ..r 12 ~ ~ ·-·-· ·-· L . ..r _..- -- 12 
. ·::_.. r:c...--~ ..r· ..r. - -- . ...r 1 
:: _-_w~~ - 1 -- ' -T + -f- +-- T -+-----+--+---1 
VVIVIIVIIIIXXXIXII 
1976 
Tœrskelpnser 1 Schwellenpreise/Threshold pnces/Pnx de saurl /Prezzr d'antrata /Drampelpnjzan 
Afledte 1ntervant1onspnser 1 AbgeleTtete tnterventJonspreJse/Denved mterventton pnces/Pnx dmterventton dénvés/ 
Prezzt d'tntervento denvati/Afgeletde mterventtepriJZBn : 
. da h0JaSte 1 hochsta . . 1 . hrghest 1 les plus hauts/ r prù alt1 lhoogste . 
da laveste/ntedr~gste. 1 .!ovest! .les plus bas/ .. r p1ù bassJ/laagste. 
EnhedsJnterventJonspnser/Einhetftiche lnterventtonspr./Smgle 1nterv. pnces/Pnx 1nterv unTques/Prezzt tnterv unJCJ/Uroforme tnterventtepr. 
Markedprrser A/Marktprerse A/Market prrces A/Prrx de marché A/Prezzr d1 mercato A/Marktprrjzen A 
Markedpnser 8/ MarktpreJse 8/ Market prrces 8/ Prtx de marché 8/ Prezz1 d1 mercato 8/ MarktpnJzen B 
11 
10 




100 kg LUXEMBOURG 100 kg 
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< 1 0 1 0 VIII IX x Xl 
Xli l' 1\ Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI Vil Vil\ IX x Xl Xl\ 1 1\ Ill IV v VI VI\ 1974 1975 1976 1977 
Tœrskelpnser /Schwellenpre•sa/Threshold pnces 1 Pnx de seu1l/ Prezz1 d' entrata/Drempe!pnjzen 
A.Hedte ~nterventJonspnsar/Abgele~tete lnterventronspreJse/Oenved rnterventlon pnces/Pnx d'mtervenbon dér1vés/ 
Prezz1 d' 1ntervento denvat1/AfgeleJde JnterventleprtJZ&n 
-----
. da hojeste/ hochste 1 h1ghest / .. les plus hauts 1 1 p1u a!t1/hoogste. 
- --·- . de !avesta/ medngste ./. !ovest 1 ... !es plus bas 1 . 1 p1u bass•llaagste 
--- Enhedsmtervent•onspnser /Emhe1tliche lnterventJonspreise/Sing!e mterv pnces/Pnx interv.umques/Prezzl interv uma/Uniforme interventiepr. 
----
Markedpnser A/ Marktpreise A/Market pnces A /Pr1x de marché A /Prezzi di mercato A/MarktpriJzen A 
·-·-
Markedpnser 81 Marktpra1se 8/ Market pnces 8 1 Pnx de marché 8 1 Prezzt d1 mercato B 1 MarktpnJZen 8 
---
































Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de 111arché / Mark tprijzen 
~ BruxeUea-Kor.,t,:;~k-Liège (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedsprieer - Kllbenhavn (B) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreiae - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Loiret (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Enniscorty (~) 
Prezzi d 1 1ntervento uni ci 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marohb - ~ pa,-s (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge (8 ) 
AUG 1 SEP 1 
Fb 611,9 618,9 
uc 12,400 12,512 
Fb 675,4 680,0 
uc 13,1i116 13,780 
Dkr 93,97 95,0'; 
uc 12,400 12,512 
Okr 101,011 
uc 13,318 
Dll 43,16 43,66 
uc 12,400 12,511 
lill 48,511 49,!lll 
uc 13,9511 14,336 
0! 5166 51!111 
uc 15,119 15,197 
Ft 69,85 70,65 
]C 12,400 12,512 
Ft . 
uc 
E 7,31 7,39 
uc 11,400 12,512 
E . . 
uc . 
Lit 11,941 12.078 
uç 12,400 12,512 
t 13.300 13.700 
uc 13,811 14,116 
Flux 611,9 618,9 
uc 11,400 11,512 
Flux 637,9 644,9 
uc 12,916 IJ,lllill 
Hf! 42,19 41,611 
uc 12,4011 11,512 
Hf! Ill, 55 !8,15 
uc 14,297 14,151 
E 7,06 7,14 
uc 12,400 12,>11 








































PRIX DE MARCI!E 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 MAR 1 APR 1 
12,826 12,~ 13,110 13,252 13,394 13,536 
11,826 12,9lill 13,110 13,252 13,J!!4 13,536 
11,816 11.~ 13,110 13,252 13,J!!4 13,536 
12,816 12,9lill 13,110 13,252 13,394 13,536 
11,816 11,~ ll,110 13,252 13,394 13,536 
11,826 11,9lill 13,110 13,252 13,394 13,536 
11,826 11,9lill 13,110 13,151 13,394 13,536 
12,616 11,91i11 13,110 13,151 13,394 13,536 
11,826 11,91i11 13,110 13,252 13,394 13,536 
























































PRIX D' INT~RVENTION 
INTC3VJ::NTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PHICES 









Prix d'intervention uniques 1 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marché 1 l.farktpr-'.jzen 
Id Bruxelles-KpnfJiWk-Liège (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedspriaer - K,s'benhavn (C) 
Einbei tliche Interven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - l'lllrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Loiret (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Enniucorty (C) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di merca.to - Balogna (C) 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de marché - ~ paya (C) 
Uni forme in terven tieprij zen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge (C) 
WG 


























637,9 637,9 637,9 637,9 
41,19 
an 





PRIX DE l·:l.RCHE 
HAHKTPREISE 
MARKET PRICES 





29-1 5-11 12-18 
1 
618,9 


















641,9 6411,9 644,9 
1 41,68 













26-2 3-9 10-16 
1 
690,0 690,0 710,0 
1 








13,700 13,650 14,050 
1 
646,9 651,9 651,9 
1 
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r···' [/i ... r··· .... 
.... J .... .t'"'' r---~------~----~------+------+.-. .-~··~··~·------+-~·~'"~·+-~~'"-+-------+------+------+~14 
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VIII IX X XIXIIII 11111 IV V VI VIIVIIIIX X Xl Xliii 11111 IV V VI VU VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI Vil 
1974 1 1975 1 1976 1 
Tœrskelpnser /SchwellenpreJSe /Threshold pr1ces/Pnx de seur! /PrezZJ d' entrata 1 Drempelpnjzen 
Enhedsrnterventronspnser 1 Ernheitliche lnterventronspreise 1 Single rnterventron pnces 1 Pnx tf rntervenbon uniques/ 
Prezzi d' intervento un1ci 1 Umforme mterventtepnJzen 
Markedpnser A/Marktprerse A/Market pnces A/Pnx de marché A/Prezzr dr mercato A!MarktprrJzen A 
Markedpnser B 1 Marktprerse B 1 Market priees B 1 Prrx de marché B 1 Prezzr dr mercato B 1 MarktprrJzen B 
Markedpnser C 1 Marktprerse Cl Market prrces C/ Prrx de marché Cl Prezzr di mercato Cl Marktpnjzen C 
27 
1977 
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1 
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Tœrskelprtser /Schwellenproise/Threshold prtces/ Prtx de seutl 1 Prezzt d'entrata/DrempelpriJZOn 
Enhedsontervontoonsprtser/Eonheilltcho intorventoonsproise/Songlo tnterventoon procos/Prtx d'intervonlton unoques/ 
Prezz1 d'1ntervento unaci /Umforme mtervent1epnjzen 
Markedproser C/ Marktpreose C 1 Market prtces C/Prtx do marché C/Prozzo dt morcato C/MarktprtJzen C 
L 1-
< 
1 L .J 













cee: os lfi·GI2-76D9 67 
28 
SEG 
UC/RE/UA --------,-------,-----,---,--,-----,---,---r---r---- UC/RE/UA 100 kg LUXEMBOURG 100 kg 
7r---.-----.-----~- ---~------r-----+-----~-----+----~------~----+-----~~17 
16r---t------t----~------+------+------~----4------+------~----~-----+-... ~.,~ ... ~.F=~ ..~ ... 16 
5~ -----4-----~------~------~----~------~ .. -
1
-.. ~ .. = .. ~ .. ~ .. = .. ~1.-.. -.. r-... -.. ~.~ ..~-~-~ .. r~·~ ..~-----+------+-~15 
.... l' ... l"'' 
4r--r----~--~---+-----+..~ ...y-~'~"·+-----+~-----+-----+-----+----~----~~14 
3 .... , .... r"· ..... r .. r.... ----___,.......,'\ ~~ 13 
~" .. , ..... , ......... ,... __.,..........J...---::::::-r-_.r---r ,"-+ _ _,_,~ c_ 
2r-~~---~.-~~~~~--~t-----+-----+-----+-----+----+----~---~~12 
... r""/::::: ::::::..-~ 
11-__,~of;J~:d:=T---+--+----t---+---f----l---+----+---+----l---l11 
10 --r- 10 
;? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1~ 
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... r .. , ... 
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~ n 3 _,......., 13 
.... r··· ~ ~ ____r--' 1 r-r-' L 1 r .r" .. r· ... r-- -2 12 
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0> 10 
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2 - 12 
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1 ~ ~ 11 
0 f--..r- 10 
~ 
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Xliii Xliii Xli l' VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl 1974 1975 1976 1977 
Tœrskelpnser /Schwellenprerse/Threshold pnces/Pnx de seuri/Prezzr d'entrata /Drempelpn1zen 
Enhedsinterventaonspnser /Emheithche lntervenhonspreJse 1 Stngle mtervent1on pnces/Pnx d'tntervenhon umques 1 
Prezzi d'mtervento un!c!/Unlforme interventlepnJZen 
































Prix d'intervention uniques / 
Onifor:ne in ter ven tieprijzen 
Prix de marché 1 Marktprijzen 
ri Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) 
Antwerpm'l 
Enhedsinterventionspriser 
MarJtedapriser - K~benhavn w 
Einhei tliche In terventionspreiae 
J4arktpreise - Duisburg (A.) 
Harktpreise - Wttrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - llépamo,- Sar!M 
(A) 
Prix de marché - Dép. Réujon du (B) 
Centre 
Single intervention priees 
Market priees - Enniscorty ( B) 
Prezzi d'interve11to unici 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - ~ paye (C) 
Uniforrne intervent.ieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge ( B) 
AUG SEP 
fb 572,4 519,5 
uc 11,600 11,742 
Fb 649,9 61i9,1 
uc 13,110 13,571 
lllr 85,19 86,26 





Ill! lü,38 lll,81 
uc 11,600 11,142 
Ill! 45,95 46,90 
u~ 13,201 13,411 
Dll 46,94 4li,88 
uc 13,185 13,4li8 
FI 65,34 66,14 




Ff 18,41 80,12 
uc 13,930 14,223 
t 6,4li 6,!li 




Lit 11.11! 1!,:119 





Flux 57Z,t 579,5 
uc 11,600 11,142 
flux - -
uc 
Hf! 39,41 39,96 
uc ll,lillO 11,142 
Hf! 4li,88 4li,~ 
uc !J,ln 14,253 
t ~62 5,69 
uc 9,852 9,994 
t 7,14 1,14 
uc 12,135 13,588 
(1) Prix d1int.el"\'9ntlon unique. dhtlnué du 10ntant ecoapansatolre adlitslon (Râgl. {ŒE) no. 111&1/74) 
Einheltllcher \ntarwrrtlonsprais, veru\A:lart Ul :len Au!;l'}lelchsbatrag 18eitrltt1 (V.O.(fWG) Nr. 1!$61)/74) 
Sl~le Intervention pr!c.es, reduced froa the OOhoslon Clllllp&nsatory aœunt (Regl. {EEC] No. ld60/74} 
Preuo d 'lntef"'o'BJlto unlco dlainutto dell'fapnrto tQIItpensatho adBstone (Rag. (CŒ) n. 186ln4) 
Uni furia lntenantleprljzeo verat~aro et l'let compansererde bedra9 •toeiredl1Ji11 (P.S. (EEG) No. la60n4l 



















































PHIX DE :1.\RCoE 
X.\J-:":TPREISE 
r'.AFIK~·r PRICES 
PREZ~I DI :,ERCATO 
I·IARKTPP.IJZE~ 
AARKEDSPRISER 
JAN FEV MAR 
12,310 12,452 12,[64 
11,951 12,093 12,235 
12,310 12,452 12,~4 
12,310 11452 12.~ 
l!,lll6 11,838 11,980 
12,310 12,\52 12,~ 
12,310 12,•52 12,~4 
12,310 12,452 12,~ 
!0,51!2 10,704 10,846 
AVR MAI JUN 
12,1li 12,d78 ll,lilll 
12,Jn 12,5!9 11,241 
12,1li 12,878 11600 
}/lj 12.818 !l.fflll 
12,122 12,164 10,986 
12,1li 12,878 li, lillO 
12,1li 12,878 11,600 
12, 1J5 12,878 11,600 


























































Prix cl'intervention uniques / 
Uniforme intervontioprijzon 
Prix do marché 1 Marktprijzon 
; Bruxolloa-Kortrij~-;f~• (C) 
EDhedsinterventionspriser 
Markodapriser - x,lhenhavn (8) 
Einheitlicbe IDterventionspreise 
Marktproise - Duisburg (A) 
Karktproise - Wrzburg (B) 
Pri.z d.'intenention uniques 
Prix do marché - ~.Sartho 
(A) 
Prix de marché - Dép. ~gion 
duCeotre 
(B) 
Single intervention prioes 
Market priees - Enniscorty ( B) 
Prezzi d'intervento uniei 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - ; pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge (8) 
AUG 




























4ô,26 48,75 47,00 
5,62 
'Il 
6,74 6,92 7,07 
31 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




22-28 29-\ !>-11 12-18 
1 57!1,5 










48,75 48,75 48,75 48,75 
1 
66,14 










47,!iJ 47,!iJ 48,50 48,011 
1 
l,li!l 












28-2 J-9 10-16 
1 !llll,5 
871,3 871,3 666,3 
1 
87,81 
100,00 101,00 101,!iJ 
1 41,37 
47,15 
47,25 47,25 47,25 
1 66,94 







48,!iJ '<!,!il 48,!iJ 
1 
6,n 
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Tœrskelpnser /Schwellenprelse/Threshold pnces/Pnx de SSUil/ Prezz1 d'entrata/ Drempelprijzen 
Enhedlntervenllonspnser/EmheJtllche lntervent1onspre•se /S1ngle mtervent1on pnces/Pnx d'onterventoon unoques/ 
Prezz1 d'1ntervento un!CI/Unlforme 1ntervenhepnjzen 
Markedpnser A /Marktpreose A /Market pnces A /Pnx de marché A /Prezzo do mercato A/ Marktprojzen A 
Markedpnser B /Marktpre•se B /Market pnces B /Pnx de marché B /Prezzo do mercato B 1 Marktpri)zen B 




















100kg FRANCE 100 kg 
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Vin IX x Xl xn Il n m IV v VI vu vm IX x Xl xn Il n m IV v v1 vu VIII JX x Xl xn1 1 Ill IV V VI Vil 
1974 1975 1976 1 
........... Tœrskelpnser/ Schwellenpre•sa /Threshold pnces/Pnx de seU11/Prezz1 d'entrata /DrempelpnJzen 
_____ Enhedrnterventlonspnser/Emhaittrche lnterventlonsprerse/Smgle rnterventJon pnces/Pnx d'rnterventron unrques/ 
Prezzt d'mtervento unrci 1 Untforme rnterventtepnJZ&n 
--- MarkedpnserA/MarktprelseA/Market pnces A/Pnx de marché A/Prezz1 d1 mercatoA/MarklpnJzen A 
·-·-· Markedpnser 8 /Marktpre1se B /Marke! pnces 8 /Pnx de marché 8 /PreZZI d1 mercato B /MarktpnJzen 8 
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T œrskelpnser 1 Schwellenpre•se /Threshold pnces/ Pnx de seUli/Prezz• d'entrata 1 DrempelprlJZOn 
EnhedintervantJonspnser /Einhe1thche lntervent1onspre1se 1 Smgle mtervent1on priees /Prix d'Intervention umques/ 
Prazzi d'intervento un1c1/ Uniforme lntervenheprtJZ&n 
Marl<edpriser A/ Marktpre•se A/Market pnces A/Pnx de marché A /Prezz1 di mercato A/Marktpnjzen A 
Marl<edpnser B 1 Marktpre1se B /Market pnces B /Pnx de marché B /Prezz, dl mercato B /Marktpnjzen B 











INT "RVE'ITION PRICES 
1-~EZZI D' INTgRVENTO 
I"'TERVEtiTl >;FRIJZEII 







op.J Prix de marché 1 t·1arktpr1jzon 
BELGIQUE/BELGIE: ~ Brux•llea-kort@à.;l,!ûLiège (C) 
DANMJ.RK t4arkedspris.ar - K-benhavn (C) 
DEUTSCHLAND(BR Mark tpreise - Hannover ( ,) 
FRANCE Prix de marché - Eure et loir- IC) 
IRELAND Market priees - Enniscorty (C) 
ITALIA Prezzi di rnerca t.o - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix ùe marché - ~ pa'fs (C) 
NEDERLAND Marktprij zen - Rot terùem ( C) 
UNITED KINGDOM Market priees - Cambridge ( B) 
BELGIQDE/BELGIÏ Prix de marché / Msrktprijzen 
DANMARK Markedspriser 
DEUTSCHLAND (BR Marktpreiae 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marché - Dép. Landes (~) 
IRELAND Market priees 
ITALIA Prezzi rt' intervento unici 
Prezzi di merca to - Bologna (C) 
LUXEMBOURG Prix de marché 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED KINGDOM Market priees 
Prix d 1 interv ... ntion uniques 
Prix de marché - Dép. Bouches 
FRANCE du Rhane (A) 
Prix ~e marché - llétl ~!f (B) 
Prezzi d 1 intervento Ut'lici 
ITAL lA Prezzi di mercato - Genova (A) 













































































































PRH DE NARCHE 
,{,,RKT?RElSE 
!IAR'ŒT miCES 
P~i:ZZI DI HERCATO 
MARK'PPRIJ a;N 
lok..RK.o!;JSPRISER 
NOV DEC JAN 
11,616 11,788 11,9:10 
FEV 
12,072 
11,~6 11,788 11,9:10 12,072 
1 211,656 211,8111 1211,9Sl 21,112 







AVR lUI JUN 
12,356 1Z.4SS 11,2211 
12,356 12,4SS 11,2211 
21,416 21,!iill 211,2110 
























































Prix de marché f Marktprijzen 
Id Bruxelles-KcrJilël,iMf-Liège (C) 
Msrkedapriser - Kpbenhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (C) 
Prix de marché - Dép.Eura at Loir(C) 
Market priees - Enniscorty (C) 
Prezzi di meroato - Foggia (C) 
Prix de marché - Id pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market priees - Cambridge (S) 
Prix de marché / Marktprijzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Landes (A) 
Market priees 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mere a to - Balogna (C) 
Prix de marché 
Marktprijzen 
Market priees 
Prix d' intervent1on uniques 
Prix de marché - Dép. Bouches 
du Rh8ne (A) 
Prix de marché - Dép.~l':st (B) 
Prezzi d 1 in terven to unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 






















1-1 8-1• 15-21 22-111 
HAF 
657,5 668,3 681,1 668,3 
. . . . 
49,00 46,25 45,15 49,00 
19,00 19,00 19,00 19,00 
. 
. . . 
. 
45,~ 15,~ 15,50 45,00 
. 6,19 6,118 1,11 
MAl 
llll,8 m,1 ns,8 121,5 
. 11,90 . 48,;Q 
63,20 
11,81 18,22 18,03 
8,11! 8,11! 8,80 
10.805 
14.125 14,315 . 






1S,W 18,151 18,47; 18,'n1 
36 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 





;!1-4 5-11 12-18 19-25 
668,3 668,3 1!10,0 686,1 
. 101,00 101,00 102,00 
45,25 45,25 45,25 45,25 
19,00 81,00 811,00 811,~ 
. . . 
. . 
. 
<5,25 15,50 45,50 15,00 
. 1,09 1,19 1,01 
125,5 123,2 125,1 llll,8 
. . 49,10 
1 61,00 
16,55 19,32 18,39 16,01 
. 8,90 
1 10,942 
. 1<,950 14.9~ 14.~ 
46,65 46,65 47,15 47.~ 
1 114,65 
. . 
106,86 103,86 . 
l 19.$9 



































































18,11! 16,85 18,11! 
. . . 
11,Cl8 
14,575 14,800 . 






19.500 19.500 19.515 
HAF 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
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1 1 0 
IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V VI VIIVllliX X Xl Xll\1 Il Ill IV V VI Vil 
1974 1975 1 1976 1 1977 
Tœrskelpnser 1 Schwellenprnse /Threshold pnces/Pnx de seUil/ Prezz1 d' entrata 1 DrempelpnJZen 
Markedpnser A 1 Marktpre1se A/ Market priees A/Pnx de mall:hé A/Pnezz1 d• mercato A/Marktpn]zen A 
Markedpnser B 1 Marktpre1se B 1 Market pnces B /Pnx de marchéS /Prezz1 d1 mercato B /MarktpnJZen B 
Markedpnser C 1 Marktpre1se C 1 Market pnces C /Pnx de marchéC/Prezz1 di mercato C /MarktpnJzen C 
37 
E- 1- - 12. 
HAF 
UC/RE/UA ------,----r----,-----,-----r---.---.----,-------,-------, UCIRE/UA 
100kg FRANCE 100kg 
re re 
15~-4----+---~--~---+---~--~---+---~--~---+---~ 15 
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14 •••• J •••• l .. '' ..... 14 





.... r····.r····l-- ' 
,, ~-.. ~.~.r~-~~----~----~~----~----+-----~---4----~----+-----~---4~,, 
10 ····' ·f 1 "- 10 
9 r---+----1-----+----+--- ----!------~ 9 
2 ~ 
o~~~~~~-L-L-L-L~~~~--L-L-L-+-~~~~-L-L-L-L-L~~-4~--L-L-L-L-~ o 
VIII IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xli Il Ill IV v VI Vil vm IX x Xl Xilr 1 111 IV v VI Vil 
1974 1 1975 1976 1 1977 
Tœrskelpriser 1 Schwetlenpretse 1 Threshold priees /Pnx de seuti/Prezzt d'entrata 1 DrempelpnJzen 





lOOkg LUXEMBOURG 100k9 
16r---,-----.-----t-----+-----+-----+-----+-----~----~----~----~----~~16 
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10 ..... r··· 10 
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~ ~ 
VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli \ 1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI Vil 
1974 1975 1 1976 1977 
Tœrskelprisar 1 Schwellenprerse 1 Threshold priees 1 Prrx de seur!/ Prezzr d'entrata/ Drempelprijzen 
Markedprrser A/ Marktprerse A/ Market prrces A/ Prix de marché A/ Prezzi dr mercato Al Marktprijzen A 
Markedprrser 8/ Marktprerse 8/ Market prrces B 1 Prix de marché 8 1 Prazzr dr mercato 8/ MarktprrJzen 8 
Markedprrser C 1 Marktprerse Cl Market priees C/ Prrx de marché C 1 Prezzr di mercato Cl Marktprr(Zen C 
39 
UC/RE/UA 
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1 _l 0 
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DAN MARK 
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Tœrskelpnser 1 Schwellenprerse 1 Threshold pnces 1 Prix de seuil/ Prezz1 d'entra ta /Drempelprijzen 
Enhedsmterventionspriser /Einheitliche tnterventionspre1se/ Smgle rntervent1on pnces 1 Pnx d'Intervention uniques 1 
Prew d'mtervento unici /Umforme interventieprijzen 













UC/RE/UA ------,-----f-~--..-~-~-~ UC/RE/UA 
100 kg FRANCE 100 kg 
16r--,---r--~--~--_, __ _, __ -+---+---+---+--~---~-l16 
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Tœrskelpnser/Schwel!enpreJse/Threshold pnces/Prix de seuJI/Prezz1 d'entrata/ DrempelpnJzen 
Enhedsmtervenl1onspriser 1 Einhe1tliche lnterventJonspre1se 1 Smgle Intervention pnces 1 Pnx cf 1nterventon uniques/ 
Prezzi d' intervento unic1/ Umforme mterventiepnJzen 
Markedpnser A/Morktpre1se A/Market pnces A/ Pnx de marché A/Prezz1 d1 mercato A/Marktprijzen A 
Markedpnser 8 /Marktpreise 8 /Market pnces 8/ Pnx de marché 8 /Prezz1 d1 mercato 8/Marktprijzen 8 
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Tœrskelpriser 1 Sehwellenpreise 1 Threshold priees 1 Pnx de seur!/ Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Enhedsrnterventronspnser /Einheithehe lnterventionspreise 1 Srngle intervention priees /Prix d'intervention uniques/ 
Prezzi d'rntervento umcr/ Uniforme interventieprijzen 
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VIII IX x Xl Xliii Il Ill 
1974 
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IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI vu VIII IX x Xl Xllll Il Ill 
1975 1976 





































1 1 0 
IV v VI VIl 
1977 
Enhedsmtervent1onspnser 1 Einheitliche lnter;entionspreise 1 Single inter;ention priees 1 Prix d'Intervention uniques 1 Prezz1 d'inter-
-- venlo uniei/Uniforme mterventieprijzen. 
--- Markedspriser A/Marktpreise A/Market priees A/Prix de marché A/Prezzi di mercoto A/Marktprijzen A 
·-- Markedspriser 8/Marktpreise 8 /Market priees 8 /Pnx de marché 8/Prezzi di mercoto 8/ MarktpnJzen 8. 
eCE-DG VI-G/ -7 1 . 
43 
PRIX DE SEUIL/ PRIX CAF FIXES PAR lA COMMISSION/ PRElEVEMENTS A L'IMPORTI\TION DES PAYS TIERS/ PRElEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCIIIIEil.ENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT/AllSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFIJIIR AUS DRrrrûi'!mERN/ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFIJIIR 
'l'IIRESHOID PRICES / CIF PRICES FIXED BY THE Cœ!MISSION / LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES / EXPOI\'1' LEVIES 
I'IŒZZI DI ENTRATA / I'IŒZZI CIF FISSATI DALlA CO!>Il>IISSIONE / PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRLJZEN / CIF PRLJZEN DOOR DE COMMIBSIE VASTGESTEID / BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE lANDEN / UITVOERBEFFINGEN 
TAERSKELPRISER / CIF PRIS FASSI\T AF KOMMISSIONEN / AFGIFTER VED INF~RSLER FRA TREtiJEIANDE / EKSPOR'l'AFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUK!l'E BESCBREIBUNG 
PRODUC'l'S DESCRIPTION 1976 l9T7 
PRODCil'l'I DESCRIZIONE 
PRODUK!l'EN œ!SCHRIJVING NOV DEC JAN FEB lW! APR MAI PRODlJX!l'ER BESKRII'EUlE AOO SEP OCT 
Prix de seuil 149,30 150,72 152,14 153,56 154,96 l56,4o 157,62 159,24 l6o,66 l62,o8 
Prix caf 99,34 95,14 83,20 
BLT 
Prél.èvemants à l'importation 50,05 55,54 68,91 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Pl lX dL seuil 146,45 147,87 149,29 l50,7l 152,13 153,55 154,97 156,39 157,81 159,23 
Prix caf lo8,04 104,49 95,93 SEG 
Prélèvements à l'importation 38,42 43,45 53,30 
Prélèvements à l'exportation - - -
Prix de seuil 135,10 136,52 137,94 139,36 l4o,78 142,20 143,62 145,04 146,46 147,88 
Prix caf ll3,54 118,86 105,83 
ORG 
Prélèvemants à l'importation 21,57 17,58 32,11 
Prélèvements à l'exporta tian 
- - -
Prix de seuil 130,00 131,42 132,84 134,26 135,68 137,10 138,52 139,94 141,36 142,78 
Prix caf 114,45 lll,73 102,83 
HAF 
Prél.è......,nts à l'importation 15,63 19,70 2996 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 135,10 136,52 137,94 139,36 l4o,78 142,20 143,62 145,04 146,46 147,88 
Prix caf 101,46 103,37 92,09 
MAl -· 
Pré1èvements à 1 'importation 33,66 33,15 45,8o 
Pré1èvements à l.' exportation 
- - -
Prix de seuil 133,00 134,42 135,84 137 26 138 68 14o,l.O 141,52 142,94 144,36 145,78 
Prix caf 154,45 l65,3l l59,8l 
BKW 
Prélèvements à 1 'importation 1,10 0 0 
Prél~vezœnts à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 133,00 134,42 135,84 137,26 138,68 l4o,l.O 141,52 142,94 144,36 145,78 
Prix caf 93,84 94,57 87,03 SOR 
Prélèvements à l'importa ti on 39,12 39,91 48,88 






















PRIX DE SEUIL / PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION / ?HELEVEI·:E:ff:; rt L' D<?OHTATION DES PAYS TIERS / PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCHWELLENi'REISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FES'I'GESETZT/hlli>CHèïPFUJIGEti SEI DER EINFUl!R AUS DRITTLÎINDERN/ABSCHÔPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
'I'IIRESHOLD PRICES / CIF I'RICES FIXED BY TSE CQM!.!ISSION / LEVlliS 0~ IM?ORTS FROM TI!IRD COUNTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISS!<TI DALLA CQM!.!ISSIO!IE / i'RELIEVI nLL'INPORTIIZIONE Ib<I PJIESE TERZI / I'RELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN / CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VnSTGESTELD / HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN / UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KOMII.ISSIONEN / AFGIFTER VED INFI1J<SLER F'RI< 'I'REDJELANDE / EKSPQRTAFGIFTE!l,"iE 
PRODUITS DESCRIPI'ION 
PROlllJK1'E BESCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPI'ION 1976 19TI 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSCRRIJVING 
PROlllJK1'ER BESKRIVELSE AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB NAR APR MAI 
Prix de seuil 133,00 1~,112 135,84 137 ,2f> 138,68 140,10 141,52 1112,94 144,36 145,78 
Prix caf 516,73 95,61 BB,Bl 
MIL 
Prélèvements à l'importation ~.26 38,83 46,97 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 133,00 1~,112 135,84 137,26 138,68 140,10 141,52 1112,94 144,36 145,78 
Prix caf 392,94 393,37 432,38 ALP 
Prélevemants à l'importation 0 0 0 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 216,10 217,62 219,14 220,66 222,18 223,70 225,22 226,74 228,26 229,78 
Prix caf 122,64 112,92 102,18 
DUR r---
Prélèvements à l'importation 93,40 104,79 116,96 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 231,15 233~ 235,41 237,54 239,67 24l,Bo 243,93 246,o6 248,19 250,32 
Prix caf 
FBL 
150,45 144,51 127,87 
Prélèvements à l'importa ti on Bo,90 BB,65 107,51 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 229,00 23113 233,26 235,39 237,52 239,65 241,78 243,91 246,04 248 17 
Prix caf 164,49 159,52 147,54 
FRO 
Prélèvements à 1' importation 64,51 71,70 85,63 
Prélàvemants à l'exportation 
Prix de seuil 249,65 251,78 253,91 256,04 258,17 26o,30 262,43 264,56 266,69 268,82 
Prix caf 162,48 156,15 138,09 GBL 
Prélèvements à l'importation 87,17 95,6o ll5,Bo 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 344,30 346,63 348,96 351,29 353,62 355,95 358,28 36o,61 362,94 365,27 
Prix caf lB8,68 173,61 156,516 
GDU 
Prélèvements à l'importation 155,62 173,0: 119,99 





























PRIX DE SEUIL f PRIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION f PREIEVEMEN'rS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS / PREI.E'IEMENTS A L'EXPORTA'l'ION 
SCiiiiEllEliPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FES'l'IIESE'l'ZjAB5CJI6PFUNGE.~ BEI DER EINFUHR AIJS DRmLÂNDERN/ABSCIIOPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
TIIIIESHOill PRICES f CIF PRICES FIXED Br TBE COMMISSION / IEVIES ON IMI'OR'l'S FROM THIRD COUNTHIES / EXl'OR'l' IEVIES 
PREZZI DI Em'RATA f PREZZI CIF FISSATI DALIA COMMISSIONE f PRELIEVI ALL' IMRJR'l'AZIONE DAI PAEBE 'l'ERZI / PRELIEV1 ALL'ESI'OR'l'AZIONE 
DREMPELPRIJZEN f CIF PRL!ZEN DOCR DE COMMISSIE VAS'l'GES'l'EID f IIEFFINGEN BIJ INVCER U1T DERDE IANDEN / UITVOERIIEFFINGEN 
TAERSKELPRiliER f CIF PRIS FASSAT AF KOMMIESIONEN / AFGIF'l'ER VED ~LER FRA TJlEDJELANDE / EKSI'OR'rAFGIF'l'ERNE 
1'IICliX1ml DESCRIPl'ION 1976 
PRODUKTE IIESCIIREIBUNG 
PRGDUCTS DESCRIPl'ION Alli l SEP 1 PRODCil"l'I DESCRIZIONE 
PRODUiel'EII OMSCIIRIJVING 
1'RODUXml BESKRIVELSE l-7 ~4 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 26-2 3-9 
Prix de seuil 149,30 1 150,72 1 
Prix- 10li73 99,66 96,4o 96,31 97,32 96,64 97,54 92.ao 88,05 83,46 
BLT 
PrélWements à l'importation 47,63 49,76 5l_a4 5l,ol> 52,65 52,02 53,12 58,52 62,97 68,62 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seuil 146,45 1 147,87 1 
Prix- lll,56 lG8,53 107~4 105,83 105,90 107,96 105,21 102,18 99,81 96,96 SES 
Prélèvements à l'importation 34,89 37,92 39,31 4o,62 41,36 39,96 42,74 45,69 48,63 52,26 






Prix de seuil 135,10 1 136,52 1 
Prix- 113,87 113,56 lll,89 113,64 
ORS 
116,86 U9,45 121,52 U9,G6 113,67 107,76 
Prélèvements à l'importation 21.23 21,51 23,21 21,46 19,09 17,02 15,00 17,39 22,99 30,03 
PréJ.èvements à l'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seuil 13000 1 13142 1 
Prix- U5,68 U5,33 114,31 113,07 113,07 112,59 112,30 lll,30 107,91 loi> _ar 
HAF 
Prélèvements à l'importation 14,32 14,67 15,75 17,21 17,79 18,92 19,G6 20,G6 23,91 28,57 





- - - - - -
Prix de seuil 135,10 l 136,52 1 
Prix- 103,68 10l,74 100,10 100,69 10l,29 lol>,36 105,G6 loi>,G6 96,24 ~,18 
MAl 
Pr~lèvements à l'importation 31,48 33,41 35,03 34,30 34,68 32,12 31,45 32,46 38,Tl 43,73 
Prélèvements à 1 'exportation 
- - - - - - -
. 
- -
Prix de seu1l 133,00 J 134,42 1 
Prix- 129,20 154,55 165,02 164,65 164,65 164,84 168,79 165,14 161,86 l6o,9l 
BKW 
Prélèvements à l'importation 3,80 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seu1l 133,00 1 134,42 1 
Prix- ~.es ~.19 93,37 93,4o 93,03 95,29 96,48 95,02 90,64 87,87 
SOR 
PréJ.èv...,nts à l'importation 38,G6 38,64 39,63 39,6o 4o,90 39,16 37,e8 39,45 44,35 47,99 

































































PRIX DE SEUIL/ PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION/ PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS/ PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SClMLLENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESE'l'l.1'/ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR AUS DRlTT1ANDERN/ABSCJiOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
TIIRESI!OLD PRICES / CIF PRieES FIXED BY THE COMMISSION 1 LEVIES ON D·IPORTS FROM TIIIIID COUNTRISS / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI EN.l'RATA / PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 1 1'RELIEVI ALL'IMPJRrAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPEU'RLJZEN / CIF PRLJZEN D00R DE Cœ!MISSIE VASTGESTELC 1 HEFFINGEN BIJ INVGER U!T DERDE LANDEN 1 U!TVGERHEFFINGEN 
TAERSIŒLPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KOl>IMISSIŒIEN / AFGIFTER VED 1NFIIJ1SLER FRA THEDJELANDE / EKSPORTAFGIFTERN 
PRODUITS DESCRIPTION 1976 PRODUICI'E BSSCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPl'ION 
AUl 1 SEP PRODOTTI DESCRIZIONE 
ffiODUICI'EN OMSCHRIJVING 
OCT 
PRClllUia'ER BESKRIVELSE 1-7 8-14 15-21. 22-28 29-4 5-ll l2-l8 19-25 26-2 3-9 l0-16 17-23 
Prix de seuil 133,00 1 134,42 l35,84 
Prix car 99,95 99,72 98,42 97,39 96,93 96,34 95,74 95_a4 93,118 90,98 69,30 66,36 MIL 
Prélèvements à l'importation 33,05 33,22 34,56 35,6l 36,66 36,oB 36.66 39.24 41,29 44,64 46,54 47,118 
Préldvements à l'exportation 
- - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 133,00 1 134,42 135,84 
Prix car 390,35 393,23 393.23 394,35 394,35 392,67 390,89 393,05 397,22 lKl2,62 4l4,66 447,6 ALP 
Prélèvements à 1 11mporte.t1on 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 2l6.lD 1 2l7,62 2l9.l4 
Prix car l3l,04 l26,76 ll9,24 ll6,67 ll4,34 ll4,04 ll3,34 ll2,l2 ll0,02 l04,17 l02,24 l02,24 DUR 
Prélèvements à l'importation B5,o6 69,32 96,66 99,25 l02,46 l03,62 l04,118 105,50 loB,03 ll4,9B ll6,90 ll6,90 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
- - - - - - - - -
Prix de seuil 23l,l5 1 233,26 235,4l 
Prix caf 153,Bo 150,90 149,14 149,01 147,62 
FBL 
49,118 147,94 14o,46 134,65 126,23 l29,95 l29.U 
Prélilvements à l'importation 77,43 Bo,4l 62,49 62,30 84,62 63,72 65,26 92,62 99,oB l07,l0 105,3! lo6,30 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 229,00 1 23l,l3 233,26 
Prix car 169,42 l65,l8 163,24 16l,4o 16l,50 164,36 16o,54 156,30 152,97 149,01 1118,53 146,57 
FRO 
Prélèvements à l'importation 59,56 63,61 65,76 67,6o 66,72 66,61 70,63 74,91 79,00 84,17 84,56 66 69 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 249,65 1 251,76 
253,91 
Prix car 166,ll 162,97 16l,07 l6o,93 ~59,43 
68L 
16l,44 159,77 151,70 145,42 136,49 14o,35 139,44 
Prélèvements à l'importation 63,54 66,66 66,56 66,72 91,43 90,34 92,01 lOO,oB lo6,Bo ll5,34 ll3,56 ll4,47 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 344,30 1 346,63 3118,96 
Prix œf 201,70 195,l0 l83,42 179,44 175 62 175 35 174 27 172 36 169.13 16o.05 157 o6 ~57,o6 6DU 
Préldvements à l'importation 142,6o 149,20 16o,66 164,66 169,62 171,26 172,36 174,25 176,17 lBB,93 191,90 191,90 
~ 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - - -





























KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (a) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschëpfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (a) gegenüber Drittléindern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Qrts (a) from and to third countries 
CEREALES - Prélèvements à l'importation(A) et à l'exportation (a) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (a) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij mvoer(A) en bij uitvoer(a) tegenover darde landen 
UCIRE/UA/t. ---,----,----,--,------,----,--,---,-------,---,---.---,---,---- UC/RE/UA/1 
100 Mànedsgennemsmt 1 Monatsdurchschm \te/ Monthly ave rages 1 Moyennes mensuelles 1 Med•e mens•h 1 Maandgem1ddelden 100 
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UC/RE/UA/1. 
KORN - Cif pris fossat af Kommissionen 
GETREIDE Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif priees fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixés par la Commission 
CEREALI - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
1 
UC/RE/UA/1. 
250 1--+---+---+- -- BLT * o_o_o_ SEG ---+-----+-----t-----r---t----t-----1---12~ 
........ 
0 ORG 
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150 l---t---+-----l\----t-----::=ftr-....--'"""",---t---,---t----t----11,<A\---t----+----+--t 150 
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PRIX A L'IMPORTATION EINFUHRPREISE IMl'ORT Pl<ICl:., l'REZZI ALL'Il4PORTAZIONE INVOERi'RIJZE!I INDFOERSELS.ffiiSER 
I.IVRAISON RAPi'ROCIŒE SOFOR'I'IOE LIEFERUNG IMMEDIATE DELI'ill<Y PROil'l'A CONSEGNA DIREK'l'E LEVERING DIREK'l'E LEVERING 
ChF / CIF iUl'I'WERPEN / hOT!'ERDAlo! 
PROVENANCE QlJALITES 
HERKUNFT QUALITAETEN 1976 19TI ORIGIN QUALITIES 
i'ROVEIIIENZA QUALITA' 
liERKOMST KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET KVALITETER AOO SEP OCT NOV llEC JJ.N FEB l<!I.R Ai'R MAI 
BLT 
u.s.A. SOFT RED WINTER II 103,54 101,62 92,62 
SOFT WHITE II 
- -
92 65 
HARD WINTER II ORDINARY 110 13 104 45 93 10 
HARD WINTER / 
DARK HARD WINTER II/12,5 
- - -
13 119,24 11546 
-





NOR1'IIERN SPRING / 





14 12516 11607 107,92 
14,5 
- - -
CANADA WE5'IERN RED SPRING I/13 













u.s.A. USII 108 47 1oli.~~ Cl!L~4 
CANADA WE5'IERN Il 109.44 105.01 99.96 









115 20 107 13 





ARGENTINE PlATA 64/65 Kg 
-
117,o6 115,40 











PRIX A L'IMI'OR'l'A'l'ION EINFUHRPREISE IMl'ORT i'RICES PREZZI ALL' IM!'ORTAZIONE INVOERPRIJZEN INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCIIEE SOFORTIGE LIEFERUNG M!EDIATE DELIVERY PRONTA CONSEGNA DIREKTE LEVERIND DIREKTE LEVERING 
CAF 1 CI!' AN'I\IERPEN 1 ROTTERDAM 
PROVENANCE QUALITEs 
l!EIIK\llln Ql1ALITAETEII 
19n ORIGIN QUALITIES 1978 
PROVENIENZA QliALITA' 
!IERKCM5'r KIIALrl'EITEN 
DYRKNINGSSTEDET KVALITETEN AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
HAF 
u.s.A. Extra IIEAVY WlllTE II38LB 11~,9! 112,23 10.,02 
" " " II4oLB . . 
CANADA FEEll I 115,49 112,11 1o.,m 
" Extra I - - -
ARGENTINE PLATA 115,46 112,95 10.,91 
AUSTRALIA WES'l'ERN I . . . 
YICTORIAN FEEll L . . . 
SWEDEN 121,83 . . 
MAl 
U.S.A. YELLOW CORN II . . 
" " III 103,97 10.,76 95,81 
WlllTE CORN II . . 
ARGENTINE PLATA 111,46 109,~ 102,40 
SOl1l'JI APRICA YELLOW FLINT . . . 
WlllTE DENT I . . . 
ROUMANIA 
SOR 
u.s.A. ORAIN S0RG11UM YELLOW II !18,1!3 !18,90 94,11! 
ARGENTINE ORANIFERO ~.13 ~.53 87,39 
MIL 
ARGENTINE 99,39 98,05 89,91 
DUR 
u.s.A. HARD A11BE1< DURU!4 III 120,11! 110,78 101,36 
CANADA WES'l'ERN AIIBEI< DURUM I . . . 
II m,15 128,11 116,46 
III - - -
IV 
- - -
IV Extra 134,76 125,98 116,46 









KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise für ausgewëihlte Qualitoten * 
CEREALS -lmport priees for certain qualities* 
CEREALES - Pnx à l'importation pour quelques qualités* 
CEREALI - Prezzi all'importazione per alcune qualità * 
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KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise für ausgewëihlte Qualitëiten * 
CEREALS - lmport priees for certain qualities * 
CEREALES - Prix à l'importation pour quelques qualités * 
CEREALI - Prezzi al!'importazione per alcune qualità * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
1 1 1 
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RIZ 
llBDs 11articl.e 20 au zèglement no. J.6f1~/CEE1 porte.nt établissement graduel d'une organ1sation CCI!Ili!.Uie au marché de riz (Jourml. 
Officiel au 27 tMier 1~- 7e e.nnéè no. 34) est prévue, pour la p6riode transitoire, une adaptation~lle des ~ix de pe\IU 
et des prix iDUcatits at1n de pu'WJiir, à 11exp:l.ra.tion de celle-ci, à un prix de eeu1l unique et à un prix iDUcatit üi:liqÜe. 
Ce IIIU"CI1é unique élans le secteur au riz est iiiBtitué pa:r le ~ 110. 359/67/ŒE au 25 .luUlet 19671 portant or@llllisation com-
DIImll au IIIU"CI1é du riz (Jourml. Officiel du 31 ju1llet 1967 - lOe BDn6e no. 174)J eon ris1me est applicable à pa:rt1r du 1er septembre 
1967. TeJ.l'ègl.ement est maditié pa:r le règlement no. ll2.9/74 du eonseu au 29.4.1974 (J.O au 10.';.1974 - 17e azmée no, L 128). 
I. mx t1xWI 
A. Nature des FM 
:BII.H sur le règlement no, 359/67/CEE, articles 21 4, 14 et 1'j mod1t1é pa:r les règ1.emeuts no. 1056/71 du 2'}.';.1971 et no. 1"3/71 
du 19.7.1971, U est t1x6 chaque BDD6e, pour la~. un prix 1D41catit1 des prix 41 1ntervantion et aes prix de eeuU. 
Prix 1D41cat1t 
n est t1x6 chaque azmée, pour la Ccmriu:llau't41 awu.t le 1er août pour la CIIIIIIBIP' de ca:mœrc1el1sation a&utant 1•BDDM~ suiwu.te, 
un prix 1D41catit pour le riz ~iquo1 (à grains rcm4s). 
Prix 4':1.D.tervention 
Chaque ~. awu.t le 1er !!Id, sont tix6s pour la csm];BSIIS de CŒIIIIel'C1sl1sat1on suiwu.te, aes prix 41 :1.D.terveDtion pour le riz 
~à SJ!'IL:I.D.s rcm4s. 
Prix de eeu1l 
n est t1D cbaque BDD6e, awu.t le 1er !!Id pour la CIIIIIIBIP' de CŒIIlerC1al1sat1on suiwu.te 1 
- un prix de seu11 du riz ~1qué à gra:1.ns rcm4s et un du riz ~œ à gra:1.ns 1cmp 
- un prix de eeuU du riz bl.Emch1 à gra:I.D.s rcm4s et un au riz bl.snch1 à gra:I.D.s loDp et 
- un prix de seu1l. des brilllll"es, 
B. Qua11w v 
Le prix 1D41cat1t 1 les prix d':l.uterve!ltion et les prix de eeu1l menticmn6s sub, A sont t1xWI pour les qU!!l.1't4Ss types, (Bèglemant no, 362/67/œE du 25.7.1967- J.o. du 31.7.1967- no. 174- lOe BDDée) 
c. Lieux aUXIJU!l,a les priX tix6s se réfèrent 
Le p iDUcatit pour le riz ~ué à e;ra1Da rcm4s est t1x6 pour Daisburg au stade au cœ:merce de gros, ll!ll:l'Cillul4 en 
Yr8.C1 rêDiiîîë lll!lf!lllS:I.D. DCD ~. 
Les p1.x ae eeu11 pour le riz ~ué, le riz bl.Emch1 et les brisures sont caleul.és pour Rottezdsm. 
n. Prix ae mrché 
A. l'Our la France les prix se rapportent aux Bouches-du~ et pour 11 Ital.1e à M1lano et Vercell1. 
B. staae de -c1sl1sation et CQDIU.tions de 11Yr8.1son 
!!!!!!!. 1 prix dépa:rt ori!,IEID1sme stoals:eur 1 trenco 11107en de transport - :ImpÔts acn cœpr1.s 
~:en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
~ : M1lano : trenco œm1on base M:l.lano1 en Yr8.c1 pa1ement à la 11Yr8.1SOD - :lmp3ts 11011 ccmpris 
Vercell1 1 trenco orpnisme Btockeur sur 11107en de transport, toile 
li'lldd;y : en Yr8.c 
Riz et riz en brisures : en sacs, 
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!...!....!....! 
ERLAEIJTERlllfG DER Ill DIESER VEROEFFER!LICHUNG ANGEFUEIUITEll REISPBEISE 
EIBLEifllWG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. l6/l964jEVG über die schrittveise Errichtung eiDer gemeinaamen Marktorganisation 
für Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist für die Uebergangszeit eine schrittveise Anpasaung 
der Schvellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gevesen, derart, dess am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schvellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EVG vom 25. Juli 1967 über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem l. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geândert verden. 
I. Festsesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EVG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geindert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 verden jihrlich für die Gemeinschaft ein Richtpreie, Interventionepreiee und 
Sohvellenpreiee festgeeetzt. 
Richhreia 
Für die Gemeinechaft wird jihrlich vor dem 1. August für des im folgenden Jahr beginnende Reiewirtschaftejahr 
ein Richtpreis für geschi1ten (rundkBrnigen) Reis feetgesetzt. 
Interventioaspreiee 
Jihrlich vor dem 1. Mai für des folgende Wirtschaftsjahr verden Interventionspreise für rundk6rnigen 
Rohrais festgesetzt. 
SchvellenFeise 
Jihrlich vor dem 1. Mai für des folgende Wirtschaftsjahr verden festgesetzt : 
- tin Schvellenpreis für gesohilten rundkBrnigen Reis, und für geschilten langkSrnigen Reis 
- ein Schwellenpreis für vollstlndig gesohliffenen rundkSrnigen Reis und r-ur vollstindig geschliffenen 
langkBrnigen Reis 
- ein Schvellenpreis für Bruchreis. 
B. StanderdgualitUt 
Der Richtpreie, die Interventionspreise und die Schvellenpreise (s.A.) verden für die Standardqualititen 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preisa beziehen 
Der Richtpreis für geschi1ten rundRôrnigen Reis wird für Duisburg auf der Grosshandelsstufe für Ware in loser 
SchUttung bei freier Aulieferung an des Lager, nioht abgeladenl festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundk6rnigen Rohreis sind fUr Arles (Frankreioh) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe fUr Ware in loser Schüttung bei freier Aulieferung an des Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schvellenpreise für rundkBruigen Rohreis, vollstindig geschliffenea Reis und Bruchreis verden für Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhÔnemündung, in Italien fUr Mailand und Vercelli 
B. Bandelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis 1 Lose 
Italien 
Reis und Bruchreis 1 gessckt 
Mailand : frei Lastvagen; Barzshlung bei Lieferung, lose, ohne Steueq·; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Sicke 
Rohreis : loee 
Reis und Bruchreis 1 gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRlCES SHOI'IN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold priees and target priees 
during the transitional period so that a single threshold priee and a single target priee might be attained by the end of 
tha t period, 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rica (Official Journal No 174, 31 July 1967). Ite system has been in force since 1 September 1967. This Regulation 
is modified by Regulation No 1129/74 of the Council of 29.4.1974 (O.~. of 10,5,1974, NoL 128, - 17th year), 
I, Fixed priees 
A. Types of priees 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target priee, intervention priees and threshold priees are fixed for the 
Community each year. 
Target priee 
Refore 1 August of each year, a target priee for husked, round-grained rica is fixed for the Community for the 
marketing year oeginning during the following calendar year. 
Intervention priees 
Before 1 May of each year intervention priees for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year, 
Threshold priees 
Before 1 May of each year the following priees are fixed for the following marketing year ~ 
- a threshold priee for round-grained husked rice and a threshold priee for long-grained husked rice, 
- a threshold priee for round-grained milled rice and a threshold priee for long-grained milled rice, 
- a threshold priee for broken rica, 
B, Standard quality 
The target priee, intervention priees and threshold priees referred to in Section A, are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967), 
C, Places to which fixed priees relate 
The target priee for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, delivered 
ta warehcuse, not unloaded. 
Intervention priees for round-grained paddy rice are fixed for .\rles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale 
stage, goods in bulk, delivered ta warehouse, not unloaded. 
Threshold priees for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
II, Market priee 
A, For France the priees relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Milan and Vercelli. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
~ priee ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice 1 in baga 
MUen 1 f:ree on tmck, ilL bulk, paymat 010 delive:ey, exo~usiva of taxes 
Vercelli 1 free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in baga. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO BELLA PIIEBENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODIJZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riao (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. 34) ~ prevista, per il periodo transitorio~ 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Qaesto mercato unico nel settore del riso ~ disciplinato da1 regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta 11fficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime ~ applicabile a decorrere da1 10 settembre 1967. 
Tale regclamento ~ modificato da1 regolamento n. 1129/74 del~~~· del 29.4.1974 (G.U. da1 10.5.1974 - 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en. 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati perla Comunitl, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi d'inter-
vente e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viens fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, sono fissati dei 
prezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
-un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
-un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
-un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qual.ità tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla Yoce A. sono fissati per 
delle qualità tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G.U. del 31.7.1967 - 100 Anno nr 174). 
c. Luoghi ai guali si referiacono i prezzi fissati 
Il prazzo indicative del riso semigreggio a grani tondi ~ fiasato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazziaa, non scaricata. 
I prezzi d'intervento peril risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
,oommercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, rosa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. !!er la Francia si eonsiderano i prezzi delle Bocche del Rodano e per 1 'Italia quelli di Milano e di Vercelli • 
B. Fase commerciale e oondizioni di conseg;a 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in aacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria au mezzo di trasporto, tela meroe 
risone: merce nuda 




In a.rt1Jœl 20 wn verorden1ns m-. 16/1964/EFIJ, houdelllle de sele1del1Jke totstandbrensiDs van een gemeenschappel1Jke 01'deD1ns van 
de l'iJII'tmarkt (Pilbl11œt1eble4 dd. 27 tebruari 1964 - 7e Jaargang nr. 34) is voor de overgangsperiode een seleidel1Jke BBll:IBBBiDs 
voorzien van de drempelpr1Jzen en van de ricbtpr1Jzen, ten e1DIIe œ atloop van deze periode tot Un gemeenschappel1Jke dJ'empel-
priJs en Un gemeenschappel1Jke r1cbtpr1Js te kœen. 
Deze gemeenschappel1Jke r1JII'tmarkt wordt presel.d in ver01'deD1ns m-. 359/67/EFIJ dd. 25 Jull 1967, houd.ende een gemeenschappel1Jke 
orden1ng van de r1Jstmarkt (Pilbl11œt1eble4 dd. 3l Jull 1967 - lOe Jaargang nr. 174). Deze reseliDs is van toe:IBBBiDs met 1ngang 
van l september 1967· Deze ver01'deD1ns 1s sew1Jzigd door de verordenins m-. 1129/74 van de Ree4 wn 29.4.1974 (P.B. wn l0.5.1974-
l7e Jaargang nr. L 128). 
I. Yastgestelde pri.1 zen 
A. iw'd wn de FHzen 
Oebsseerd op de verord. m-. 359/67/EFIJ, art. 2,41 14 en 15 sew1Jzigd b1J Verarclen1nsen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en m-. 
1553/71 wn 19.7.1971 verden Jaerl1Jks voorde Oemeenschap Un ricbtpr1Js1 intervent1epr1Jzen en drempelpriJzen vastgestel.d. 
RichtFiJB 
Voor de Oemeenschap wordt Jaerl1Jke v66r l augustus voor het verkoopseizoen dat het volpnde Jaer 8;BJ1YBJ18t een r1cbtpr1Js 
voor gedopte (rolllllkarl'ellp) r1Jst vastgestel.d. 
Intervent1eF1Jsen 
V&Sr de lste mei van elk Jaer vorden voor het volpnde verkoopseizoen intervant1epr1Jzen vastgestel.d voor rcm4korrellge 
psdie. 
PrempelJir'iJzen 
Jaarl1JkB v66r l me1 verden voor het volsende verkoopseizoen vastgestel.d : 
- een dJ'empelpriJ s voor rcmdkorrellse gedopte 1'1J st 1 en voor l!msskorrel1ge gedopte r1J st 
- een dJ'empelpriJs voor rcmdkorrellp volvitte 1'1Jst1 en voor J.allskorrellse volvitte r1Jst 
.., een dJ'empelpr1J s voor breulcr1J st 
B. S1:alldaardkwalte1t 
De ollller A genoemde priJzen voor gedopte 1'1Jst1 voor pa41e en voor breukr1Jst verden vastsestel4 voor be:IB&l4e 8'talldalu'd-
kllallte1ten (verordenins m-. 362/67/EFIJ dd. 25 Jull 1967 - Pllbl11œt1eble4 dd. 3l Jull 1967 - lOe Jaargang nr. 174). 
C. Plaatsen vsarop de 'l!!.!l'tgestelds F1Jzen betreJrldns hebben 
De ricbt~ voor rcudkorrel1ge pdopte 1'1Jst wordt vastsestel.d voor Duisburg in het sts41um wn de srootllandel1 voor 
het onve produkt 1 seleverd fre.nco-magaz1Jn zonder lossq. 
:Jiterventie~= rcmdkorrellge pa41e verden vastsestel4 voor Arles (Frankr1,1k) en Vercelll (Ital1ë) in het 
um wn de 11 vcor het onveJ'lll.l<te produkt1 pleverd franco-magaz1Jn,zollller lossq. 
De drempelF1Jzen voor gedopte r1Jst1 volvitte 1'1Jst en breukr1Jst vorden berelœDd voor Rotterdam. 
n. YBrktJir'iJzen 
A. Voor Frankr1Jk hebben de pr1Jzen betrekkillg op Bouches-4u-Rhene en voor Itallë op M1lano en Vercelll. 
B. lilll4elssts41um en leveriD§sVoorWaarden. 
F1'al!kr1Jk 1 Pr1J s d opsJ.Bspl.Bats 1 franco vervoermiddel - exclus1ef belastiDs 
Padie : los 
R1J st en breulcr1J st : sezakt 
Italie : M1lano : franco vrach~n1 directe leveriDs en betal.ins - exclus1et belastq 
-- Vercelll : pr1Js at opsJ.Bspl.Bats1 franco vervoermiddel : zakken 
Padie : los 
R1J st en breulcr1J st : sezakt. 
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RIS 
FORICIARINOER TIL DE I DEmiE PUBLIKATIOB IliDEI!OLit.rE PRISER 
I art1Jœ1 20 1 fOI'Cil'dn1D6 Dr. U./1~/EOEF an den gradv1se gennemtoere1se ~ en taelles I!IBJ'lœ4sordn1Ds far ris (De euro:r;aeislœ 
Faelleeslœ.bers Tidellde ~ 27. februar 1~ - 1· eer8BJI8 Dr. 34) er der far overgangstiden fastsat en gradv1s tilœermelse ~ 
taerske1pzoiserne og 1n411œtivpr1serne saaledee at der ved over8BJ18Bperiodens wUoeb besteer èn taerske1pzois og èn 1n411œtivpr1s. 
Dette enhedsi!IBJ'Iœcl far ris er 1Ddfoert ved fOI'Cil'dn1D6 Dr. 359/67 /FIJEF ~ 25. juli 1967 an den taeUes 1!1BJ'lœ4sordn1Ds far ris 
(De euro:r;aeiske Faellesekabers T1dell4e ~ 31 juli 1967 - 10. es.rge.Jig Dr. 174); ordn1Dsen gaelder fra den 1. september 1967. 
FarordJl1Dsen· œelll!retved R!Îdets farordniDs Dr. 1J29/74 at 29.4,1974 (EFT Dro L l28 ~ 10.5.19741 17 iu-.) 
I. Fastsatte p:iser 
A. Prisernes art 
I henbold tU farordniDs Dr. 359/67/EOEF, art1lœ1 21 4, 14 og 15 aemlret ved forordning Dr. 1056/71 at 25·5·71 og Dr. 1553/71 
at 19.7. 71 tastsaettes der eerllst far Faellesskabst en 1n411œtivpr1s, 1ntenent1onspzoiser og taerslœ1pzo1ser. 
Indikati!p'is 
Far Faellesskabet fBBtsaettes eerllst 1ll4en 1.august en 1n41lœt1vpr1s far atskallet (l'IIDilkornet) ris far det hoesteer, der 
begynder 1 dst foel,gende eer. 
Interventions p-iser 
Hvert eer 1ll4en 1. maj fastsaettes far det foeJ.sende hoestsar 1ntervent1onspzoiser far l'IIDilkornet uatskallet ris. 
Taereke1Fiser 
11vert eer 1nden 1 ma.1 tastsaettes far det foeJaellde hoestear 1 
- en taerske1pris far ~skallet l'UJI4kornet ris 1 og for ~skallet l.eJ:rgkgrnet ris 
- en taerske1pris far s1ebsn rundkonlet ris og far s1ebsn l.eJ:rgkgrnet ris 
- en taerske1pris for brudris. 
B. stall4erdkvalitet 
IDil1kativpr1sen1 1ntenentionspriserne og taerslœlpriserne (se A) fastsaettes far stsDdardlm!llteterne (fOI'Cil'dn1D6 Dr. 362/67/ 
EOEF at 25.7.1967 - EFT ~ 31.7.1967- Dr· 174). 
c. Steder, san de fastsatte :priser vedroerer 
IDil1katiP.E"sen far ~skallet runllkornet ris tastsaettes far Du1sbourg i engrosleddet far styrtgods, 1'raDko lager, 1klœ 
âi'iâësse • 
InterventionsFiserne far l'IIDilkornet uatskallet ris fastssettss far Arles (Fnmkrig) og VercelU (Itsllen) i engros1eddet 
far stYi'tiîôliS 1 1'i'âDkô lager 1 1klœ ~laesset. 
Taerslœ1p-iserne far atskallet ris 1 sleben ris og brwlris beregnes far Rotterdem. 
II. Msrlœ4spr1ser 
A. I Fnmkr1g gaelder disse priser far Rhonenn•mlingen1 i Itellen for MUano og VercelU. 
B. Omsaetni!!gs1ed og leveriDgsbetiDgeleer 
~ : pris ab lager 1 fianko transportm1dde1 - uden ~g1fter 
Uafskallet ris 1 1oes vaegt 
Ris og brudris : 1 saekke 
~ : M1lano : fianko lestvogn 1 MUano, 1oes vaegt 1 betallng ved 1ever1ng - uden atgifter 
Vercelli : 1'raDko lager pl transportm1dde11 laerred 
Uafskallet ris : 1oes vaegt 
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Prix d'intervention Arles 
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Prix de seuil 
à grains 
DEC l'Ollds à grains 
10Dp 
à grains 
CBL rcmds à grains 
10Dp 
BRI 
mi.EVEMENT5 A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFU!IR AUS DlU'ITLAENDEilll 
LEVIES ON IIIPORTS FROM THIRD COilll'l'RIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BLr INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFiiR5IER FRA TREllJEU!IDE 
1976 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Bchwellenpreiae Threshold priees 
28o,6o 282,78 284,96 287,14 289,32 
300,6o 302,78 304,96 307,14 309,32 
373,50 376,31 379,13 381,91> 384,75 
431,14 434,30 437,46 44o,62 443,78 
182,4o l82,4o l82,4o 182,4o l82,4o 
FEB 
PREI.EVE:MENTS A L 1 IMPORTATION DES ACP lT P1'0M 
ABSCI!ÔPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS AKP UND ÜLG 
LEVIES ON IIIPORTS FROM ACP. AND OCT 
PRELIEVI ALL'IMPOR'l'AZIONE DAI ACP E Pl'OM 
BEFFINGEN BLr INVOER UIT ACS EN LGO 
AFGIFTER VED INDFiiR5IER FRA AVS CG OLO 
1977 










Prszzi d'entra ta Drempel.pr1Jzen 'l'aerslœ1priser 
291,50 293,66 295,86 296,o4 300,22 302,4o 302,4o 292,4o8 
311,50 313,66 315,86 3l8,o4 320,22 322,4o 322,4o 3l2,4o8 
3$7,56 390,38 393,19 396,00 396,tl2 40I,63 40I,63 388,737 
446,93 450,09 453,25 4:;6,41 459,57 462,73 462,73 4118,251 
l82,4o l82,4o l82,4o l82,4o l82,4o l82,4o l82,4o l82,4oo 
Pr1111\vements à 11:1mportation des~· tiers Abschllpfungen bei Eini'uhr aus DrittlaeDdern Levies on importa fran tb1rd countriss 
Pralievi aU' :!mportazione dai -•i terzi lle1'fillgen biJ invcer uit darde lenden Mgif'ter ved inllrjbos1er fra tred,lelsnde 
A grains 
rcmds 1o6,301 109,516 PAD a grains 
lODp 103,911 lo6,913 
A grains 132,873 136,896 
DEC rcmds a grains 
10Dp 129,886 133,641 
à grains 156,392 162,339 l'Ollds 
DBL à grains 
10DIIS 232,732 229,900 
a grains 
166,558 172,891 CBL ronds à grains 2 .. 9,491 246,458 10DIIB 
BRI 64,481 59,534 
Pr1!ùwmants à l'importation des ACP et Pl'OM Abschl!pfungen bei Eini'uhr aus AKP Ulld ÜLG Levies en importa fran ACP and OCT 
Prsllevi aU' :lmportazicns dai ACP e Pl'OM lle1'fillgen biJ invcer uit ACS en LGO Ai'gif'ter ved indfjbosler fra AVS os OLO 
à grains 
50,154 50,743 
PAD ronds à grains 
10Dp 48,959 50,458 
A grains 63,44o 65,449 rcmds DEC à grains 
10Dp 61,9'>7 63,6ao 
à grains 
66,299 rcmds 71,270 
DBL à grains 
10DIIB 1o6,503 105,085 
à grains 
73,031 76,198 CBL ronds a grains 
10llll• 114,497 112,981 
BRI 29,745 27,266 
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I'IIIX DE SEUIL 
SCBWEI.lEliPIŒISE 
!riiiiESIIOill PRICES 









PriX 4e Sllll1l 
à grains 
DEC 1'0ilds a grains 
lcmgs 
à grains 
C8L 1'0ilds à grains 
lous• 
SRI 
PREIEYEMEN'l'S A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCII5PFUIIGEN BEI EINFUl!R AUS llRITTLAENDERN 
LEVIES ON IIIPORTS FROM THIRil COUN'l'RIES 
PIŒLIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
JIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VEll Ilill~LER FRA TREilJELANDE 
SEP 
1-8 9-15 16-22 23-30 l-6 






PRELEVEMENTS A L 1 IMl'OIITATION DES ACP E'f. Pl'Oll 
AllSCIIllPFuJmE BEI EINFUl!R AUS AKP UNll ÜLG 
LEVIES ON IM!'OR'l'S FROM .ACP ANil OCT 
P1ŒLIEVI ALL 1 IMI'!IRTAZIONE llAI ACP. E Pl'Oll 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS . EN LOO 
AFGIFTER VEll ~ FRA AVS 00 01.0 
1976 
OCT 
7-13 14-20 21-27 28-31 














Prél.èwmenta à l 1 importation dss paya tiers AbscbSpflmaen bei E1xlfuhr aus llrittlse11dsrn I..eviBB an 1mparts fz'œl t.ll1%« COUlltries 
Prel.1ev1 all 11mportaZioœ dsi peesi tsrzi lle1'1'1Dgen b1J 1nvoor uit dBl'de lBIIden Afgifter veel 1DIIfj!rsler 1Ta tred,lel.allle 
à grains 
105,850 105,850 105,850 107,540 109,28o lll,OLO llO,lOO 108,86o 107,380 
PAO 1'0ilds à grains 104,170 102,970 102,970 105,300 l07,04o 109,410 l07,04o 104,400 106,530 lcmgs 
à grains 
132,310 132,310 132,310 134,420 136,6oo l38,76o 137,630 l36,o8o 134,220 DEC 1'0ilds à grains 130,210 128,710 128,710 131,62o 133,800 136,76o 133,800 130,500 133,16o longs 
à grains 
154,290 156,120 156,120 158,970 l61,6oo 163,700 163,700 161,420 l6o,290 DBL 1'0ilds à grains 
lœu<B 231,190 233,o6o 231 86o 234,750 237,690 237,690 229,770 221,810 218,970 
à grains 
164,320 166,270 166,270 169,300 172,110 174,340 174,340 171,910 170,710 CBL 1'0ilds à grains 
lcmgs 247,840 249,840 248,56o 251,650 254,810 254,810 246,320 237,780 234,740 
BRI 63,830 63,830 63,830 66,270 66,270 57,68o 57,68o 57,68o 59,l6o 
Priûvements à l 1 importation dss ACP et Pl'Oll Abael!5pt~maen bei Einfullr aus AKP und ÜLG I..evies an 1mparts fz'œl . ACP and OCT 
Prelievi a11 1 importazioœ dai ACP e Pl'Oll lle1'1'1Dgen b1J 1nvoor uit ACS en LOO Afgifter ved 1Ddfj!rsler 1Ta âl'B ogOLO 
à grains 
49,930 49,930 49,930 50,770 51,64o 52,510 47,550 51,430 50,690 1'0ilds PAO à grains 
lous• 49,090 48,490 48,490 49,650 50,520 51,710 50,520 49,200 50,270 
à grains 
1'0ilds 63 l6o 63,l6o 63,l6o 64,210 65,300 66380 65,820 65,o40 64,110 DEC à grains 
longS 62110 61360 61360 62 810 63 900 65 380 63 900 62 250 63 seo 
à grains 
67,250 68,J.6o 68,l6o 69,590 71,9j(l 71,9j(l 70,810 70,250 DBL 1'0ilds 70,900 à grains 
longs 105,730 106,670 106,070 107,510 108,980 108,980 105,020 10l,04o 99,62o 
à grains 
71,910 72,890 72,890 74,400 75,810 76,920 76,5120 75,710 75,llo CBL rands à grains 
longs ll3,670 ll4,670 ll4,o30 ll5,58o ll7,l6o ll7,l6o 112,910 108,64o 107,120 



























l'r<!lèvements à l'exportation 











































PRELEVEMEiiTS A L'EXPOR'l'ATION 
ABSCH!lPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
I!EFFINGEN BIJ lJlTVOER 
EKS.!'OlmiFGIFTERNE 
JAN FEB MAR APR 
l<Jrl 
MAI 
Prezzi CIF CIF-pr1Jzsn 
AbschÔ!lf'w>8en bei der Ausfuhr 
Heft~n b1J uitvoer 
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2-8 9-l~ 16-22 
CIF prtces 
148,290 148,300 148,300 
170,390 171,890 171,890 
ronds 209,J.Bo 209,J.Bo 207,230 207,230 
CBL 
à grains 
l0118S 183,300 183,300 lBl,300 182,~ 
BRI ll8,570 ll8,~70 117,620 117,620 
l?rél.èvements à l'exportation 
Prellevi aU 1esportaz1one 
à grains 
ronds 
- - - -
PAO 
à grains 
longs - - - -
à grains 
- - - -ronds 
DEC 
à grains 
- - - -10118• 
à grains 
- - - -ronds 
DBL 
à grains 
101188 - - - -
à grains 






- - - -
i'REIEVEMENTS A L'EXPORTATION 
AllSC!!1iPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT IEVIES 
i'RELIEVI ALL 'ESl'ORTAZIONE 




23-30 l-6 7-13 14-20 21-27 
l?rezzi CIF CIF-j!l'ijzen 
l46,J.Bo l46,J.Bo 144,020 145,1~ 146,700 
168,980 168,980 166,020 168,980 l72,2BO 
204,200 204,200 201,970 201,970 204,400 
179,490 179,490 179,450 187,980 196,520 
116,130 116,130 124,720 124,720 124,720 
AbschOpf\lllgOn bei der Auafubr 
Heffingen biJ uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -



























RIS - lmportafgifter(A)og eksportafgifter(B)over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenüber Drittli:indern 
R 1 CE - Levi es on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R 1 Z - Prélèvements à l importation(A)et à l'exportation (B)envers les Pays Tiers 
R l SO - Prelievi ali' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi tersi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en biJ uitvoer(B) tegenover derde landen 



















'\. 30 l---+----+----+----t--~'\.lr:---f-L_---1:-----t----t---+--+---+--+----+--+----t-------t 
40~----~--+----+---t--~~~+---t-~r--+----t--i---~--r---t-~r-~ 
•PAO o 50 r-- PAO= 
DEC o 60 f-- OEC <:::> 
1--+---+--+---t---+---t----r---+---r---t---~--+-~50 
1--+---+--+---+---+----+----~--+----+---+----~--+-~60 
ro ~ ~~ ~~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~ ro 
IX X Xl Xll[l Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 
1972 1 1973 1974 1975 1976 
90 
80 r-- •osR OBL 1--+----+---+----t----r---t----r---+----r---t----~---r~~ 











1 i 90 IX X XI lXII 1 l n 1 111 IV l V lVI VIl lVIII! IX X~ X~ Xli 1 Il Ill IV V VI VI/VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 90 
1972 1973 1974 1975 1976 
• Forkortelser stde 1. Abkürzungen Se1te 1 Abbrev1at1ons page 1 Abrévlattons page 1 Abbrevtaztont pogma 1. Afkortmgen btz 1 








- Cif pris fossat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif priees fixed by the Commission 
- Prix CAF fixés par la Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UA/UC-100 kg --,-----,,----,------,---,---,---,-------r-----r--.--- RE/UAIUC-100 kg 
1 
' 
100 f---i---t- r:--------. -~--t-- ·-t---t------t---r----r---1-r1---j 100 









.. ···'\ ~~~~~---+--~--+---r--~---+--~---4---r--~~~~ 
.········. ~-··· ·. 
10~L---+---r--,_--+---r---+---+--~---T---r---4--i 10 
1 l l 0 
IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 
1973 1974 1975 1976 



















PRIX A L'IMI'OR'l'ATION, LlVRAIS(h'llW'PROCHEE, RAMENES AU MEME POURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUliRPREISE, SOFOR'I'IQE LIEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICIIEN BRUCJl!IEHALT ZUR1icKOEBRACI!T WORDEN SIND 
lM!IlRT PRICES, IMME:DIA'l'E DELIVERY, CALCULATED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL 'IM!IlRTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, RIDOTl'I ALLA STESSA PERCENTUALE Dl RO'l'l'URE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE IEVERING, TERUGGEBRACIIT OP HE'l'ZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF~PRISER, DIREKTE IEVERING, OMREGNEr TIL SANME I'ROCENTDEL AF BRUDRIS 
CAF 1 CIF AloiS'ŒRilAlol 1 RC'l'l'!:RilAM / AN'lWERPEN ( 1) 
QUALITES 
QUAI.ITliTEN 1976 QUALITIES 
QUALITA' 
KWALITEITEN SEP KYALl'l'ETEII OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
DEC (0 - 3%) 
Bluerose . . 
Belle i'll.tœ. . 219,112l 
Blue Bonnet. 2!J7' 710 203,170 
lùmll d 1 Argentine 232,885 219,807 
lùmll d 1Egypt.e 148,297 1l!6, 743 
lùmll du Maroc . . 
Rond d 1 Australie . . 
Rondd1Es- . . 
Rond du BréaU . . 
lùmll de Corée . . 
lùmll de Chine . . 
Siam 223,028 223,756 
Nato 20B,o43 203,780 
Blue Belle 209,448 216,852 
Belle i'll.tœ. 214,419 219,399 
' Blue Bonnet . . 
Belle Patœ. 215,oo8 209,566 
Lfru8uay Selection . . 
Rond d 1t.TrusllaY . 2!J7 ,81w 
Blue Bonnet . . 
1m 




























PRIX A L' IM!'OR'l'ATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, RAMENES AU MEME POURCENTAGE pE BRISURES 
EINFUIIRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE AUF D&~ GLEICHEN BRUCHGE!IAL'I' ZURUcKGEBRACJ!r WCRDEN SIND 
IMl'OR'l' PRICES, IMMEDIATE DEUVERY, CALCULATED Q;l ShME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
HŒZZI ALL'IM!'OR'l'AZIOliE, PRONTA CONSEGNA, Rr=I ALLA STESSA PERCEN'l'UALE DI RO'l'l'llRE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERlXlGEBRACJ!r OP HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
~LERPRISER, DIREKTE LEVERING, OMREGNEr TIL SAMME PROCENTDEL ilF BRODRIS 





KIIALITEITEN SEP ocT NOV DEC JAN FEB MAR K'IALITETEN 
CBL 
Rond d'Argentine . 267,8~ 
Bluerose . . 
Belle l'atna . . 
Blue Bonnet 252,122 . 
Rond d'Australie . . 
Rond de BréaU . . 
Rond de Chine . ~,14o 
Rond de Corée . . 
Rond d'Egypte 207,281 203,~ 
Rond du Maroc . . 
Rond d'Esp>.gne . . 
Siam 242,251 245,l6o 
Rond d 't~ruguay . . 
t1ruguay Selection . 289,250 
Belle l'atna ~.34o . 
Blue Bonnet . . 
Nato 277,423 269,148 
Belle Patna 277,295 283,868 
Blue Bennet 265,670 264,124 
Blue Belle 277,68o 280,263 
1m 
















DYRKN. STEDET KYAUTETEN 
1/4 








Siam C l 01'd1œ.Jy F .A.Q. 
C 3 01'd1œ.Jy F .A.Q. 
C 3 special. F .A.Q. 
C l special. F .A.Q. 
TIIAIIANDE Glutinous c l 
c 3 
Siam A 1 special 
Glutinous A l 
Siam A l super 
u.R.s.s. Russie 
URUGUAY 1/2 
u.s.A. Brewers 4 
PRIX J.. L 'IMRlRTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE 
EINFUI!RPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG 
lMI'ORT PRICES, DIMEDIATE DEUVERY 
PREZZI J..LL 1 IM!'ORTAZIONE, ffiONTA CONSEGNA 
INVOERffiiJZEN, DIREKTE IEVERING 
INDF!IJlSLERffiiSER, DIREKTE IEVERING 
c.,r / CIF All.sTERIJAM / ROl'rERDAM / ANTWERPEN (1) 
1976 



































(1) séparément ou c-iné - einzeln oder kœbiniert - seperste:cy or combine<! - sepersti o c-1nst1 - arzonderlljk of gec-ineerd - hver for sig eUer 
kœbineret 
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RIS REIS RI CE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l lmport prices1l Prix à l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS 1 GESCHÀLTER REIS 1 HUSKED RI CE/RIZ DECQRTIQUÉ 1 RISO SEMIGREGGIO 1 GEDOPTE RIJST(2) 
RE/UA/UC -100kg ! RE/U 
1 1 
·-·-· CHINA. Rond <le Ch• ne ! ! 1 
--
ARGENTINA _ Rond d'Argentine 
·········· EGYPT. Rond d'Egypte 
1 -----
ARGENTIN A. Blueroso ! 
--
THAILANDE .S.om 00-··-R USA .. Blue Bonnet 
1 l .............. USA .. BELPA ..... ....... 
l ·v \ i 1 ' }.. \ ( / \ \1 1 ! \1 
' f_/ ~- "\ 1 i *',.-1 _L-': /' 
1 A . \\ \.'<'\ \ 1 ! 1 1 /\\ \ 
riJ 1 1 \', .. /~ 1 l /.-·!/ -~ ~h ·-/ 1 . 
J>< .. ../;1-[1\1 ~---- ~ ~~ _...- c--· ~F ---1 1 ... ....----- '~ fi:/~ 
1 ; .. ----- ':;""-----
:' 
'• 
--:? ---r-- ... " ·. 





























11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 
10 
0 s 0 • 0 J F M A M J J A S 0 If D J F M A M J J A s 0 ' D J F M A M J J A S 0 N D J F ••• J J A 
BRUDRIS 1 BRUCHREIS 1 BROKEN RI CE 1 BRISURES 1 ROTTURE 1 BREUKRIJST 
so~---~-------r!l------~------~------.------,!-------.--·----,l-,150 
46 ~----1--------+---------~-------+---------r--------1---------+-------~r-~ 46 
loo • A~E~~~~--1/_2J_ ______ _, 
42 ~"-··-·· USA .. Brewers 4 1+-----.'""'---+----------:--------+---------+---------+----l 42 
----- THAl LANDE_ S1am C 1 ord FAQ ·" \ 1 1 
-- THAlLANDE_Stom C1 spec FAQ / · / -t--
38 .......... THATLANDE .. S•am A1 super 1+--+----:,.---+--------+-------- ------!-----------l--1 38 
1 / '--... ~ 
34 ~----1---------+-------~ï--------+---------r--------+--------~--------r-- 34 
30 ~--+----+-!, --r:-~-j· r----+'r \""'--.... __ ... --:--+--- ----+-------+-----+1---l 30 
// \ ! 1 
26~---+-------r/~~~----+~------~~ ----~-~,~·-.,,-___ ----~-~---.. -,--~-----+--j26 
22 1------t---/--;/,Lt-1----___ - +l--'-____ ---__.-1·~---. -- -- ~~-. _,....... . ··... ··. -----+~-- 22 
8 ------l----~---r----~--+--------+------~+-~----~~~----1-------~--~ 18 
./ 1 / 1 ------.______:c..-~  .. 1 r--~,___ ___ 1 1 + . ~ ... __ 114 
l-"""""--+---.. _-_ .. r._,·,~ ____ -L 1 L-. ___ .__--.- ".i 10 
1 
toi A M ~9~ A S 0 N D 1 J F N A. M 
. 1 
J 1 J A 0 1 J J 1\ S 0 N D IJ F 
1974 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J J A S 0 N 0 IJ F 
1975 
.. " . . . 
1976 
1)C1f-pnser tor 0Ieb\11dcehg tevenno Amsterdom!Rotten!am/Antwerpen Il C1f-Pre1SE" fur soiort1ge ltefentng Amst /Rot' dam/Antwerpen //Ctf pnœs for tmmedJUte deh"t"Etry 
Amst /Rot' damtAI"Itnerp 1/Pnx CAF pour hvro1son rapprochee Arnst /kot' dam/Anvers// Pronta consegna CII·A•nst /Rot' damtAnt-.-erpenO Orrekte levenng C.l f 
Amst 1 G:ot' dam/Antwerpen 
2)omregnet tt! procenten for brudns //ouf gle1chen Bruchgehalt zuruckgebracht Il converted to the some percentage of brocken r•ce JI romenés au même 
pourcentage de bnsures/Jrrdottt otto stessa percentuale dt rotture//terruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
KEG-GD VI-G/2-7503.36 
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RIS REIS RI CE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1l Einfuhrpre1se 1l lmport pnces 1l Pnx à l'importation 1l PreZZI al1'1mportaz1one 1) lnvoerpnJzen 1) 





::: :====:~====-----1--------r--- j___ !_____ ! ::: 
9926==--=~ ~=-+----_±-·-- ------+-- j __ :26 
.--- ---- --1-----,--- ____ lJ" 
88 1 1 + 1 
: :==:~-----~--t-~----1-- f -~±----.~-+-~------Il~ 
:: :, ===:=====:=~~--~---/+--(!-~\--~--, ---i '·~ ~_J_~~------ f-----~ : 
:\\ 
64 r-----4---------~------~~~~ --+---------+---------4--------L-~ 64 
1 \ 1 
60 1----t------1----- 1 ____L . 60 
56 1--+-------+--i---!Alt:-*:1\ 1 _______ *-+--- +- 56 -./\,\~ 1 
52 1------1-------+---A-11-------Q\ x ---- - -- --=+-- 52 
1 /'\x··'' 
48 1-----J------- r11--- Il · \, ··1~.:,~,\.~--- -- 1---==1- 48 
44 1----l-----+---+-!1----rlf-~-+ ~- . ---'.;-------+-- --- f-- 44 
40 f----+-----+-1+-/-,-il:_ffh/-(_/,. . .J+' T'-//--- 1 \ __ - \;~:::.:·.-=--+.:A,"·----1---- ~-· 40 
36 1-------+----=--;:--~I:-t-++lm-,,;! 1 /"--- -----+----~\, \ ·····4r·· .. ---........ __ ~- 36 ::~----/-~v-~-,!-:-~----,L --j ~~ f ~-~ \Yt~/· .. i :: 
2-4 __k,/ ~----1---~-----~~ 24 
20 / ,///=t! ---- ___ _j- _______ '_J ___ ----~----~-- 20 
---'1/' 1 1 • 16 ~ ------ ---- -- __ l__ -----+-- 16 
_./ ' '1 ~ :HINA-.:Rond -;-Chm~-- ~ 
12 . --1- ARGENTINA_Rorn!d'Argen!lno -----1.- 12 EGYPT. Rond d'EQY!>te [ 
ARGENTINA _ Bluerose 
1 
8 ~----- THAl LANDE Soam (__ __ 
1 
-- .. _ .. _.. USA_ Blue Bonnet ---1 8 
1 ......... USA .Belpa ' 
: 1 1 1 1 -- f -~ -- 1 ~ ' ~--~-- : 
S ~97; 0 J F M A M ; 97J3 A S Q N 0 l J F M .o. M ; 9;4 A S 0 N 0 J F M A M ~9;5 A S 0 N 0 1 J F fil A ,;76 J J A 
(1)C1f~pnser 'or 0Jebhkkehg teverrng Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen 1/{.Jf·Fre.se fur sotorttge ueferung 4mst /Pot'darfi/Antwerpen //Ctf pnces tor tmm&dlat& 
dehvery 4mst /Rot'Gam/Amwerp Il Prrx CAF cour hvrc1scn rapprochée Amst /Rot' dam/Anvers //Pro11!0 consegna Clf-Amst/Rot'dam/Artwerpen/1 01reltte 
teverrng c 1 f Amst /Rot'dam/.Antwercen 
(2) "mregnet tt! procenten for br>JOrtS Il ouf gte1cMen Bruchgehatt zuruc~<gebra':ht /1 ~onvened to the sorne perce:'ltoge of brocken rrcp //ramenés ou même pour-
Cetltage de br1sures //ndottr allo stes!:>a percent ua le d1 rott ure Il t~rrllggebro:ht o~ hetzP.Ifde breu:.:percentage 
C -DG 1-G/2-7503 37 
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llUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixés et prélèvements è. l'importation). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des ;prix 
En vertu du Règlement no. 136/66/CEE -art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9s année -no. 172), modifié par le Règlement 
(CEE) no. 2554/70, le ConseU statuant sur proposition de la COIIII!Iission, fixe annuellement avant le 1er août pour la campagne 
de cCIDID8rcialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre, un prix indicatif è. la production, un prix indicatif 
de marché et un prix d'intervention et avant le 1er octobre, un prix de seuU de l'huUe d'olive pour la CCIIIIIIUll8.Uté. 
Prix indicatif è. la ;production (Règlement no. 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixé è. un niveau équitable pour les producteurs, canpte tenu de la nécessité de maintenir le volume de production 
nécessaire dans la Cormnunauté. 
Prix indicatif de marché (Règlement no. 136/66/CEF. - art. 6) 
Ce prix doit ;tre fixé à un niveau permettent l'écoulement normal de la production d'huUe d'olive, canpte tenu des produits 
concurrents et notsmnent des perspectives de leur évolution au cours de la csmpegne de ccmnercial1sation1 ainsi que de l'inci-
dence sur le prix de l'huUe d'olive des III!IJorations mensuelles (Règlement no. 136/66/CEE -art. 9). 
Prix d'intervention (Rilglement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui serantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix 
indicatif de marché, canpte tenu des varistions du marché, est égal. au prix indicatif de marché diminué d'un montant suffisant 
pour permettre ces variations ainsi que 1 1e.chem1nement de l 1huUe d'olive des zones de production vers les zones de consamœ.-
tion. 
Prix de seuU (Règlement no, 136/66/CEF. - art. 6) 
Le prix de seuU est fixé de façon è. ce que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de passage en frontiire (~­
ment no. 136/66/CEF. - art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicatif de marché. Le lien de passage en fronti!re est fixé à Imper1a 
(Règlement no. J.fJ5/66/CEE -art. 3). 
B. Qual1té type 
Le prix indicatif è. la production, le prix indicatif de marché, le prix d'intervention et le prix de seuU, se rapportent à l'huUe 
d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres 1 exprimée en acide oléique 1 est de 3 gramœs pour lOO grarrmes (Règl.s-
ment no. J.fJ5/66/CEE - art. 2). 
II. PIIELEVEMEN'.rS A L 1 IMl'OR'l'A!l'ION 
Le Règlement no.l36/66/CEE portent organisation cœmune des marchés dans le secteur des matières grasses, est entré en vigueur le 
10 novembre 1966, et confcmnément aux dispositions de l'article 2, les droits de douane relatifs à 1 1huUe d'olive et certains pro-
duits qui en contiennent, sont remplacés par un régime de prélilvements y applicables. 
Pour établir le prél~t de base 1 la Cœmission constate : 
-le prix ll11mportation le plus favorable offert sur le marché mond1al pour l'huile vierge de qualité type, soit frs.nco-front1m 
pour les huUes provenant de Grèce, soit CAF Imperia~es des autres qualités étant ramenées à la qualité-type au moyen 
des coefficients d'équivalence fixés è. 1 1Bllll8XS duR t de la COIIII!Iission {CEE) no. 2274/69; 
- le prix de seuU valable è. la m3me date et, toutes les fois que le prix mond1al constaté est inférieur è. celui-ci, pour les huUes 
d'olive provenant de Grèce ou des "f1il>/S tiers, des prélèvements sont perçus. Leur fixation a lieu de façon è. en assurer la parception 
au moins une fois par semains(cf rilgl.ement (CEE)no. 1775/69-art.B).Les calculs des prélèvements sont effectués en fonction du Rl!gl.e-
ment no. J.fJ2/66/CEE, pour l'huUe d'olive et les produits provenant de Grèce et du Règlement no. 136/66/CEE pour ceux provenant des 
~s tiers {-1). 
En application des accords bilatéraux conclus par la CEE avec la Grèce (entrée en vigueur le 1er novembre 1966) 1 le Maroc (1er sep. 
tembre 1969), la Tunisie (ler septembre 1969), l'Espagne (1er octobre 1970), la 'l'urquie (6 Juillet 1971), ces pqs bénéficient: 
a) d'un avantage commercial, c'est-à-dire, d 1un abattement de 0,50 UC/100 kg sur le montant des préli!vements; 
b) d'un avantage éconard.que différencié suivant les ~s : oill 
-Tunisie, Maroc, abattament de 5 UC/100 kg sur le montant de tous les prélilvements applicables aux huUell"d1olive vierges et 
raffinées; 
- Espagne, abattement de 4 UC/100 kg sur le montant des prélèvements applicables aux huUes d'olive vierges; 
- 'l'urquie, abattament de 4,5 UC/100 kg dans les m3mes conditions que 1 'Espagne. 
Pour les olives de la sous-position 07.01 N II "autres" et 07.03 A II "autres", c'est-à-dire les olives susceptibles d 1i;tre triturées, 
en vue de la production d 1huUe, le préli!vement s'aJoute au droit de douane. 
Les prélèvements sont calculés pour les produits des sous-positions reprises à l'annexe I du Règlement no. 136/66/CEE. 
(1) Règlement du ConseU no. 443/72 
" de la COIIII!Iission no. 617/72 - 616/72 
" du ConseU no. 302/74 
du ConseU no. 303/74 
de la Cœmission no. 1937/75 
du ConseU no. 1911/74 
du Conseil no. 1912/74 
de la Cœmission no. 1936/75 
du Conseil no. 1524/70 
du Conseil no. 2164/70 
de la COIIII!Iission no. 465/71 
du ConseU no. 305/74 
du Conseil no. 306/74 
Règlement de la Caam1ss1on no. 1936/75 
" du ConseU no. 2999/75 
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No du w:tf 
douanier CCIIIliiiiiD Désignation des marcbwldises 
Légumes et plantes potasères, à 1 1 état frais ou ré:f'r1géré : 
N Olives : 
I. dest.intles à des usaaes autres que la production d'huile (!11) 
II. autres 
07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou addi-
tionntle d •autres substances servant è. assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non spécialement préparés pour la conscmœtion immédiate 
A Olives : 
I, destintles è. des usaaes autres que la production d'huile (!11) 
II. autres 
15.07 A. lfu.1le d'olive : 
I. ~t subi un processus de ra1'1'1nage 
a) obtenue par le ra1'1'1nage d'huile d'olive vierge, lllllDIB coupée 
d'huile d'olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) huile d'olive vierge 
b) autres 
15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires anilllales ou 
végétales : 
A. contenant de l'huile ~ les caracth-es de l'huile d'olive 
I, ;pâtes de neutralisation (soapst.ocks) 
II. autres 
23.o4 Tourteaux, sr1gnons d'olives et autres résidus de l'extraction des huilee 
v~t.ales, à l'exclusion des lies ou fèces : 
A. grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive 
(!11) L'admission dans cette sous-position est subordonntle aux conditions è. déterminer par les aut.or1t.és canpét.ent.es, 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A, lfu.1le d 1 olive 
Les prix ont ét.é relevés sur les marchés italiens de Milsno et de Bari pour d:tfférentes qualités, Lors de la canperaison 
entre les prix se rapportant aux m&!es qualités, U est nécessaire de tenir canpte de la d:tfférence qui existe dans les 
conditions de livraison et les stades de commercialisation. 
1, Places : M1lano 
-- Bari 
2. stade de commercialisation st. conditions de livraison 
~ : per vagone o aut.ocarro o cist.erna canpleti base Milano per pront.a consegna e pagarœnt.o escluso :lmballaggio 
ed imposte entra te e consumo, per merce sana 1 leale 1 mercantile. 
per merce srezza alla produzione. 
3. ~ : les d:tfférent.es qualités d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huilee 
Afin de pouvoir canparer l'évolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on a relevé sur le marché 
de M11ano les prix : 
- de 1 1 huile d 1 arachide raffintle 
- jusqu 'au 31.12.1968 : huile de grainee de 1ère qualit.é 
• è. partir du 1.1.1969 : huile de graines variées 
N.B. Les prix cotés pour une journtle déterminée sont valables pour la semaine mentionntle. 
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OLIVENÔL 
ErlButerwlgen zu den Olivenl31preisen (festgesetzte Pre ise und E1nf.'uhrabscb0ptungen). 
I. FES'lUl!iSE'l2TE PBEIBE 
A. Art der Preise 
Clemitse VerorèiDlma !Ir. 1-:f>/66/DIG, Art. 4 (Amtsblett van 30.9.1966, 9· J~, llr. 172), seé=ert durch VerordmiDg (EiiG) !Ir. 2554/70, 
setzt der Rat Jlhrllch, auf' Vorschleg der Kœmission, vor dem 1. August fUr das gesamte fol.gende WirtschaftsJabr, das van 1. Novembsr 
bis 31. Ok:tober J.àu1't 1 1'iir die Gemeinechaft einen einbeitlichen Erzeugerrichtpreis 1 lfarktrichtpreie 1 :rntèr'Ventionspreia und vor dem 
1. Oktober einan Schwellenpreie 1'Ür OlivenOl. fest. 
Erzeuprrichtpr:eia (Verordnung llr. 136/66/DIG, Art, 5) 
Dieser w1rd unter BerÜcksichtisung der Notwend1gkeit, 1n der Oemeinechaft das erforderliche Produktionsvolumen aut'rechtzuerhalten, in 
einar tiir den Erzeuger angemeasenan IIOhe featgeaetzt. 
Marktrichtpr:eia (VerordmiDg !Ir. l:f>/66/DIG, Art. 6) 
Dieaer Preis IIIIIBB 80 featgeaetzt verden, dass die OlivenDlerze\18UDg unter llerÜcksichtisung der Preise der kcmkurriereDden Erzeugnisse 
und inebeaondera 1hrer vorausaichtlichen Entwicklung viihrsnd dea W1rtschafteJabres eow1e der Auavirlm:Dg der maaatlichen ZUschllige auf' 
den OlivenOlpreia n=ral a'bgeaetzt verden llann (Verorè1DUJ18 !Ir. l:f>/66/DIG, Art. 9). 
Interventionapr:eia (Verordnung !Ir. l'!f>/66/DIG, Art. 7) 
Dar Interventionapreia 1 der den Erzeugern einan - unter Beriicks1chtisung der Marktacllwankwlsen - mOguchat nBIIe am Marktrichtpreie 
liegenden Verl!au1'aerl& gewBbrleiatet, iat gl.eich dem lfarktrichtpreis abzÜ8lich einea Betragea, der ausreicht, um dieae Schwabkungen 
und die BefOrderung des Oliveno"J.s von den Erze\18UDga- 1n dis Verbre.uchergebiete zu em!isllchen. 
Schwellenpreia (Verordnung !Ir. l'!f>/66/DIG, Art. 8) 
Dar Schwellenpreia w1rd ao featgesetzt 1 dass der Abgabepreia :f'Ür das eingefÜbrte ErzeQ6111s sn dem GrenZÜberge.DSSOrt dem Marktrichtpreis 
entspricht (VerordmiDg !Ir. 1'!f>/66fi:rl0, Art. 13, Absatz 2). Als GrenzÜbergangeo der Oemeinechaft iat Jmper1e featgeaetzt (Verorè1DUJ18 
Nr. 165/66/DIG, Art. 3). 
B. ~ (Btsndard) 
Dar Erzeugerrichtpreia, der MarktrichtF-">is, der Interventionspreis und der Bchllellenpreie betreffen mittelfeines naturreiœs OllvenOl, 
dessen Gebalt sn freien Fetteàuren, 1n éll.sàure ausgedriickt, 3 g auf' lOO g betrigt (Verorè1DUJ18 !Ir. l65/66fi:rl0, Art. 2). 
n. .A1ISCIIO.mmœN BEI EIIIi'UIIR 
Die VerorèiDUJI8 !Ir. l:f>/66fi:rl0 Über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation tiir Fette iat am 10. November 1966 1n Kraft getreten. 
Nach 1brem Art1lœ1 2 verden auf' OlivenOl und einige ëilivenOlhaltige ErzeQ6111sse snatelle von ZOllen Abs~ erhoben. 
Zur Feataetzung der Grundadach0p1'ung ermittelt die KaDmiesion : 
- den gÜnstigaten Eini'Wirpreie auf' dem Weltmarkt :rür naturreinea OlivenOl der stande.rdqualitat entveder frei Orenze :rür Olivenôl. aus 
Griechenlend oder cif lluperie, Wbrend die Angebote snderer Qual1tllten der stsndardqualitat durch Anwendung der 1m Au!lang zu der Verord-
nung (EWO) llr. 2Z74/69 der Kœmission featgeaetzten Ausgleichekoeffizienten sngeglichen verden; 
- den am selben 'l'ag geltsnden Schllellenpreis• liegt der erm1tte1te We1tmarktpreia 1'Ür OlivenOl aus Griechenlend oder dritten x.àndem derlmter 
ao verden AbschOpi'ungen erhoben. Die Absd;âp1'ungsbetriige verden 80 festgeaetzt, daas sie mindestens eimDBJ. 1n der Wocbe erhoben verden 
kéimen (Bielle VerordmiDg (EWO) llr. 1775/69, Artilœl 8). Die AbschOpf'ungen tiir OlivenOl und olivenOlhaltige ErzeQ611isae verden bei l!erlmlltt 
11US Griechenlend nach Verordnung !Ir. lfi2/66fi:rl0 und bei Berlmlltt IIUS dr1tten LÎÎndern nach VerorèiDUJI8 llr. l'!f>/66fi:rl0 berechnet (l). 
In Anwendung der zweier.Abkammen der EIIG mit Griechenlend (am 1. November 1966 1n Kraft getreden), MarokkD (l. September 1969), !runesien 
(1. September 1969), Spsn1en (1. Ok:tober 1970), der 'l'Îirkei (6. Juli 1971) verden diesen Liindern folgende VergÜnst:!gomgen eingeriumt : 
a) ein I!Bndelsvort.eii., d.b. eine Ermil.ssisung des Abschë'p:rungs'batrags um 0 150 RE/lOO kg; 
b) ein Wirtschaftsvorteil 1 der Je nach I.8Dd verachieden ist : 
- !runesien, MarokkD : Ermiasisung des Betr&6s aller Absch6p1'ungen auf' naturreiœa und raffiniertes OlivanOl um 5 RE/100 kg; 
- Spsn1en : Enllâsaisung des Betrage der :rür naturreines Oliveno'l geltenden AbschOpi'ungen um 4 RE/lOO kg; 
- TÜ:rkei : Ermil.ssisung unter den gl.eichenBedingUngen vie bei Spsn1en um 4,5 RE/lOO kg. 
Bei Oliven der Tarifstelle 07.01 Il n "andere" und 07.03 A n "andere", a1so Ollven, die zur Bl.gewinnung zezoquetecht verden kÎimlen, w1rd 
die AbschOp:tung dem Zoll hinzugei'Ùgt. 
Die Abschë;pi'ungen verden 1'Ür die ErzeQ611isae der 1m Aubang I der Verordnung llr. l'!f>/66fi:rl0 auf'gefÜhrten Tarifstellen berechnet. 
(1) VerorèiDlma l'Ir. 443/72 des Rates 
• llr. 617/72 - 618/72 der -ssion 
• l'Ir. 302/74 des Rates 
llr. 303/74 des Rates 
llr. 1937/75 der -ssion 
llr. 1911/74 des Rates 
llr. 1912/74 des Rates 
llr. 19-:f>/75 der -ssion 
llr. 1524/70 des Rates 
llr. 2164/70 des Rates 
llr. 485/71 der -ssion 
llr. 305/74 des Rates 
llr. 3o6/74 des Rates 
VerordmiDg llr. 1938/75 der -ssion 






GemÜse und KÜcheukri!uter, frisch oder gekÜbl t : 
N Ollven 1 






GemÜse und KÜchenkriiutsr, zur vorlll.utigen Haltbama.chullg in Salzl.alœ 
oder in Wasser mit einem Zusatz von !IDderen stoffen eingelegt, Jedoeh 
nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zubereitet : 
A Ollven: 
I. zu anderen Zwecksn ale zur OlgewinnuDe; best:l.mmt (•) 
II. anders 
A. OllvenOl : 
I. l'llfi'in1ert 
a) durch Rat'finieren von œturreinem OllvenOl gewœmen, auch mit 
naturreinem OllvenOl verschnitten 
b) anderes 
n. anderes : 
a) naturreines OllvenOl 
b) anderes 
RiickstliDde aus der VerarbeitUDg von Fettstoffen oder von t1er1schsn oder 
p1'1anzllchen Wachsen 1 
A. Ol enthaltem, das die MerkrœJ.e von Ollvenëil. auf'weist : 
I. Soapstock 
n.lll!dere 
~lkllchsn und mldare l!Ückstànde von der GevinnuDg pflanzllcher Ole • ausgenan-
men lllarass : 
A. Ollvenolkllchsn und anders RÜckstlinde von der Clew1nnW:tg von OllvenOJ. 
(•) Die ZUlasSUDg zu diesem Unterabsatz unterllegt den von den zustiind1gen Behèirden festzusetzsllden Voraussetzungen. 
Die Preise sind au1' den 1tsllen1schsn M!Ü-kten Mlleno und Bari fÜr verechiedene Qualitaten erhoben worden. Be1m Vergl.eich der 
Preise 1 die s1ch au1' die gleichen Qualitaten bez1ehen, mues der 11ntersch1ed beri1cks1cht1gt verden, der zwischen den Liefer-
'bedirJsuDsen lllld dem llmldelsstufen besteht. 
1. Orte 1 M1lao 
-- Bari 
2. Hlmdelsstui'en und L1efer'beii1nmmpn 
M1lano : :per vascme o autocarro o cisterll& cœplet1 base Mlleno :per pronta consegna e pagamento escluso 1mball.agg1o ed 
--- imposte entrate e consumo, :per merce saœ, leale, mercantile. 
,!!:!:! : :per merce grezza alla produzione. 
3. ~ : siehe 'l!abellen. 
B. Anders Ole 
Un die Entwickl.UDg der Preise von ollvenOl mit anderel'lOlsorten vergleichen zu kënnen, hat man au1' dem Mailiinder Markt folgende 
Preise festgestellt : 
- Erdnusso~ raffiniert _ • 
- bis 31.12.1968 : BaatenOl 1. Qual1te.t 
- von 1.1.1969 : gemischtes saatenOJ.. 
~Die fÙr einen best:l.mmten Tas notierten Preise gelten fÛr die aufgezëhl.te Wcchs. 
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OLIVE on. 
Explaœ:tor;y note on olive oU priess (fixed priees and 1mport levies). 
I. FIXED PRICES 
A. ?Ves of priees 
Ullder Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30 September 1966 - 9th year), as amanded by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, and before 1 Ausust of each year, the Counc:j.1 acting on a proposal from the Commission, fixes for the 
following marketing year 1 vhicb runa fran 1 November to 31 October 1 a production target priee 1 a market target priee and an 
intervention priee, and before 1 Oetober a threshold priee, for olive oU for the CCXIIDIUI11ty. 
Production taret priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
'l'his priee is fixed a.t a level whicb is fair to producers 1 account being taken of the need to keep Cammmity production at the 
required level, 
Market target priee (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 6) 
'l'his priee must be fixed at a level whicb vUl permit normal marketing of olive oU produeed, aecoubt being taken of priess 
for competing produets and in psrtieular of the probable trend of these priees during the marketing yea.r and the incidence 
of the monthly inereases on priees for olive oU (Regulation No 136/66/EEC, Artiels 9). 
Intervention priee (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 7) 
'l'he intervention pries, vhicb gua.rantees tbat produeers vUl be able to sell their produœ at a pries vhicb1 a.llowing for 
market fluctuations 1 is as close as possible to the market target priee 1 1s equal to the market target priee reduœd by an 
amount l!lrge enough to a.llow for these fluctuations and for the transport of olive oU from production a.reas to eonsumption 
areas. 
'l'hreshold priee (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 8) 
'l'he threshold pries is fixed in sucb a wa.y that the sell1.ng priee of the 1mported produet a.t the frontier crossing point 
(Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target priee. 'l'he frontia.r erossing point is l'mperia 
(Regulation No 165/66/EEC, Article 3). 
B. standard quallty 
'l'he production target priee 1 market ·target priee 1 intervention priee and threshold priee relate to semi-fine virgin olive 
oU vith a free fatty acid contant, expressed as elsie aeid, of 3 grams per 100 grams (Regulation No 165/66/EEC, Artiels 2). 
n. lMPOR'l IEVIES 
Regulation No 136/66/EEC establlshing a ecmmon orge.nization of the market in oUs and fats entered into force on 10 November 1966. 
Pursuant to Article 2 of that Regulation, eustœs duties rels.ting to olive oU and to certain produets eontain1.ng olive oU are 
replaeed by a system of levies applicable thereto. 
For the purpose of este.blishing the basic ls'vy 1 the Canmission reecrds : 
- the lowest 1mport priee offered on the vorld market for virgin olive oU of standard quality 1 either free-at-fl'ontier for olive 
oU eœing from Greees, or c.i.f. l'mperia. Priees for qualit1es other than the standard quallty are eonverted into priees for 
the etendard quallty by means of coefficients of equ1val.enes vhicb are fixed in the Annex to Canmission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
- the threshold priee in foree on the ss:me date 1 and vhensver the priee reeorded on the vorld market is lover than sucb threshold 
priee levies are cba.rged on olive oU cœing from Greees or from non-membsr countries. Levies are fixed in sucb a wa.y as to 
ensure that they are applied at lsast once a veek (ef. Reguls.tion(EEC)~!).lm/69, Art.8). For olive oU and produets cœing 
frœ Greees, lsvies are caleuls.ted in aeeorda.nee vith Regulation No 162/66/EEC, end for produets cœing from non-member eountrias 
in aeeordanee vith Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of the b11s.teral agreements eoncluded by the EEC vith Greees (entry 1nto force 1 November 1966), Moroeeo (1 September 1969), 
Tunisia (1 September 1969), Spain (1 October 1970) and TurkS)" (6 July 1971), thoee eountries benefit frcm : 
a.) a trade adwntage, i,e, an abatemsnt of 0150 u.a./100 kg on the amount of the levies; 
b) an eeonœie adwntage varying aeeording to the countries : 
- Tunisia and Moroeco, an abatement of 5 u.a./100 kg on the amount of a.ll the levies applicable to virgin olive oU and refined 
olive oU; 
- Spe.in1 an aba.tewent of 4 u,a.flOO kg on the amount of the lsvies applicable to virgin olive oU; 
-TurkS)", an a.ba.tement of 4,5 u.a./100 kg under the same conditions as Spain, 
For olives fa.ll1.ng vithin subheadings 07.01 N n "other" and 07,03 A n "other" 1 i,e, olives vhicb rœ::! be ground for the production 
of oU, the lsvy is adda.d to the eustœs duty. 
Levies are œleuls.ted for produets fall1.ng vithin the subheadings listed in Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(1) CouneU Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
CouneU " No 302/74 
CouneU " No 303/74 
Commission No 1937/75 
Couneil No 19ll/74 
CouneU No 1912/74 
Canmission No 1936/75 
CouneU No 1524/70 
CouneU No 2164/70 
Commission No 485/71 
Couneil No 305/74 
CouneU No 3'*'/74 
Canmission Regulation No 19~/75 
CouneU " No 2999/75 
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CCT head1ng No Description 
Vegetables 1 fresh or chilled : 
N. Olives : 
I. For uses other tlm.n the production of oU (1!) 
II. Other 
r------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
07.03 Vegetables provisionally preserved 1n brine, 1n sulphur water or 1n other 
preservative solutions 1 but not specially prepe:.red for :lmmed1e.te consumP-
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other tlm.n the production of oU (1!) 
II. Other 
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------· 
A. Olive oU : 
I, lfav1ng llndergone a ref1n1ng proeess 
a) Obtained b;y ret1n1ng v1rg1n olive oU, vhether or not blended 
vith v1rg1n olive oU 
b) Other 
II. Other 
a) V1rg1n olive oU 
b) Other 
Besidues result1ng from the treatment of fatty substances or animal or 
vegetable vaxes : 
A. Conta1n1ng oU hav1ng the eharaeteristics of olivs oU 
I. Soapstoclœ 
II. Other 
23.04 OU-cake and other residues (exeept clregs) result1ng from the extraction 
of vegetable oils : 
A, OU-cake and other residues result1ng from the extraction of olive oU 
(1!) Entr,y under this subheading is subject to ccmditions to be dstermined b;y the competent authorities. 
m. PRICES ON 'l!IIE IN'l'EIINAL MARiœ:l' 
A. Olivs oU 
'l'he priees havs been recorded on the Milamand Ba:r1 markets for different qualities. Wheri compe.r1ng priees relat1ng to the 
asme qualities, allowance !IIWit be made for difference 1n dsliV817 ccmditions aŒI. marketing stages, 
l. Markets : M1l.ano 
- Ba:r1 
2. Marketing stage alld dsliveg conditions 
!!E!:l!2 : per vagons o autoearro o cisterœ completi base Milano per pronta consegns e pagamento escluso 1mbal Jaggio ed 
imposte entrata e consume, per ll!ell'ee saœ., leal.e, mercantile 
~ per merce grezza alla produzione 
3. ~ : The various qualities of oU are Bhovn 1n the table. 
B. Other oils 
To ma1œ it possible to compare priee trends for olive oU vith priee trends for other oils, the folloving priees have been 
recordsd on the M1l.ano market : 
- priee for refined groundnut oU 
- until 31 Deeember 1968 : first quality seed oU 
- from l J8JlUB3:'y 1969 : oU of various seeds. 
!.:!:. Priees quoted for a g1ven ds.y are val.1d for the veek 1nd1eated. 
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CLIO D'OLIVA 
Spie&aZiani relat.ive ai prezzi dell1olio d'oliva (prezzi fissati e prelievi al.l'impartazione). 
I. PIŒZZI FISSATI 
A. .Natura dei prezzi 
In virtù del regolamento n. 136/66/CEE • art. 4 (Gazzetta utticiBle del 30.9.1966 • 9°enno - n.l72), mocU.ticato dal regola-
mento (CEE) n. 2!;54/70, il ConsisJ.io, che delibera su proposta della Cœmlissicme, tissa ogn1 enno, anteriomente al.l l"asosto, 
par la successiva ~ d1 C011111111rcializzazione che si esteDde dal 1°novembre al 31 ottobre, un prezzo indicativo alla pro-
duZicme, un prezzo indicativo d1 mercato, un prezzo d 1intervento e, anteriormente all•ottobre, un prezzo d1 entrata dell'olio 
d'oliva unici per la Camunità. 
Prezzo indicativo alla prodUZicme (llegolalllento n. 136/66/CEE • art. 5) 
Questo prezzo o\ fissato ad un livello equo par i produttori1 tenuto conto dell1es1genza di mantenere il œcessario Vol11111B di 
produZicme œlla Canunità. 
Prezzo indicativo d1 mercato (Regolalllento n. 136/66/CEE • art. 6) 
Questo prezzo è t1ssato ad un livello che permette il normale smercio della produZicme d1 olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi, 
dei prodotti concorrenti, in perticolare delle loro prospatt.ive d1 evoluzione durante la cem~ d1 ~c1alizzazicme, nonchè 
dell'incidenza delle IIIBI!I!ioraziani mensili sul prezzo dell1olio d'oliva (regol.amento n. 136/66/CEE • art. 9). 
Prezzo d 11ntervento (regol.Biœnto n. 136/66/CEE • art. 7) 
n prezzo d'intarvento, che garant.isce ai prodllttori la realizzazicme delle loro ven41te a un prezzo che si avv1c1n1 il piÙ 
possibile, tenuto conto delle variaziani del mercato, al prezzo indicativo d1 mercato, è peri a quest'ultimoprszzo d1minuito d1 
un 1mporto tale darendere possibili le suddette variaziani e l'inoltro dell'olio d'oliva delle zone d1 produZicme alle zone d1 
CODBUIIIO. 
Prezzo d 1entrate (regol.amento n. 136/66/CEE - art. 8) 
n prezzo d 1entrata a fissato in modo che il prezzo d1 vendita del prodotto :lmportato rsssiWI&&, œl luogo d1 transito d1 tron-
tiera (regolamento nw 136/66/CEE • articolo 13, pt.r, 2), il livello del prezzo indicativo d1 mercato. n luogo d1 transito d1 
trontiera è fissato ad Imperia (regol.amento n. 165/66/CEE - articolo 3). 
B. Qualità tipo 
n prezzo indicativo alla produZicme, il prezzo indicativo d1 mercato, il prezzo d 11ntervento e il prezzo d 1entrata si rUeriscono 
al.l'olio d'oliva verg1œ semi-tinof il cui tellOl'e in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è d1 3 g. per 100 g. (rego-
lBmento n. 165/66/CEE - articolo 2}. 
II. PREUEVI AU.' IMPOl!'rAZIOBE 
n regol.amento n. 136/66/CEE, relativo al.l1attuaz1one d1 un'organizzazicme camme dei mercati œl ssttore dei grassi, è entrato in 
v1gore il 10 novembre 1966. In contozmità del disposto dell'articolo 2, per l'olio d'oliva e per talun1 prodotti che conteasono olio 
d'oliva il regime dei dazi dogaœl1 è sostituito da un regime d1 prelievi. 
Par determ1mlre il prelievo d1 bass, la Cœmlissione constata : 
- il prezzo al.l 1:111lportezioœ piÙ favorevole ofterto sul mercato IIIOIId1sJ.e par l'olio vergiœ d1 qus.lità tipo CIF Imperia o, par gli 
oli provenienti dalla Gracia, franco trontiera; i prezzi delle altra qus.lità sono ccmvertiti œl prezzo della qus.lità tipo me-
disnte coetficienti d1 equivalanza fissati nell'al.legato del regol.amentoCEE no. 2274/69 della CœmissioneJ 
- il prezzo d 'entrata valido alla s'tessa data, ogniqualvolta il prezzo IIIOIId1sJ.e constatato è interiore a quest'ult:lmo, vengono ris-
cossi prel1ev1 al.l'1mportazione degli oli d'oliva proveniente dalla Gracia o dai peesi terzi. I prelievi vengono fissati in modo 
da garantirœ la riscossioœ almeno uœ. volta alla ssttimana (ct. regolamento(CEE) n.l775/69-artic.8). Essi sono calcolati in 
contozmità del regol.amento n. 162/66/CEE par l'olio d'oliva e i prodotti provenienti dalla Gracia e del regol.amento n. 136/66/CEE 
par quelli provenienti dai peesi terzi (1). 
In appUcazione degli accordi bilaterali conclusi dalla CEE con la Gracia (t'novembre 1966), il Marocco (1° ssttemllre 1969), la Tu-
nisia (l0 ssttembre 1969), la S:pap (1 ottobre 1970) ela Turcbia (6 luglio 1971), tali peesi beneticiano 1 
a) d1 un vantasgio cCIIIIIIBrciale, ossia d1 uœ. riduzione d1 01 50 UC/100 kg sull11mporto dei prelievi; 
b) d1 un vantasgio eccmaoico ditferenziato par peess : 
• Tunisia e Marocco, riduZione d1 5 UC/100 kg su11'1mporto d1 tutti i prel1ev1 appUcabili agli oli d'oliva vergini e ratfiDati; 
- s:r;ssna, riduZione d1 4 UC/100 kg sull1 1mporto dei prelievi appUcabili agli oli d'oliva vergini; 
• Turchia, riduZicme d1 4,5 TX/100 kg alle stesss condiziani della Spegna. 
Per le olive delle sottovoci 07.01 N II "altre" e 07.03 A II "altre" 1 ossia par le olive che possono essere trantumate ai fini della 
produZione d1 olio, il prelievo si cumula al 4azio doganal.e. 
I prelievi sono calcolati par i prodotti d1 cui alle sottovoci dell'al.legato I del regolemento n. 136/66/CEE. 
( 1) llegolBmento del ConsisJ.io n. 443/72 
" della Cœmissione n. 617/72-618/72 
" del Consiglio n. 302/74 
" " n. 303/74 
" 
" 
della Caamissione n. 1937/75 
del ConsisJ.io n. 1911/74 
" " n. 1912/74 
della Cœmissione n. 1936/75 
del Consiglio n. 1524/70 
" " n. 2164/70 
della Cœmissioœ n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n. 3o6/74 
llegol.amento della Caamissione n. 1938/75 
" del Consiglio n. 2999/75 
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N, della tarifta dopœl.e 
camme 
Desigœzicme delle merci 
Clrtaei 8 pie.r>.te IIIBDf5e2'eCCB l freschi 0 ret'riprati 1 
N Olive : 
I. destinate ad usi d1versi dalla produzione di olio (a) 
II. altre 
--------------------------------------------------------------------------------------· 
Ortaf!s1 e p1ante llll\Dj!erecce 1 presente. ti 1mmeree in acqua sala ta 1 soli'orata 
o add1z1cmata d1 altre sostsnze atts ad assicurarne temporaneamente la con-
ssnaz1one, m non specia.lments pre~ti per U ccmsumo 1mmediato 1 
A Olive 1 
I. destiœts ad us1 d1versi dalla produzione d1 olio (a) 
II. altrs 
15.07 A. Olio d'oliva : 
I. Qhe ba subito un processo d1 ra1'1'1œ.zione 
a) ottenuto dalla ra1'1'1œ.z1cme di olio d'oliva veqiœ, IU1Che mescolato 
ad olio d'oliva vezosiœ 
b) altri 
II. altri : 
a) olio l'oliva vergine 
b) alt.l-1 
15.17 Besidui provenienti dalla l.a.vorazione delle sostsnze srasss o delle cere ani-
mli 0 vegetali : 
A. conteœnt1 olio avente 1 ca.ratteri dell'olio d'oliva 1 
I. :paete d1 saponif'ic:az1one (soap.stocks) 
II. alt.l-1 
r·------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
Bmelli, S8DS8. d1 olive e altri residui dell 'estre.z1one desl1 oli vegetali, 
escluse le morchie : 
A. sanse d1 olive e alt.l-1 residui dell'estre.zione dell'ol1o d'oliva 
(a) Sono Slllllesse in questa sottovoce subordiœtsments alle COIId1zion1 da stabUire dalle autorità cœ.petenti. 
I prezzi sono stati rUevati sui mercati 1tal1e.r>.1 d1 MUano e d1 Bari per qualità d11Terenti. 
Al lllaiiBJlto del confronta trs prezzi r:U'erentisi alle stssse qualità, è necessario tener canto della d11Terenza elle esists nelle 
cond1zion1 d1 consesna e nella t'lise d1 camaercio, 
1. Piazza : MUano 
- Bari 
2. Fase di cœmercio e cCirld1zion1 d1 COI!Se§ii!L 
!!:!:!!!!2 1 per vasone o IUltocsn'o o cisterœ ccmpleti base MUano per pronta consssaa e Jl!ll!lllllento escluso :lmballagg1o ed imposte 
entrata e ccmsumo, per merce SSI!a, leale, mercantUe. 
!!!:!:! : per merce srezza alla prod.uzione. 
3, ~ : le d1verss qualit6 d'olio sono riprese nella tabella, 
B. Altri ol11 
Al tine d1 controntare l'evoluzione dei prezz1 dell1olio d'oliva con altrs q,ualità d1olio, si sono rUevati sul mercato d1 MUano 
i prezzi 1 
- dell' olio d1 arachide ra1'1'1Dato 
-tina al 31.12.1968 : olio d1 sem1 d1 Ia qualità 
-a part1re dal 1.1.1969 : olio d1 sem1 vari, 
!:!:. I prezzi regtstrati in un determinato giorno sono VIL11d1 per le settimane menzionats, 
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OLIJFOLIE 
'l'oelichtine: op de oli,lfoliepriJzen ( vastgestelde priJzen en invoerheffingen). 
I. V AS'l'GESTElJlE PRI.JZEN 
A. Aazd van de :pr1,1zen 
Krachtens Verordening nr. 136/66/EFJl -Art. 4 (Pill>l1lœtiebl.Bd dd. 30.9.1966 - 9e j1183:"g8116 - nr. 172), gewijzigd biJ Verordening 
(Em) nr. 2554/701 ste1t de llaad, op voorste1 van de cammissie, jsarliJiw v&br 1 augustus voor het llaarOP'fC>l8end verkoopseizoen, 
de.t loopt van 1 november tot en met 31 oktober, voor de Gemeensch&p een prodllktierichtpriJ s, een marktrichtpriJs, een interven-
tieprijs en v&br 1 oktober een drempe1pr1Js voor oliJfolie vast. 
ProduktierichtpriJs (Verordening nr. 136/66/EFJJ - Art. 5) 
Deze vordt op een voor de produeenten billiJk niveau vastgesteld, met inschtneming van de noodzaak om de in de Gemeensch&p nood-
zalœliJkB produktie0l11Y81lg te handhaven. 
Marktricht:pr1,js (Verordening nr. 136/66/EFJl - Art. 6) 
Deze pr1J s vordt op een zoclanig peU vastgesteld de.t aen normale afzet van de o11Jfolieproduktie moseliJk is, relwn1ng houdend 
met de priJzen van de concurrerende produkten en met """"' met de vooruitzichten voor de ontviklœling daarvan in de loop van het 
verkoopseizoen,al~ mat de 1nv1oed op de o11Jfoliepr1Jzen van de maandeliJkse verllogiDgen (Verordening nr. 136/66/EFJJ - Art.9). 
InterventiepriJs (Verordening nr. 136/66/EFJl - Art. 7) 
De interventiepriJs, wel.ke de prodUcenten vam-borgt de.t zi,l l<wmen verkopen tegen een prijs die, relwn1ng howlend met de priJs-
schœmelingen op de markt, de marktrichtpriJs zovee1 moseliJk belllldert, 1s geliJk aan de marktrichtpriJs, Vlmll1nderd met een 
'be4ras de.t groot genoeg is om die schamrlelingen alsmede het vsrvoer van de o11Jfolie van de prodllktie- nsar de verbruiksgeb1eden 
moseliJk te ma1œn. 
DrempelpriJs (Verordening nr. 136/66/Em - Art. 6) 
De drempelpriJs wordt zoclanig vastgesteld aat de verkooppriJs van het 1ngevoerde produkt in de vaatgestelde pl.aats van grensover-
schriJding (Verordening nr. 136/66/Em - Art. 13 - Lid 2) op het niveau van de marktrichtpriJs Ugt. Als plllats van grensover-
schr1jding werd linper1a vastgesteld (Verordening nr. 165/66/EFJJ -Art. 3). 
B. standeardkvaliteit 
De produktierichtpriJ s, ds marktrichtpriJ s, de intervsntiepriJ s en de drempelpriJ s hebben betrekking op bali'fiJœ oliJfolie verkre-
sen biJ de eerste pereing, wearvan het gellalte aan vr1je vstzuren, uitgedrukt in oliezuur, 3 gram per lOO gram 'bedr88gt(Verordening 
nr. 165/66/EFJl - Art. 2). 
II. IIEFFDlGEN BL1 IIIVOER 
Verordening nr. 136/66/EFJl houdende de totstanllbrenging van een gemeensch&ppeliJke ordening der markten in de sector ol1ën en vetten 1s 
op 10 november 1966 in werking getreden en overeenkamstig het bepealde in artike1 2 zi,ln de clouanerechten voor oliJfolie en bepealde 
ol1Jfol1ehoudende produkten door een stelsel van heffingen vsrvangen. 
Cm de basisheffing vast te stellen, geat de Cœmissie uit : 
- van de gunstigste priJs biJ invoer op de wereldma.rkt voor biJ de eerste persing vsrkregen olle van stBndeardkwal1te1t, hetzi,l tranco-
grens voor olie afkomstig uit Grielœnland, hetziJ c.i.f. lmperiei de priJzen voor de endere lalaliteiten worden aan de hBnd van de 
geliJkwaazdigheidscoëfficiënten die in de biJJ.ase van Verordening~)N.2274/69 van de Cœmissie zi,ln vastgesteld, op de stenllaszd-
lalal1te1t omgerekend; 
- van de op dezelfde de.tum geldende drempelpriJs; teljœns als de vam-genomen wereldma.rktpriJs :Laser is de.n deze drempelpriJs vorden 
voor oliJfolie afkomstig uit Grielœnland of uit derde landen heffins!>n gelnd. De heffillgen worden zoclanig vastgesteld de.t lnm toe-
psssing minstens eemœal. per week vsrzekerd is (ct'Verordenins (Em).No.1775/69-Brt. 6). De heffingen worden berekend overeenkallstig 
Verordenin.cl No. 162166/Em voor olitolie Q!l aanveriante(~odukten afkomstig uit Grielœoland en overeenkomstig Verordening No.l36/66/Em 
vanD8er deie prodüliten uit darde-landen Ul<CIIIStig-iiJn ~~. 
Op grand van de bilaterale overeenkomsten tussen de EÉG en Gr1ekl!l1lsnd{1nwerkingtreding op 1 november 1966), Marokko (1 september 1969), 
'l'llnesi<l (1 september 1969), Spe.nje (1 oktober 1970) en 'rurki,le (6 juli 1971) genieten deze lenden : 
a) een handelsvoordeel, nmœli,lk een vermindering van 0,50 r.e.flOO k8 op het bedrag van de heffingen, 
b) een naar gelang van de lenden gedifferentieerd ecœ\<iidsch voordeel, nameli,lk 
- voor 'rwlesill en Marokko : vermindering van 5 r.r..flOO k8 op het bedras van alle heffingen die van toepsssing zi,ln op biJ de 
eerste persing vsrkregen oli,lfolie en geraffinee:!lde oli,lfolie; 
- voor Spsnje : vermindering van 4 r .e ./lOO k8 op !let bedrag van de heffingen die van toepassing ziJn op biJ de eerste persing 
verkregen oli,ltolie; 
- voor 'rurki,le : verminder~ van 4,5 r.e.floo k8 qp het bedras van de heffingen voor biJ de eerste persing vsrkregen OliJfolis. 
Voor oli,lvsn van onderverdeling 07 .cl N II "snciere" en 07.03 A II "sndere" 1 nsmeliJk oli,lvsn dis met het oog op de produkt1e van olie 
kwmen worden verwerkt 1 vordt de heffing biJ het d""""!'recht gevoegd. 
De heffingen worden berekend voor de produkten van de in biJJ.ase I van Verordening nr. 136/66/EFJl opgenomen onderverdelingen. 
(1) Verordening van de 1laa4 nr. 443/72 
" van de Cammissie nr. 617/72-616/72 
" van de RAad nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
van de Cammissie nr. 1937/75 
van de 1laa4 nr. 1911/74 
" " nr. 1912/74 
van de Cœmissie nr. 1936/75 
van de 1laa4 nr. 1524/70 
" " nr. 2164/70 
van de Cammissie nr. 485/71 
van de 1laa4 nr. 305/74 
" " nr. 306/74 
l'erordening van de Cœmissie nr. 1936/75 
" van de Raad nr. 2999/75 
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Nr. van het pmeenscbap. 
pelljk dou&natarlef 
Groenten en moeskruiden, vers ar gekoeld : 
N 011Jven : 




07.03 Groenten en moeskruiden, in water 1 118&1'881l1 voor het voor1opis verduurzamen, 
zout, zwave1 ar e.ndere stof1'en zijn toegevoegd, doch niet spec1Bal bereid 
voor direkte consiDDpt:l.e · : 
A Olljven : 
I. welke voor andere doele1nden dan de produktie van olle zijn 
bestemd (•) 
II. andere 
1~ .07 A. Olljf'olle : 
I. welks 8811 een raf'f'imlseproces cm4er'Worpen is geweest : 
a) verkregen biJ raf'f'imlse van olljf'ol.ie verkregen biJ eerste persing1 
zelf's versnsden met o11Jf'ol.1e verkregen biJ eerste persing 
b) anl1ere 
II. andere : 
a) ol.iJf'olle verkregen biJ eerste persing 
b) anders 
1~.17 Af'vallen af'kœlstig van de bewerking vs.n vetstof1'en ar van dierlljke ar 
pl.antaard1ge vas : 
A. velks olle tevatten die de kenmerken van o11Jf'ol1e heeft 
I. Soapetocks 
II. andere 
23.o4 Ferskoeken, ook die van olljven, en andere biJ de v1nn1ng van planteardige 
oUen verkregen atval.l.en, met uitzondering van droessem ar bezinkee1 : 
A. Ferskoeken van olljven en e.ndere biJ de v1nn1ng van olljf'olle verkregen 
atval.l.en 
(•) Indeling onder deze onderverdeling 1s cm4erWorpen 8811 de voorwaarden en bepe.Ungen1 vast te stellen door de 
bevoegde a.utoriteiten. 
m. PRIJZEN OP DE BINBENLANDSE MA1!Ier 
A. 011jfol.1e 
Opgenanen verden Itallaanss IIIBrktpriJzen voor diversso11Jf'ollesoorten op de markten van MUsno en Bari. B1J een vergelljking 
tussen pr1Jzen die betrekking hebben op dezelf'de ltwal1te1t, dient rekening gehouden met de verschUlen die bestaan in 1eve-
r1ngsvoorwaarden en hande1sstedia. 
1. Ple.a.tsen : MUsno 
-Bari 
2. l!amlelsstedia en l.ever1!!gsvoor 
~ : per wsone o autoœ.rro o cisterna canpleti base MUsno per pronta consegna e pe.gemsnto escluso 1mba1Jagg:to ed 
imposte entreta e consuma 1 per merce sana, 1eale 1 mercentUe. 
!!:!:,!, per merce grezza. alla produzione. 
3. K'wallteit : de ltwal1te1ten van de diverse ol.iJfollesoorten zijn op de desbetreffende tabe1 opgenomen. 
B. Andere oU!In 
Teneinde de ontvikkeling van de pr1Jzen van o11Jfol.1e te kllnnen vergelljken met die van de andere ol.iesoorten verden voor de 
IIIBrkt van M:l.lano eveneens de pr1Jzen o:pgenaœn van : 
- geraf'f'ineerde grondnotenc11e 
- tot 31.12.1968 : zaadollën van de le. kwal1te1t 
- 'Vaœ1' 1.1.1969 : geDII!D8de ZlllldoUën. 
!:!:, De op een bepee.lde dag tot stand gekanen pr1Jzen zijn Olil!"nanen als geldend voor de aa.ngegeven week. 
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OLIVENOLIE 
Forklar1Dg tU priserne for olivenolie (tastsatte priser og 1mporte.f'gUter). 
I. FASTSAT'l'E PRISER 
A. Pr1sernes art 
I henhold tU 1'orordn1Dg nr, 136/66/FJIJF - artikel 4 (De Europaeislœ Faellesskabers T1dende at 30.9.15166 - 9· &-gang -
nr, 172) aendret vell forordnins (.) nr. 2554/701 fastsaetter R&det pl forslag at Kommiss1onen bvert lr 1nden den 1, 
ausust en producentilld1.kat1vpr1s, en marlœdspr1s og en interventionspris samt - inden den 1, oktober - en taerslœlpr1s 
tor olivenolie; pr1serne fastsaettes tor Faellesskabet t'or det fj!lgende produkt1ons&-, san bel!fnder den l, november 
og slutter den 31. oktober. 
Producent1ndilrat1vpris (Forordn1Dg nr. 136/66/Uif - artikel 5) 
Danne tastsaettes pl et niveau, der er r1meligt for producenterne, og den tastsaettes under hensyntegen tU, at der 
fortsat skal produceres den nPivendige lllBell4!de 1 Faelless]gJ.bet, 
Marlœdsilld1.kat1vpris (ForordniDg nr, 136/66/FIIJF - artikel 6) 
Denne pris skal fastsaettes pl et sAdant niveau, at produktionen at olivenolie lam atsaettes normalt; den tastsaettes 
under bensyntesen tU priserne pl de konkurrerende produkter og bl.a. disse prisera forventede wlv1kl1Dg 1 produkt1oœ-
ûets 1~ samt under hensynte.gen tU de mlnedllse tUlaegs indvirkniDg pl prisen " olivenolie (ForordniDg nr, 136/66/Uif-
artikel 9) 
Intervent1onsffis (Forordning nr, 136/66/FIIJF - artikel 7) 
Interventionsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, san under beneyntagem tU sv1IJgn1ngerne pl marlœdet lf.Eer 
s! taet vell marlœdeilld1.kat1vpr1sen san I!IUligt, er Ug 1!11!4 marlœds1nd11!at1vpr1sen 1!11!4 1'rtldrag at et bel~, der er tUstraek-
lœligt tU at tUlade disse evingn1nger samt olivenoliens transport fra produktionsCI!Iddeme tU forbrllgsamr44erne. 
'l'llerslœlF1s (Forordning nr. 136/66/FIIJF - artikel 8) 
'l'aerslœlprisen fastsaettes shedes 1 at salgsprisen for det 1DII1'Fte produkt pl graenseovergangsstedet sw.rer tU marlœdeind1-
Jœt1vprisen (Forordning nr. 136/66/FJIJF - artikel 13 - stk. 2). Det graenseovergangssted, san er tastsat t'or Faellessb.bet, er 
Imperia (Forordning nr, 165/66~F - artilœl 3), 
B.~tet 
Producentind11œ.t1vpr1sen, marlœdeilld1.kat1vprisen, interventionsprisen og taerslœlprisen vedrJ6rer mellemtin Janfruolie, hv1s 
1Ddhold at trie t'edtsyrer, wltrykt 1 olieS)'re1 er pl 3 gram pr, 100 gram (Forordning nr.l65/66/FIIJF - artikel 2) 
II • IMl'OR'l'Al'GD"l'ER 
Forordning nr. 136/66/Uif an oprettelse at en t'aelles marlœdeOl'llning for fedtstott'er trâdte 1 kraft den 10. noYIII!Iber 1966, og 1 
henhold tu bestemelserne 1
0
artikel 2, blev tolden pl ol1venolie og pl visse andre olivenolielloldige produkter, an~st at en 
01'lln1ng med 1mporte.f'gifter pa disse produkter, 
For at t'astsaette bas1aat'gitten noterer Kommiss1anen t'~lgende 
- den mest fordel.agtige 1mportpris pl verdensmarlœdet for Jantruol1e at standardkvaUtet, enten t'rit graense for ol1e, der kœmer 
fra Graelœoland, eller cit Imperia; for de andre kv'aliteter cmregnes tUbwlene tU pr1sen pl standardkvaUtsten vell h,laelp at 
udlign1ngakoe1'1'1c1enter, der er tastsat 1 bila.get tU Kommiss1onens forordning (.) nr, 2274/69; 
- den pl samme dato gaeldende taerskelpr1s; og bver gang, den noterede verdensmarlœdepr1s er lavare eai taerslœlprisen, opla'Beves 
der 1mporte.f'gifter for olivenol1e, der kcmœr fra Graekenl&Dil eller tred,1elende, De tastsaettes d otte, at der er siklœrhed for 
dares opkraevning m1ndet én gang an 11@1~4f. forOl'llning (.)nr.l775/69-srt. 8). Importe.f'gitterne beregnes 1 henhold tU for-
Ol'llning nr. 162/66/FIIJF for s! vidt Em8lr olle og produkter fra arBekenland, og tU forordnins nr, 136/66/Uif for œ vidt anPr 
produkter fra tredJelande (1), 
I henhold tU de bilaterale attaler, san. her indg&et med Graekeoland (ikraf'ttraedenden 1, november 1966), med Marokko (den 
1, september 1969) 1 med Tunes1en (den 1. september 1969), med Spanien (den 1, oktober 1970) og med Tyrkiet (den 6. Jul1197l), 
flr disse lande f~ forde1e : 
a) en bandel.smaessig forde1, dvs, en nedsaettelse at 1mporte.f'gitten med 01 50 BE/100 q; 
b) en j6konanisk fordel, der er forslœllig alt atter det enkelte land : 
- Tunesien og Mm"okko : nedsaettelse at alle importatgUter pl Jantruolie og ratfineret olie med 5 BE/100 q; 
- Spanien 1 lledsaettelse at 1mportatgitten pé. Jantruol1e med 4 BE/100 1<6; 
- Tyrkiet : nedsaettelse med 4,5 BE/100 1<6 under de samme bet1Dge1ser san for Spanien, 
For ollven ~ Ullder pos, 07,01 N II "1 andre tutaelde", og 07,03 A II "1 andre t1ltaelde", dvs, ollven der lam presses 
med henblik pa fremstill1Dg at olivenolie, lsegges 1mporte.f'gUten tU tolden. 
ImportatgUterne beregnes for varer heni~Fende under de pos1tioner, der er anf~ 1 bilag I tU forordning nr, 136/66/Uif. 
(1) PAdets forOl'llning nr, 443/72 
Kommiss1anens " nr. 617/72 - 618/72 
R&lets nr. 302/74 
Rldets nr.303/74 
Kommissionens nr. 1937/75 
Rldets nr. 1911/74 
Rldets nr, 1912/74 
Kommiss1onens nr, 1936/75 
R&dets nr. 1524/70 
Rldets nr. 2164/70 
Ka!lmissianens nr. 485/71 
PAdets nr 305/74 
Rldets nr. 306/74 
Ka!lmiss1onens forOl'llning nr, 1938/75 
ll&dete " nr. 2999/75 
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Gr~tsaser, friske aller lq6lede : 
N ouven: 
I. Ikks tU fremet1111ns nf olle (•) 
II. I endre tUfaelde 
~tssger, fore1j6b1gt kcmserverende 1 saltl.Bge, svov1syrl:itJsvaod eller 
andre konserverellde opl.~sn:!Dger, men 1kks tUberedts tU U%11111ddelbar 
f0l"taer1Dg : 
A Ollven: 
I. Ikks tU fremetillins nf olle (•) 
II. I B:odre tUfaelde 
------------------------------- 1----------------------------------------------------------------------------------------




a) Fremkcmnet ved reff'inerins nf .1 œfruolie, osS: bla:ndet med .1 œfrl.l-
olie 
b) I andre tUfaelde 
II. Andre ve.rer : 
a) Jœfrl.1olle 
b) I andre tUfaelde 
-------------------------------- 1----------------------------------------------------------------------------------------
Restprodukter fra bebatxlling nf fedtstoffer, fede olier eller animalsk og 
vegetabUsk voks : 
A. Med 1lldhol.d nf olle 1 der lm' karakter nf olivenolie 
I. Saebefod (soapstocks) 
II. Andre ve.rer 1--------------------------------· --------------------------------------------------------------------------------------
23.o4 Olielœger og andre restprodukter fra udvimUng nf vegetabUske oller 
( undtspn restprodukter fra rsnsnins nf olier) : 
A. Oliekager og andre rest.produkter fra udvimUng nf oUvenoUe. 
(•) l!enf~se1 Wlder denne U!lderposition sker p& bet:!Dgelser, fastsat nf de kompetsnts III\'Dd1gheder. 
III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEili 
A. Olivenolie 
Pr11Mmle opkraeves pea de italisnske markeder M:Uano og Bari for forskellise kval.itstsr. Ved RA!IIII!f!7)ligntng nf de priser, som 
gaelder for de samme kval.itstsr, maa der tsges hensyn tU den forske1 1 der er mellem lever:!Dgebet:!Dge1ssrne op amsaetn1nss-
1eddene. 
1. steder : M:Uano 
-- Bari 
2. Omsaetn1ngs1ed og 1ever1Dgsbet1!!ge1ser 
M:Uano : per WgOne o autocarro o cistsrna canplsti bass M:Uano per pronta consegna e pegamento exc1uso :llnbal J A6f!10 ed imposte 
--- entrata e consuma, per merce saœ, leale, mercant.Ue. 
!!!:! : per merce grezza alla produzione. 
3. ~ : Se tabeller. 
B. Andre oUer 
For at lomne sammenligne prieudv1kl.ingen for oUvenoUe med andre oliesorter bar man pea markedet 1 M:Uano konstatsret foe!sellde 
pr1ssr : 
- jordnoeddeolie reff'ineret. 
- 1ndtU 31.12.1968 : froeolie 1. kvalitst 
- fra 1.1.1969 : blalldet froeolle. 



















































PRIX FIXES CO!OOJNAUTAIRES 
FES'IUESETZ'IE GD!EINSCHAFTLICHE PHEISE 
FIXED OOMMUNITY PHICES 
PREZZI FISSA TI OOMM!JNITAHI 






OLIEN EN VETTEI1 
FEDT INDHOLD 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Mi ttelfeines Jungferol 3" 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Olio d'oliva vergine semifino 3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Mellemfin jomfruolie 3° 
1 9 Ti 5 1976 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUif JUL Am SEP 
Prix indicatif à la production 
-
Erzeugerrichtpreis - Production target priee 









































185,000 ----~ ----~ -----> ----.,> ----.;> ----..;:... ----~ ----.;.. 
-----> -----> -----> --- -), 
-----> -----> ----> -----> ----> 
-----> -----> 
-- ·> ----> -----> -----> ----> ·> -----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> ----> -----> -----> 
-----> -----> 
-----> -----> -----> -----> -----> ----> 
_____ ,. 
-----> -----> ----> -----> -----> -----> ----> ----> 
----> 
-----> -----> ----> -----> -----> -----> ----> -----> -----> 
-----> -----> ----> -----> -----> -----> -----> ----> -----> 
-----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> ----> -----> 




Market target priee 
Prezzo indicativo di mercato - Mark:trichtprsis - Markedsindikati vpri ser 
149,960 151,o6o 152,l6o 153,26o 154,360 155,46o 156,56o 157,66o 
-----> 7496,6 7553,2 7607,8 7662,4 7717,0 7Tll,6 7826,2 
-----> 1144,77 1153,11 1161,45 1169,78 1178,12 ll86,46 1194,79 
-----> 54o,6o 544,54 548,48 552,41 556,35 56o,29 564,22 
-----> 850,95 857,14 863,34 869,54 675,73 881,93 888,13 
-----> 129-458 130.4o1 r:n.344 132,287 133.229 134.1-r.; 135.115 
-----> 516,43 520,20 523 96 527.72 53lA8 535,24 53~._00 
-----> 86,o45 86,671 87,298 87,924 88,551 89,178 89,8o4 
-----> 87,361 87997 88,634 89,270 89.906 90,542 ~.178 
Prix d'intervention - Interventionsprsis - Intervention priee 
Prezzo d'intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
142, 7lO 143,8lo 144,910 146,010 147,110 148,210 149,310 150,410 
-----> 7138,7 7193,3 7247,9 7302,5 7357,1 7411,7 7466,4 
-----> 1o89,83 1096,17 n06,50 1114,84 1123,18 1131,51 1139,85 
-----> 514,66 518,99 522,53 526,47 530,4o 534,34 538,28 
-----> 8lo,u 816,30 82250 828,70 834,89 841,09 847,29 
-----> 123,245 124,188 125•131 126.073 127.016 127-959 128.901 
-----> 491,65 495,41 499.17 502,93 5o6,69 510,45 514,21 
-----> 81,915 82542 83,168 83,795 84,421 85,o48 85,674 
-----> 83,168 83,805 84 441 85,077 85,713 86,349 86,985 
Prix ds seuil Schwellenprs1 s Threshold pnoe 
Prezzo d'entrsta - Drsmpelprijs - Taerskelpriser 
146,960 148,o6o 149,16o 150,26o 151 360 152,46o 153,56o 154,66o 
-----> 7349,7 74o4,3 7458,9 7513,5 7568,1 7622 7 7677,3 
-----> 1122,o4 1130,38 n38, 71 1.1.47,05 1155,38 1163,72 1172,o6 
-----> 529,87 533,80 537.74 541,68 545,61 549 55 55~49 
-----> 834,05 84o,24 846,44 852,61! 858,83 865,03 871,23 
-----> 126.887 127-830 128.773 129.716 130.658 131.6ol 132.544 
-----> 5o6,18 509,~ 513 70 517,46 521,22 524 98 528 74 
-----> 84,336 84,962 85,569 86,216 86,842 87,469 88,095 



















































































153, 7lO 147,752 
7630,2 7334,4 









~- 1152,45 565,30 543,97 
889,82 856,25 
l35.l72 130.266 
540 02 519,65 
89,975 86,581 
Q1.,~ 87.906 








PRIX FIXES COMMIJNAUTAIRES 
FESMESETZTE CIEMEINSCHAFTLICHE PHEISE 
FIXED COMMIJNITY PRieES 
PREZZI FISSA TI COMMllNITARI 
VASTCESTELDE Cll!MEENSCIIAPPELIJIŒ PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKAllSPRISER 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Mittelfeines Jungferlil. 3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Olio d'oliva vergine semi fino 3° 
Halffijne olijfolie 3° 


















































































DEC JAN FEll MAR APR MAI JUB JUL Aua 
Prix indicatif à la production - Erzeugerriohtpreis - Production target priee 










Prix indicatif de marché - Marlctrichtpreis - Market target priee 










Prix d'intervention - Interventionspreis - Intervention pnce 










Prix de seuil Threshold priee 















OLIEN EN VETTEN 
l"EDT INDIIOLD 




























































PRIX DE MARCHE 
lllARK'I'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 


















































































Per vagone o autooarro o cisterna coCipleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed imposta entrata e oonsu.mo, per meroe sana, leale, mercantile -








HUILES DE GRAINES 
SAATllL 

































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 












29-5 1 6-12 113-19 1 20-26 1 27-2 1 
















l1o-16 117-23 1 
MILA!IO 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base M1lnno, per pronta conseena e pagamento, 
escluso l.mballaggto ed 1mpocta entrnta e consuma, per merce s:mn, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa imposta di fnbbrH::l~tonc. 
77-500 T7.5oo T7o500 T7.5oo 
-
84.500 87-500 ge.ooo 94.500 94.500 94-500 
90,432 90,432 90,432 90,432 
-
98,6oo 102,100 107,351 98,131 98,131 98,131 
52-750 52.750 52.750 51-250 
-
55-750 55-750 57-750 59-750 59-750 58-250 
61,552 61,552 61,552 59,802 
-













































Olio di Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli di Lit 









PRIX DE MARCHE 
MAR!C!rP1Œ:ISE 
MARlŒ'r PRICES 






F Nr PRODUC'l'S 
GRASS! 
OUEN EN VE'l'l'EN 
FEDT INDHOLD 
/100 kg 
1 JAN 1 ~ 1 MAR 1 APR 'MAI 1 JUN 1 JULI AOO 1 SEP IOŒ ~ NOV DEC 
BARI Per merce grezza alla produzione 
136.375 142.492 143-97~ 153.000 156·355 157.083 158.016 157.283 1.57-274 1.57.438 171o100 169.000 
159,131 166,268 168,000 178,530 182,444 183,294 184,383 183,527 83,.517 183,?08 199,650 197,199 
134.265 133-742 134.548 140o310 147·242 147.500 149.532 149.683 1.51.919 1.52.62.5 161.483 166.000 
156,668 156,058 156,999 163,722 171,8U 172,U2 174,483 174 659 b.??. 268 178 092 188,428 193,699 
116.208 122,339 123.355 128.293 l31o823 128.983 130.o81 129.200 1131.88? !n4.0<l4 149ô00 163.500 
1135.598 142,752 143.938 149 700 153 819 150505 151 786 150 75li .53,894 1.56 469 174 446 190.782 
107,848 112.716 U5o861 122.243 127.360 124.500 124.855 124.667 2,5.100 127.434 142ol25 155.375 
125,844 131,524 135,194 142,640 148,6u 145,274 145 688 145,469 4,5,22_4 148 69JI 16~840 18],.}01 
125.021 127-919 129.935 137.319 140·871 138.842 138.442 137.667 1'58.8?1 L41.844 158.067 173.250 
145,862 149,264 151,616 160,232 164,377 162,009 161,542 16o,871 62,043 16.5,.512 16.h442 202 158 
91-748 98.;40 100o185 U0,362 u2.194 u2.550 lll.661 110.800 12 411 113.625 128.575 132.750 
107,057 114,982 u6,902 128',777 130,915 131,330 130,293 129,288 31,168 132,,584 150,029 154,901 
MI LANO 
Per vagone o autocarro o c1ste:rna cor.~pleti base Milano, per pronta donaegna e pagamento, 
eacluso imballaggio ed 1mposta entrata e consumo, per meroe sana, leale, mercantile -







lllJILP.I DE GRAmEB 
SANrdL 
SEEil on. 
OLIO DI SEM! 
ZAADOLIE 











143-871 143.850 42.210 
167,877 167,853 165,939 
113·500 113-500 113.758 
132,439 132 439 132 740 
•PRIX DE MARCHE 
MAIUCl'PREISE 
IIAIUŒ.'T PRICES 





- - - -
141.000 141 000 114"-, :>Q 159·000 
164,527 164,.527 16.5 84.5 185,531 
lll-767 111.,500 112.177 128.375 

































1 DEC JAN 1 ~ 1 MAR 1 APR 1 MAI 1 JUN 1 JUL IAOO ISEP 1 = 
Per vagone o autocarro o cistema completi base Milano, pcr pronta conse~a e pagamento, 
escluso tmballaggto ed impocto:t ·cntrato. e consuma, per merce s:mn, leale, mercantile -
Fase ingrosso tnclusa 1mposta dl fnbbrtcn.7>tonc. 
64.121 ~2.R95 70.284 76.271 80.733 78.516 74.o67 7.5.7.58 1 ?4.82"1 77.000 
74 820 73 )C)(1 82 012 88 99 8 94 204 91,617 86,426 88,399 87,308 89 848 
37.605 36.9H 41o586 43-563 44o700 43.637 43.033 47.247 4,5.68.5 51~0 
A 












EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation commune des marchés dena le secteur du sucre a été établie initialement par le r~glement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
lB décembre 1967 (J.O. no. JOB du lB décembre 1967), qui a été remplacé par le règlement no. 33:!/J/74. 
Le marché unique dena le secteur du sucre est entré en vigueur le 1er juillet 1968. 
Le raglement no. 1009/67/CEE est resté d'application jusqu •à la fin de la campague sucrUre 1974/75. 
Depuis le ler jUillet 1975, un nouveau raglement de base, applicable a"" campagues sucrUres 1975/76 à 1979/BO (Raglement (CEE) no. 
3330/74 du Coneeil du 19 décembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 décembre 1974) est entré en vigueur. 
I Application 
L'organisation commune des marchl§s daD.s le secteur du sucre r6git les produits suivants l 
No. du tarif douanier coJDJDUIL Désignation des marchandises 
a) 17.01 Sucres de betterave et de canne, à 1 1 état solide 
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cosaettes), fraÎches, s6chl§es ou en poudre 1 caDD.es à sucre 
c) 17.03 Mél.asees, même dl§coloréea 
d) 17.02 Autres sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à l'exclusion des sirops de lactose 
Cà F et de glucose) 1 succ~danés du miel, même mtilangés de miel naturel 1 sucres et mélasses, caramélisés 
17.05 c Sucres (à l'exclusion du l.actose et du glucose), sirops (à l'exclusion de sirops de lactose et 
glucose) et mélasses, aromatisés ou additionnt§s de colorants (7 compris le sucre vanillé ou 
vanil.l.iné), à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions 
e) 23.03 B 1 Pul.pes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 
II Prix fixés 
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 1~ du aaglemont (CEE) no. 3330/74, il est fixé annuellement pour la 
Communauté un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
de 
Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, il est fixé annuellement, avant le ler août, pour la campagne sucrit\re dtibutant 
le ler juillet de l'année suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le sucre blanc. 
Dea pri% d'intervention dérivés sont fixés pour d'autres zones. 
Pour les départements français d'outre-mer, les prix d'intervention dc§rivés sont val.ables pour le sucre au stade FOB arrimé navire 
de mer au pert d'embarquement. 
En outre, pour ces départements de& prix d'intervention sont fixés pour le sucre brut d'une qualité type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont fiz:és annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d'intervention 
est fixé. Ces prix sont valables pour un stade de li vrai son et une qualit ~ t11e d~terminds. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants le sucre blanc, le aucre brut et la 
mélasse. 
88 
Les prix fixés pour chaque produit sont valables pour certaines qualités types définies par les r4lglements suivants 
- Ugl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Ragl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Règl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la mélasse 
- Règl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour les betteraves sucri~res 
III PréHvements (art. 151 16 et 17 dn Ugl. (CEE) no. 3330/74) 
A. un prélbement est perçu lors de l'importation dea produits visés à l'article ler, par. l sous a), b), c) et d) du Ragl. (CEE) 
3330/74. 
Ce prél~vement à 1 'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse est égal au prix de se11il diminué du prix CAF. 
Les modeliUa du calcul des prix CAF sont déterminées par le Règl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le Règl. (CEE) no. 785/68 pour la mélasse. 
Les deux règlements cités ci-dessus dotent du 26 juin 1968 et sont publiés au J.o. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Ragl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modaliUs d'application du prélèvement à l'importation dans le secteur du 
sucre (J.o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la méthode de détermination des prélbements applicables aux 
betteraves, aux ca.nnes à sucre, au sucre, aux mélasses et aux produits émunérés au tableau visés sous le point I. 
B. Dans le cas oll le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectif, un prélavement est perçu à 
l'exportation du produit consiciéré (Règl. (CEE) 3330/74- art. 17). Pour les produits 6nW!Iérés sous b), c) et d) du tableau visé 
sous le point I, dea pr~!flavements à l'exportation peuvent également être fixés. 
IV Restitutions (art. 19 du Règl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dana la Communauté est plus élevé que celui des cours ou dea prix sur le marché mondial• la diff!Jrence entre 
ces deux prix peut être couverte par une restitution à 1 'exportation. 
Cette restitution est la même pour toute la Communauté et peut être diff~renciée selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les r~glea général.es et les modalités d'application des restitutions à l'exportation ont été arrêtées respectivement par le 
Rêgl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le Rêgl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du Rêgl. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectift U peut être décidé d'accorder une 
subvention à l'importation du produit considéré. 
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ZUCKER 
ERLlUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCIIllPFUNGEN, ERSTATTUIIGEN UND SUBVEII'l'IONEN FIJR ZUCKER 
Einloitung 
Die gemeinaame llarktorganisation fÜr Zncker vurde ursprÜnglich mit Vorordnung Nr. 1009/67/EliG des Rates vom 18. Dozembor 1967 (AB1. 
Kr. :508 vom 18. Dezember 1967) eingetihrt, daB durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden est, 
Der gemeinsame llarkt für Zucker ist am 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr, 1009/EIIG fand bis zum Ende dos 
Zuckerwirtschsfts;jahres 1974/75 Anwendung, Seit dem 1. Ju1i 1975 gilt für die Zuckerwirtschsfts;jahre 1975/76 bis 1979/80 eine 
neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. :5:5:50/74 des Rates vom 19. Dezember 1974•AB1. Nr. L :559 vom ;51. Dezember 1974), 
I AnwendUJl8sbereich 
Die gemeinsame llarktorganisation für Zncker gilt für nachstehende Erzeugnisse 1 
Kummer dea Gemeinaallsn Zolltarifs 
b) 12.04 
d) 17.02 
C bis F 
II Preisregel!!!!i! 
A. Art der Preiee 
Bezeichnung der Erzeugnisse 
RÜben- und Rohrzucker, fest 
Zuckerrüben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen 1 Zuckerrohr 
Melaasen, auch entfÜbt 
Andere Zucker (ausgenommen Laktoae und Glukoae), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
Glukosesirup) J Kunsthonig, auch mit natürlichem B•Dig vaniacht 1 Zucker uncl Melasse, 
karame1isiert 
Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose) 1 Sirupe (m~.sgenommen Laktosesirtlp und 
Glukoaensirup) und Melassen, aromatisiert oder gefirbt (einschlieaslich Vanille Wld 
Vanillinzuckerl, aasgenommen Fruchtslifte mit bolie'bigam Zasatz von Znckor 
Ausgelaugte ZUckerrÜbenscb.Ditzel, Bagasse und AbfBlle von cler ZuckergewiDDUDS 
Gemiss den Artikeln 2, :5, 4, 9 und 1:5 der Verordnung (EWG) Nr. :5:5:50/74 verden für die Gemeinschaft ;Jihr11ch ein Richtpreis, 
Interventioaspreisa, Minelestpreise tir ZuckerrÜben sowie Schvellenpreise festgesetzt. 
Richtpreia und Interventiowreise (Art. 2, :5 und 9) 
Für das RaaptÜborschuasgebiet de>' Gemeinschsft wird ;JShr1ich vor dem l. August für das am l. Juli dos folgenden Jehres 
boginnende Znckerwirtschsftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis für Weiaezuckar festgesetzt, Für andere Gebiete verden 
abgeleitete Interventionepreise festgesetzt. 
In elen fruzOsischen Überseeischen Departements gelten elie abgeleiteten Interventionspreise tir Zucker fob gestaut Seeachiff im 
Verschiffungahsfen, 
Ferner verden fÜr d.iese Departements fiir Bohzucker einar beatimmten Standarclqual.it&t Interventionapreise featgelegt. 
Mindestpreise für Zuckerriiben (Art. 4) 
FÜr jades RÜbenzucker erzeugenele Gebiet, für clas ein Interventiol1Spreis festge'setzt wird., verden j&hrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Preise gelten für eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte Standard.qualitë.t. 
Schwellenpreis (Art. 1;5) 
FÜr die Gemeinschaft wird jâbrlich je ein Schvellenpreis fÜr Weisszucker, Rohzucker und Mel.aase festgesetzt. 
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B, StiUlclariqual.itat 
Dio fÜr die einzelnen Erzeugnisae festgesetzten Preise gelten fÜr bestil!llllte St1Ulclardqual.itat8ll1 die in den nsc.bstehenden 
Verordnnngell festgelegt sind : 
- Verordnsns (EWG) NJo, 793/72 vom 17, April 1972 t Weisszucker 
- Verordnnng (EWG) Nr. 431/68 vom 9, April 1968 : Rohzucker 
- Verordnnng (EWG) Nr. 78.5/68 vom 26. Juni 1968 : Me1asse 
- Verordnnng (EW) !Ir, 430/68 vom 9. April 1968 1 Zuckerrüben 
III AbschAAf!!!!l!en (Art. 1.5, 16 und 17 der Verordnnng (EWG) Nr. 3330/74) 
A, Bei der EinfUhr von in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnnng (EW) lù:-, 3330/74 genannt.en 
Erzeugniasen wird eine AbschOpfnng erhoben. 
Die Abschopfung auf Weisezucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abZÜglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fÜr dio Bsrechnung des cif-Preises sind fÜr Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784/68 und 
fÜr Melasse in der Verordnnng (EWG) Nr. 78.5/68 festgelegt, 
Die boiden vorgensnnten Verordenngon tragen des Datum des 26. Juni 1968 lllld sind im Amtsblntt !Ir, L 14.5 vcm 27. Juni 1968 
veroffentlicht. 
Die Verordnnng (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 Über DurchfÜhrungsbestimmiUlgen fÜr die Abschopfnng im Zuckersektor 
(Amtsblntt llr. L 1.51 vom JO, Juni 1968) enthë.lt u.a. des Verfahren zur Festsotznng der Abschopfnngen fÜr Zuckerrüben, 
Zuckerrohr1 Zucker, llelnase und die in der ttbersicht unter Punkt I aufgefÜhrten Erzeugnisse. 
B, Liegt der cif-Preis fÜr Weisszucker oder fÜr Rohzucker Über dem jeweiligen Schwellenpreia, so wird bei der ~ des 
betreffenden Erzeugnisses eine Abschopfnng erhoben (Verordnnng (EW) Nr. 3330/74 - Attikel 17), FÜr die unter b), c) und d) 
der Ubersicht =ter Punkt I aufgefiihrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfnngen bei der Asufahr festgesetzt verden. 
IV Erstattwen (Art. 19 der Verordnnng (EWG) !Ir, 3330/74) 
Liegen die Preise in de~ Gemeillachaft Über den Notierungen oder Preisen auf dem Weltiii&Zkt, so kaDD. der Unterschied. zvischen 
diesen Preison durch eine Erstattnng bei der Ausfahr ausgeglichen verden. 
Diese Erstattnng ist fÜr die geaamte Gsmeinschaft gleich. Sie kann je nsch Bestimmmg unterschiedlich sein. 
Die Erstattnng fÜr Rohzucker clarf die Erstattuag fÜr Weisszucker nicht Überschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die DurchfÜhrungsbestimmnngen fÜr die Erstattungen bei der Ausfahr sind mit Verordnung (EWG) !Ir, 766/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 lozw, mit Verordnung (EW) Nr. 394/70 der Kol!llllissicn vom 2. lllirz 1970 erlaasen worden. 
V Subventionen (Art, 17 der Verordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Pl"eis für Weisszucker oder fÜr Rohzucker Über dem Schwellenpreis, ao kalm besch1ossen verden, dasa bei cler 
Eillfahr des betreffenden Erzeagnisses eine Einfahrsubvention gewiihrt wird. 
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SU GA R 
COIIIIENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of tho market in sugar was originslly established by Regulation No 1009/67/EEC of tho Council, of 18 Docombor 
1967 (OJ No 308 of 18 Docombor 1967) 1 which hos been replaced by regulation no. 3330/74. 
Tho single market in sugar camo into force on l July 1968. Regulation No 1009/69/EEC ramained applicable until the end of the 1974/75 
sugar yoar. Binee l July 1975 a new baaic Regulation applicable to tho sugar years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of tho Council of 19 Decomber 1974 - OJ No L 359 of 31 Dooomber 1974) came into force. 
:t Application 
The common orga.nization of the market in sugar governs the following products : 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Be et sugar and cane sugar 9 solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered 1 sugar caD.e 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) 1 sugar syrups (but not including lactose syrup and 
C to F glucose syrup) 1 artificial honoy (whother or not mixod with naturul honey) 1 caramel 
17.05 c Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) EcyrRps (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices co~tta.illing adcled augar in any proportion 
(o) 23.0} B 1 Beet-puJ.p, bagasse and other vaste of sugar manufacture 
II Fixed priees 
A. Nature of the priees 
In accordance with tho proviaiona of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target priee, intervention 
priees, minimum priees for beat and threahold priees are fixed each year for the Community. 
Target priee and intervention priee (Arta. 2 1 3 and 9) 
A target priee and an intervention priee for white sugar are fixecl each year before l August, for the sugar year commencing 
1 July of the following year, for the Community ares. having the-largest surplus. 
Derived intervention priees are fixed for other areas. 
The derived intervention priees for the French overseaa departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoi11g vassel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention priees are a1so fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum priees for beet (Art. 4) 
Each year minimum priees are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention priee is fixed. These priees 
apply ta a apecified delivery stage and a specified standard quality. 
Throshold priee (Art. 13) 
Each year a tbreshold priee is fixed for the Community for eaeh of the following products t white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard gualitz 
B. Standard guality 
The fixed priees for each product apply to certain standard types defined by the follorlng regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for augar beet 
III ~ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on importa of the products listed in Article l (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on white sugar, raw sugar and molasses ia equal to the threshold priee lesa the caf priee. 
The method of calculating the caf priees is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white augar and raw sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also laya down the rules for calculating the leviea on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. lihere the caf priee of white sugar or raw sugar ia higher than the respective threahold priee, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the producta 
listed under (b), (c),and (d) of the table referred to under I above. 
IV~ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community priee levels are higher than world market quotations or priees, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund. for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds vere adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 reapectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74 
When the caf priee of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold priee, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIOIII SUI PREZZI DELLO ZUCCRERO, SUI PRELIEVI, LE RESTii'IJZIOIII E LE SOVVENZIONI 
Intromzione 
L'organizzazione eoiiiUIIe dei mercati nal settore dello zueehero a stata inizialmente istituita dal regolamento n, 1009/6?/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 196? (G,U, n. 308 del 18 dicombre 196?), che è etato sostituito dal Regolamsnto n. 3330/74. 
n mercato unico nel settore dello zucchero lt entrato 
fino al termine della campagns saccarifera 19?4/"75 • 
per le campagoe saccarifere dal 19?5/76 · al 19?9/80 
del '1 dicembre 1974). 
in vigore il 1° luglio 1968. Il regolamento n. 1009/6?/CEE a rimaeto d'applicazione 
Dal 1° luglio 19?5 a ontrato in vigore un nuovo regolamento di base applicabile 
(Regolamento (CEE) n, "30/?4 del CoJJ.Biglio, del 19 dicembre 19?4- G.U. n, L '59 
I App1icamione 
L 'organizza.zione COIIIUDe dai mercati nel set tore dello zucchero disciplina i prodotti segu8Jlti s 
N,della tariffa doganale COil1U18 Designszione dei prodotti 
a) 1?.01 Zuccheri di barbabietola e di ca.rma, allo stato solido 
b) 12.04 Barbatietole da zucchero, anche tagl.iate in fettucce, fresolle, clisseccate o ill polvere ; C8l1l18 da 
zucchero 
c) 1?.0' Melassi, anche decolorati 
d) 1?.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) 1 sciroppi (eaclusi gli sciroppi di lattosio 
mCaF e di glucosio) 1 succedallei del miele, anche lliati OOJl aiele natural.e 1 zuccheri e melaeai, 
caruellati 
1?.05 c Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di 
glucosio) e mel.aasi, aromatizzati o coloriti (coapreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), escluai i suc chi di frutta addizionsti di zuccheri in qualaiasi proporzioae 
el 2,.o, B I Pol pa di barbabietole, cascami di CaDDe da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione 
dello zucchero 
II Prezzi fisssti 
A. Natura clei prezzi 
Conformeaente al disposto degli articoli 2, '' 4, 9 e l' del regolamento (CEE) n, "30/?4, vengoao fissati ogni anno per la 
Comunitl un prezzo indicative, prezzi d 'iJltervento, prezzi minimi della bar'babietola e prezzi d •entrata. 
Prezzo indioativo e prezzi d'intorvento (art. 2, ' e 9) 
Per la zol18 pill eccedeataria della CoiiiUIIita vengono fisssti, anteriormente al 1° agosto di ogui anno par la campagns 
saccarifera che iJlizia il 1° luglio dell'anno succesaivo, un prezzo inciicativo e QJ1 prezzo d'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d 'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Peri üpartimenti francesi d'oltremare, i prezzi d'intervento derivati sono valiü per lo zucchero fob stiva nel porto d'imbarco. 
Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d 'intervento derivati per lo zucchero greggio di uns qualitl tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale a fissato 1lD prezzo d 1 intervento vengono fissati ogni aDDO 
prezzi minimi validi per una fase di consegna ed una quali ta ti po determinata. 
Prezzo d 'entrata (art. l') 
Ogni aDllO viene fisaato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e U me1asso, un prezzo d 'entrata valido 
per la CoiiiUIIitA. 
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B. 9!!aJ.ità tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono par detorminete qualitA tipo definite dai seguenti regolamenti 1 
- reg. (CEE) n. 79.,/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
-reg. (CEE) n. 4'1/68 del 9 aprile 1968, par lo zucchero gregio, 
-reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il !!!!!!!.2.• 
-reg~ (CEE) n. 4-,c/68 del 9 aprilo 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. ".,C/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 11 lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. ".,C/?4 viene 
riscosso un prelievo. 
Tal.e prelievo all' importazione par lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso A uguale al rispetti vo prezzo 
d 'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Le modalità di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. ?84/68 per lo zucchero bianco e lo zucchoro 
greggio o dal regoluento (CEE) n. ?85/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti reoano la dota del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 27 giagno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 8'7/68, del 28 giagno 1968, relativo alle modalitll d 'applicazione dei prelievi nel settore dello 
zucchero (G.U. n. L 151 del -,c giugno 1968), comprende fra l'altro il metodo di doterminezione dei prelievi applicabili alle 
barbsbietole, alle OaDJ1e 1 allo zucchero, ai melasai ed ai prodotti elencati nella taballa di oui al panto I. 
B. Ql:laDd.o i1 prezzo CIF dello ncchero bianco o dello zucchero greggio A auperiore al rispettivo prezzo d 'entrata, viane riscosso 
un pralievo all'esportuione del prodotto oonsidorato (regolamento (CEE) n. ,.,-,c/?4- art. 17). Preliovi all'osportazione posaono 
eseere riacosai anche per i prodotti di eni alle lettere b), c), e d) ,della tabella riprodotta al panto I. 
IV Restitazioni (art. 19 del reg. (CEE) n. ".,C/?4) 
Qualora i prezzi nella Coiii'IUlitl siano superiori ai corsi o ai prezzi sul mercato monclial.e, la differenza tra i due prezzi pucl 
essere coperta da llll8. resti tuzione all 'esportazione. 
La restituzione a ~a atessa per tutta la ColllUDitl e pua eesere differenziata secondo le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pua superare quella conceasa per lo zucohero bianco. 
Le 110rme generali e le modalitll d 1applicuione delle reatituzioni all'esportazione sono state stabilite rispettivamente dal 
regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970. 
V Sovvenzioni (art. 17 del reg. (CEE) n. ".,C/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco 0 dello zucchero ;reggio a superiore al prezze d. 'entrata, pua essere cleciso di àc-cor4are au. 
sovvenzione all 'importazione clel prodotto considerato. 
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SUI KER 
i'OELICBTIIIG OP DE Ill DEZE PUBLICATIE VOORXOMENDE SUIKERPRIJZEN, IIEFF!IIGER, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
IIILEIDIIIG 
De gemeenaahappeli;Jke suikel'llle1'kt weri aanviUikeli;Jk geregeld bi;! Verordening nr. 1009/67/EEG vu. de Raad dd. 18 december 1967 (Publikatie-
blad nr. ,OS Vllll 18 dec&~~ber 1967), die veJ'VIIlll!81l wrd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenachappeli;Jke suikel'lllel'kt trad op 1 ;juli 1968 in werking. 
De Veroriening nr. 1009/67/EEG b1eef vu. toepaesing tot einde van het verkoopseizoen 1974/75· 
Vu.af 1 ;Jnll 1975 is een niftwe basinerordening, V&Jl toepnssing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/80 (Verardening 
(EEG) nr. -,-,,0/74 VBil de Read VllJl 19 december 1974, Publikatieblad nr. L J59 vu. JI decuber 1974)1 in werking getreden. 
l TOEPASSIIIG 
De gemeenscllappelijke ord.elling cler markten in cle eector suiker omvat de volgencle proclukte!l J 
liluDer van het 
Gemeell8chappeli;Jk donanetarief Omschri;Jving 
a) 17.01 Beetvortelsuiker en rietauiker, in vaete von 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien geBDeclen, vers, geclroogcl of in poecler 1 81dll:orriet 
c) 17.0-, Melasse, ook i.Dclien ontklev.rd 
d) 17.02 .AD.dere suikers (met uitzondering vu. lactose (aelksuiker) en glucose (druivesuiker)) 1 
Ct/a F suikerstroop (met uitzondering van melkenikeratroop en glucosestroop) 1 kullBthoning (ook 
indien met Datuurhoning vel'll!engd) 1 karame1 
17.0,5 c Suiker (met uitzonderiD.g van lectoae (melkeniker) en glucose ( druivesuiker) ) , 
stroop (met uitzonclering vu melkBllikerstroop en glucosestroop) en melasse, gearoJU.tieeerd. of 
met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanil.J.iD.esuiker daaronder begrep"")' met 
uitzondering van vruchtesap, vaaraan saiker is toegevoegcl, ongeacht in welke verhouding 
e) 2-,.o-, B 1 Bietenpulp, nitgeperst suikerriet (ampas) en endere afVallen VBil de suikerinduatrie 
Il V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aerd van de prijzen 
Gebaseera op de artikelen 2, -,, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden ;Jaarli.:Jks voor ole Gemeeuachap eon richtpri;Js, 
interventieprijzen, mi.D.iaulllpri;jzen voor suikorbieten on drempelpri;Jzen vastgeateld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, -, en 9) 
Voor hot gebied van de GeaeellSchap met het grootste overschot worden ;Jaarli;Jks vaar 1 augustua vaor hot op 1 ;Juli van het dearop-
volgend.e jaar aanvansende verkoopseizoen een richtprijs eu een interventieprijs voor witte suiker vaatgestelcl. 
Afgel.eide interventieprijzen vorclen vastgeeteld voor anclere gebieclen. 
Voor de F:ranse overzeese d.epartementen gelden de afgeleicle interventieprijzen evenve1 voor suiker, f.o.b., geatuvd zeeachip haven 
van verscheping. 
Voor cleze clepartementen vordu 'bovenclien voor ruwe suiker van een standaardkvaliteit iD.terventieprijzen vastgesteld. 
!liD.imumprijzon voor suikerbieten (art. 4) 
Minimaaprijzen worden jaarlijks vastgestel.d voor elk prod.uktiegebied van bietsuiker vaarvoor een illterventieprijs is vastgesteld. 
Deze prijzen zijn geldig voor een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kval.iteitstne. 
Drempolprijzen (art. 12) 
Jaarlijks vordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende proclukten : vitte suiker, ruwe suiker en 
melasse. 
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B. StiUlclaordkvali tei t 
De vaatgesteldo prijzen zijn go1dig voor bepaalde stancleardkwaliteiten omschreven in volgende verordeningen : 
- Veror4enins {EEG) lll:'o 793/72 Vllll 1?.4.1972 - vitte suiker -
- Verordening {EEG) lll:'o 431/68 VIUl 9.4.1968 - ruwe sniker 
-
- Verordoning (EEG) 
""· 
78.5/68 Vllll 26.6.1968 - melo.sse 
- Verordening {EEG) 
""· 
430/68 van 9.4.1968 - suikerbieton -
III IIEFnliGE!i (art. 1.5, 16 en 1? van Verordening CEEGl nr. 3330/?4) 
Een heffins wordt toegopeat bij de invoer vu do in art. 1, lie! 1 onder a), b), c) en d) van Verorclelling (EEG) nr. 3330/?4 ganoemde 
produkten. 
De invoerheffing op vitte suiker, ruve suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminclercl met cie CIF-prijs. 
Voor de wijze v1111 berekening VIU1 de CIF-prijzen v1111 vitte en ruwe suiker zij vernzan naar Verordaning (EEG) nr. ?84/68 en naar cie 
Verorclening (EEG) nr. ?8.5/69 voor vat cie berekening VIUl cie CIF-prijzen van melasse botreft. 
Beicle 1aatatgenoemde Verordeninge2l zijn VIUl 26 juni 1968 en verden gepubliceerd in het Pub1ikati<Jblacl nr. L 14.5 van 2? juni 1968. 
Verordenins (EEG) nr. 837/68 YIUl 28 juni 1968 houdende uitvoeringabepalingen inzake cie inYoerheffins in cie auikeraector 
(P.B. nr. L 1.51 VIUl 30 juni 1968) bevat o.a. de vijze van vaatsteUing van de invoerheffinsen op suikerbietan, rietauikor, suiker, 
melasse en op de pro4ukten oucbreven onder punt I. 
Mocht hot voorkomen clat de CIF-prija respectievelijk voor witte of ruve suiker hoger is diU1 cie dreçelprija, diU1 wordt bij ~ 
VIUl het betrokken produkt een heffins toogspaat (Verordelling (EEG) nr. 3330/?4 - Art. 1?). Voor de produkten ouchreven onder 
punt I kunnen eveneou uitvoerheffingen vorde:a vastgeateld. 
IV RESTI!UTIES (art. 19 VBll Verordenins (EEG) nr. 3330/?4) 
Indien het prijspeil in de Gemeeuchep hoger ligt diU1 do noterinsen of de prijzon op de were1dmarkt, kan dit verachil voor de 
dosbetreffanclo produkten overbrnsd worden cloor oen restitutie bij uitvoer. 
De restitutio ia gelijk voor de gehole Gemeeuchep en kan naor gel1111g VB.Il do beateJIIuins gedifforentieerd wordon. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor vitte suiker. 
Do algemene voorschrifton en de toopesainga~~oclaliteiten voor reatitutios bij uitvoer vordon reapectievolijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. ?66/68 VIU1 cie Raad van 18.6.1968 en Verorclenins (dG) nr. 394/?0 van do Ct>lllllissie van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES (art. 17 VIUl Verordenins (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer cio CIF-pri;js voor witte en ruwe auiker hogor ligt ciB.Il de respectievo drompolpri;Ja, kan men ovorgaan tot hot 
tookOllllon van eon aubsidio bi;j invoer. 
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SUKKER 
FORKLABINGEI! VEDJ!I!IIENDE SUKKEI!PI!ISER 1 IMPORTAFGIFTER 1 RESTITUTIONEII OG TILSKUD 
Indlednins 
Den fml.les markedsorclning for sukker blev oprindalig gannemf,ll!lrt med ddets forordning nr. 1009/67/FI/JF af 181 decambar 1967 (EFT nr. J08 
af 18. december 1967) , san arstattes af forordning no. 3330/74. 
Enbedsmarkedet for sukker trldte i kraft den 1. juli 1968. Forordning nr, 1009/67/E.IIF bar veet gal.dende indtil udgangen af sukker-
produktion.,g..et 1974/75. Siden dan 1. juli 1975 bar en ny grundforordning, dar galder for sukkerproduktion.,g..ene 1975/76 til 1979/80 
(ddets fororclning (E,IIF) nr. 33J0/74 at 19, decamber 1974 - EFT nr. L 359 af 31. dacember 1974), veet galdende. 
I Anvendelaa 
Den fd.les markedsordning for BUkker gd.cler for nedenatgende varer a 
Position i den tallas toldtarif Varebeskrivelae 
al 17.01 Roe- og r,5rsukker, i fast form 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eUer t,S:rrede 1 hele aller SJlitted.e, osd pulveriserede 1 sukken,6r 
c) 17,03 Melasse, ogS: affarvet 
d) 17.02 Andat sukkar (undtagen lactose (malkesukkar) og glucose)), sirup og andre sukkeropl,ll!lsninger 
C..F (undtagen lactosesirup og andre lectoseopl,ll!lsningar ssmt sJ,ucosesirup og andre sJ,ucoseopl,ll!lsninger) 
kunsthonning, osslt blsndet mad nsturlig honning 1 karame1 
17.05 Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup os andre sukkeropl,ll!lsninger (undtngen lactosesirup 
c og andre lactosaopl,ll!lsningar ssmt sJ,ucosasirup og andre sJ,ucoseopl,ll!lsninger), melasse, til.sat 
smagsstoffer aller farveatoffer (herunder vanille os vasill.insukker) undtagen frugtaaft tilsat 
sukker (uansat 111811gdan) 
a) 23.03 Bl Roeaffald 1 bagasse og andre reatprodukter fra sukkerfremstil.l.ing 
II Fastsatte priser 
A. ~!!!~~~!!-~! 
I overansstemmalse med bestemmelserna i artikel 21 31 4, 9 og 13 i forordning (E,IIF) nr. JJJ0/74 fastsattas der ltrligt for 
Nlel.lesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for aukkerroer samt tarakelpriser. 
IndikatiYPris os interventio!!!!pris (art. 21 3 og 9) 
For det omrltda inden for Fail.J.esskabet, der bar dot st,ll!lrsta overskad1 fastsattes dar ltrligt inden 1. august for dot dan 1. juli 
det f,ll!llganda ltr beQDdende sukkerproduktionsltr en indikativpris og en intervantionspris for hvidt sukkar. Afledte interventions-
priser fastsattes for andre omrXder. 
For de f'ranake overs~iake departementer gdder de afledte interventionspriaer for sukker fob, lastet s,tSgXende skib i laatehavn. 
Desuden faatsattes der for disse departementer interventionspriser for rXsukker af en bestemt standardkvditet. 
Kinimu.mpriaer for sukkerroer (art. 4) 
1 
Der fastaœttes grligt minimumspriser for hvert omrgde, som producerer roeaukker og for h.vilket der fetsattes en interventionspris. 
Disse priser gœl.der for et bestemt leveringatrin og en bestemt atandardkvalitet. 
Tarskalpris (art. l'J) 
Der fastsàtes hvert &r for Fai.lesakabet en tarskelpris for hver af fPlgende varer : hvidt enzkker, r:sukker og melasse. 
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De for hver vare fastsatte priser galder for visse standardkvaliteter, der fastlagges i f,ollg8llcle fororclainger 1 
-Fa. (~F) llro 793/?2 af 1?. april 19?2 for hviclt sukker 
- Fo. (~F) llro 431/68 af 9. april 1968 for rRsukker 
- Fo. (E,I!F) llro ?85/68 af 26. juni 1968 for !!!!l!!!!!, 
- Fo. (E,I!F) llro 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafsifter (art. 15, 16 og 1? i Fo. (~F) nr. 3330/?4) 
A. Der opkrses en importafgift veel incif,olrsel af cie i artikel 1, stk. 1, litra a), b) 1 o) og d) i Fa. (~F) nr. "30/?4 omhancllede 
varer. 
Denne importafgift for hviclt sukker, rRsukker og melasse er lig med t&rskelprisen med fraclrag af cif-prisen. 
De narmere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlagges i Fa. (E,I!F) ?84/68 bRcie for hvidt sukker og for rgsukker og 
i Fa. (E,I!F) nr. ?85/68 for melamse. 
De to ov-e forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 2"1. juni 1968. 
Fa. (EjiF) llro 83?/68 af 28. juni 1968 om gennemf,olrelsesbestemmelserne vedr,olrencle importafgifter for sukker (EFT Dro L 151 af 
30. juni 1968) indsholder blelldt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal anvencles for snkkerroer, 
sukkerr,.Sr, sukker, melasse og for de var er, der er opregnet i den UDder pUDkt I olllhaDcUed.e oversigt. 
B. dfremt cit-prisen for hvidt sukker aller for rgsukker er h,oljere end cie pRgorlclencle tarskelpriser, opkr-es der en afgift ved 
udférsel af elen ~dencle vare (Fa. (EOF) "30/?4- art. 1?). For de varer, cler er opregnet under litra b), cl og cl) i elen 
under punkt I omhancllede oversigt 1 kan cler ligeledes fastsattes eksportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fa. (EOF) "30/?4) 
Hvie priBlliveauet i F.:Uesskabet ligger over noteringerne eller priserne pg verdenamarkedet kan forskellen mellem disse to 
priser ucllignes veel 8ll eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Fâl.l.esskabet og kan vaere forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ;ydes for ~e:o, mX ikke VEll:'& st,.Srre end den, der ;ydes for hvidt sukker. 
De alaWldelige regler og gennemf.olrelsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat hesholclsvis i Bidets fororclniag 
(EjiF) nr. ?66/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens fororclaing (EjiF) nr. 394/?0 af 2. marte 19?0. 
V Ti1skucl (art. 1? i Fo. (Ef)F) llro 3330/?4) 
dfremt cif-prisen for hvidt -er aller for rgsukker er h,oljere end de tilsvarende t&rsltelpriser, kan clet vecitages at :yde et 
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PRIX E'l' MOII'EAiiTB FIXES 
~l'REillE UliD l!E'l'llllaE 
FIXED PRICES AliD .AMOUii'lS 
PREZZI E IMPC!R!ri FISSAœl 
V.A5'J.'Gœl'EU)E PlWZEII Ell BEDRIIGEll 
FAS'l!IA!l"l!E PRISER CG BELOEB 
1~9/ 1'RO/ 1971/ 1'R2/ 
70 71 72 73 
Rigl.. de base No. 1009/67/CEE du 18.12,1~7 
Nrtode 4 'appl.1cat1œ JUL- JUN 
~ d 'appl.1cat1œ 4?1J/68 
432/68 
76~68 2 3/6J 
A. Bm'l'ERAVES 
- Prix m1nimum 











B, SœlŒ BLANC 
~té standard 3e catég. 
- Prix 1DL'I1C1Lt1t 22,35 






- Prix de seuil 24,94 
(1) Valable à p&J:'tir du 1. 7.1913. 















l.205/70 1o61/71 794/72 
~70 1062/71 795/72  71 238/73 
2813/71 476/73 al~'l) 
32 /73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
u,46 ll,95 12,35 
-
-
3e catég. 2e catég. 2e catég, 
22,35 23,80 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,ll 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~ (2) 







1345/73 l6oo/74 24~/74 




17,86 18,84 19,76 
20,o8 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18.49 21,o8(3) 
14,93 16,30 ~1'§~(3} 
10,50 u,oe ll,63 
,!g.aE 13,95 14,50 
12,85(1) 





~ catég. 2e catég. 2e catég. 
24,80 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25,53(11 
23,24 24,99 26,25 
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C. SUCRE l!Rtn' 
- Prix d'intervention 
CCliii!!. 16,50 
Itsl. 19,54 





- Pr1x de seuil 22,37 
D.~ 
- Pr1x de seuil 3,20 
E. CarrsA!riON A LA 
PRODUCTION 
- Montent max./100kg 6,'J7 
- Montant prov. /lOOkg 6,'J7 
• Montent déf'. /100kg 6,'J7 
- Remboursement : 
des producteurs en ;, 6o 
des fabricants fTmfbett 
-
F, Q.UAN'l'lTES GARANTIES~ 'l'ln) 6.594.000 
(1) Valable è. partir du 1.7.1973. 
(2) Valeble è. partir du 1.2.1973. 
( 3) Valable è. partir du 1.1.1975 ( •l = Dépt. traru;. d'Outre-mer. 
l'RIX ET MONTA!l're FIXES 
i'ES'l'CIESm'm' PREISE UND IIETRAGE 
FIXED PRICES .ABD AMOUii'rS 
PREZZI E IMI'ORTI FISSA!ri 
VAS'l'GES'l!ELDE PRIJZEN EN JIEDliAOEll 
FAS'fSA!l'rE PRISER OG liELOEB 
1~9/ 1'J70/ 1'J71/ 1972/ 
70 71 72 73 
16,50 16,50 19,22 19,65 
19,54 19,54 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
6,'J7 6,'J7 9,10 9,36 
6,'J7 6,'J7 9,10 
-
6,'J7 6,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,66 1,62 4,66 











20,21 21,66 22,71 
16,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 


























~ VALABlES AU COURS JlU MOIS DE 1 NOVEMBIŒ 
GULTIGE ABSC116PFUIIGEN F1iR DEN MOIIA'l' 1 110VEMBER 
LEVIES VALID FOR THE MDm'll OF : 110VEMBER 
BIEIJEVI VALIDI DUIIAII'm n MESE Dl r NOVEMBRE 
IIEFFiliGEN aEI.DIG IN DE LOOP VAN DE MAAIID : NOVEMJœl 
AFGIF'l'ER GEIDEIIDE FOR MAIŒDEll : NOVEMJœl 
1976 
Date 
Prélèvements à l'importation 
de 
Sucre Sucre Sirops Betteraves Sucre 
M6lasse et Cllllm!B 
val141té blanc brut (l) à sucre blanc 
l 18,68 18,93 o,lB68 0 
2 18,68 18,93 O,J.B68 0 
3 18,68 18,93 o,lB68 0 
4 19,78 19,71 0,1978 0 
5 19,63 151,83 0,1978 0 
6 151,15 151,48 0,1915 0 
7 151,15 151,48 0,1915 0 
8 19,15 151,48 0,1915 0 
9 151,03 19,12 0,1915 0 
lO 19,03 151,12 0,1915 0 
ll 18,74 18,44 o,1874 0 
12 18,56 18,o8 0,1874 0 
13 18,56 18,o8 0,1874 0 
14 18,56 18,o8 o,l874 0 
15 18,56 18,o8 0,1874 0 
16 18,74 18,56 0,1874 0 
17 151,34 18,80 0,1934 0 
18 151,04 18,40 0,1934 0 
19 151,04 18,40 0,1934 0 
20 19,04 18,64 0,1934 0 
2l 151,04 18,64 0,1934 0 
22 151,04 18,64 0,1934 0 
23 151,04 18,40 0,1934 0 
24 18,44 17,91 0,1844 0 
25 18,44 18,22 o,l844 0 
26 151,04 18,47 0,1904 0 
27 151,34 18,34 0,1904 0 
28 151,34 18,34 0,1904 0 
29 19,34 18,34 0,1904 0 
30 19,34 18,34 0,1904 0 
3l 
"'Ar1tbm. 18,99 18,67 o,1904 0 
( l) l tf, de teneur en sacebsZ'ose. 
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, Arithm. 17;78 
2!!ElEYEMEll'l! V.AIJlBIES ~COURS DU MOIS DE 1 
CliiLTIOE Al!SCI!OP.FtliiGElf I"WI DEN MOIIA!l' 1 
LEVIES VALJD FOR 'DIE MOiflll OF 1 
PRELIEVI VALJDI DIIRA!ml n. MESE DI 1 
BEFFI!iOEII OELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAHD : 
AFGIFTER GEIJlENDE FOR MAIŒDEN : 
1976 
Pr6~ à l'importation 
Sucre Sirops Betteraves 
M6lasee ete&mles 
brut (l) à sucre 
17,22 o,1695 0 
17,62 0,1755 0 
17,62 0,1755 0 
17,62 0,1755 0 
17,49 0,1755 0 
16,69 0,1755 0 
16,82 0,1755 0 
17,07 0,1755 0 
16,82 0,1755 0 
16,82 0,1755 0 
16,82 0,1755 0 
16,57 o,1695 0 
16,57 o,1695 0 
17,09 o,1695 0 
17,34 o,1695 0 
17,71 0,1755 0 
17,71 0,1755 0 
17,71 0,1755 0 
17,71 0,1755 0 
18,21 0,1755 0 
18,96 0,1844 0 
19,33 0,1844 0 
l9,33 0,1844 0 
l9,33 0,1844 0 
19,33 0,1844 0 
18,83 0,1844 0 
18,33 0,1795 0 
18,56 0,1795 0 
18,56 o,l868 0 
18,93 0,1868 0 
18,93 0,1868 0 
17,86 0,1776 0 
( 1) 1 'f, de tsœur en sacebsz'ose. 
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Pr6l.èvements à 11 exportation 
Sucre Sucre Sirops 
















A l':lmportat1on -bei der E1n1'ubr - en :Importa - all1:1.mportazicne - biJ de onvoer - ved illdfj6rsel. 
Produits 
llrodukte 1 9 7 6 1 9 7 7 
Prcducts 
Pradet ti 
llrodukten JUL AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AH! 
Prcdukter 
SBL 8,98 13,76 15,82 17;78 18,99 
SBR 7,68 13,35 17,28 17,86 18,67 
MEL 0 0 0 0 0 










(l) Montant de base du prélèvement pour lOO kg d'un des produits visé à l'article ler ~phe 1 sous d) du règlement no. 3330/74/CEE, en 
U. C. pour une teneur en saccharose de 1 '(,. 
Grtindbetrsg der Abschëiptung :t'Ür lOO kg eines Prcduktes, aufgef'Ûhrt :lm Artilœl 1, Absatz l unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/DIG, in 
RE Je 1 v .H. Saccharosegehal.t. 
Basic lllllCUilt leVied on lOO kg of cne of tbese products as fcund in article 1, ~ph 1 under d) of Regulation no. 3330/74/EEC, in 
UA for a sugar content of 1 '{o. 
Importa de bese del prelievo per lOO kg di uno dei prodotti de cui all'art1colo 1 ~o 1 1 lettera d) del regol.amento no. 3330/74/CEE 
in uc per un contenuto in saccs.rosio del 1 '{o. 
Basisbedrsg van de heffingen voor lOO kg van één der produkten ve:rmeld in Artilœl 11 par. 1, l1d d) van Verordening nr. 3330/74/Em, in 
RE per 1 'f, saccharose gehal.te. 
Bs.sisafgift for lOO kg ar et ar de produkter der er Clllba!ldlet i artilœl 1 st. 1 d) 1 forordning nr. 3330/74/FJfJF 1 RE for et saccs.rose-
indhold pa 1 '{o. 
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1~/69 5,81 6,80 
1~9/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1'm-/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/75 62,79 57,33 
1975/76 29,67 27,36 




























































































































































































Prc.venance 1 Gord. ltmfson 
Herkunft LfefmiAJsbadfng. 
Origin Teras of dalhsry 




l:q origin. saos 
Europa 'Ile l'Ee1 saos 
Polska saos 
Ostdeutachland saos 











PRIX A L'IItPOR'l'ATION, LIVRAISON RAPPROCJŒE, QUALITE TYPE 
EINFU!IlU'REISE, PRO!Il?TE LIEFERUNG, STANDARDQUALITl.T 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD QUALITY 
PREZZI ALL-Illl?ORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, QUALITA TIPO 
INVOERP~JZEN, DIREKTE LEVERING, sTANDAARDKWALITEIT 
INDFOERSELSPRISER, OMGAENDE LEVERING, STANDARDKVALITET 
CAF - CIF/I!OTTERDAlll: 







uc/RE - 100 1rg 
-
JtJL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 JAR 1 PD 1 MAR 1 APR 1 MAI 1 
ArUI!m. 
m:c Jllll 
WEISSZDCKER ZDCCl!ERO l!IARCO WITTE SUIIŒII 
28,96 24,31 22,55 20,51 19,25 
29,85 25,41 22,43 20,96 19,59 
ZUCCHERO GIIECOIO RUilE SUIIŒII 
25,55 19,77 16,04 15,44 14,65 









































.t!IIX SUR LE MAilCIIE MOIID:W. 
~ISE 
WORIJ) MARIŒ'l' PRICES 
PREZZO DEL M&:RCA!I.'O MOIIDIAIE 
WEIIEI.IlMABK!r:rJZEN 
VERilENSMARIŒDSPRISEN 
London New York 































































: Sucre blmlc, FOB arr:lm6 ports européens d~oips 1 en sscs neufs 
: Sucre brut 1 96°1 CIF U .K. ex cele 
: Sucre brut, 96°, FOB arrim~ Ce.ralbes. 
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